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Apartado . i 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s í i M Í y 11.19* 
la t u t e l a d e ^ m o r a l i d a d 
t n o de - ^ / ^ k ^ o ^ ^ ^ ^ 
nuevo es e ^ P ^ ^ 1 ^ v e n c i o n i s . u o se alza la rezagada i d e o l o g í a 
«Uidad pub l ica . C ^ 1 ^ ^ 6 ^ f e r a de la moralidad p ú b l i c a propugna la 
^ ^ ^ 1 ^ faíé, lalsscz p a s s e r . Pero a s í como fil & 
l ^ac romca l e c e u a defensol.es en e, cainpo de ía polit.ca econo .mco-
I"Ula, y„o T a r d a r á luucho en ser igua l .nen lo abandonada en esta olra es-
süC ^ i . n ie la de la m o r a l i d a d y de las buenas cos tumbres . 
l e i a í o's e lemplos de la a p l i c a c i ó n de ese p r i n c i p i o p o d r í a n mnll .pl .car .se. L n o 
i 1^ m á s t í p i c o s es, s in duda, ta reciente ley alemana, de nov.en.bre u . -
.dC ' oue c o n U ó en estas co lumnas el doc to r F r o b e r g e r . L a ley alen.ana 
l i n l ^ n e todas las manifestaciones p o r n o g r á f i c a s , desde el cine y el teatro, 
T ¡a el p e r i ó d i c o y el l i b r o , y crea oficinas que t ienen a su cargo la cen-
enm n revia de las publ icaciones obscenas. 
Pero en estos mismos d í a s , en E u r o p a y en A m é r i c a , la reprcs .on de 
í i n m o r a l i d a d cons t i tuye una de las mayores preocupaciones del Poder pu -
íí O E l Gob ie rno de ' P o r t u g a l acaba de p u b l i c a r u n decreto por el que 
aTrasUíra con penalidades severas a los p e r i ó d i c o s que inse r ten en sus plk-
n*s de anuncios p u b l i c i d a d i n m o r a l . H u n g r í a refuerza en estos. momentos 
"ín una ordenanza del m i n i s t e r i o del J u l c n o r .las p resc r ipc iones , haslo aho-
n en v i g o r con t ra la i n m o r a l i d a d , que han resu l tado msuí .c . entes . La 
• -nca a c t u a c i ó n del abale Beth leem, ya comentada en E L DEBATE, y la cum 
S a de o p i n i ó n que se s u s c i t ó con ese mot ivo , demues t ran que tampoco 
Francia es ajena a la i n q u i e t u d universa l p roduc ida po r el desenfreno á ü d a -
íí imo de la p o r n o g r a f í a . C o r r o b o r a ese estado de a l a rma social o t r o 
hecho quo h a tenido por teat ro la c iudad .francesa de Di jón . ü n o s n .uc lm-
chJs a r r anca ron los carteles anunciadores de un , - p e c i á c u l o escandaloso y 
la Empresa se q u e r e l l ó con t ra ellos y p i d i ó , a d e m á s , del casligO de los c u l -
oables i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per ju ic ios . E l T r i b u n a l , i r c o n o c i e u d o que 
los reos h a b í a n comet ido un de l i lo , p r o m m e i ó , sin embargo , sentencia ab-
soluloria, p o r q u e t a m b i é n h a b í a d e l i n q u i d o la Empresa al anunc ia r un es-
ncc tácu lo inmora l . . \ 
Por l o que se refiere a los Estados Unidos . ln c ruzada c o n t r a la i nmora -
lidad se d i r i g e en estos momentos con t r a la p o r n o g r a f í a dé los ( ( i n a g a z i i u ^ 
v de los p e r i ó d i c o s d ia r ios . E l 12 de febrero ú l t i m o p r e s e n l ó en la C á m a r a 
el diputado po r Miss i ss ip i , T. W e b b e r W i t s o n , una p r o j m s i c i ó n que l iende a 
establecer la prev ia censura para esa clase de impresos . L a p u b l i c a c i ó n de' 
textos o d ibu jos in jnorales no aprobados \por la p rev ia censura se casi iga-
rián con mul l a s hasta 10.000 d ó l a r e s y con p r i s i ó n hasta diez a ñ o s . Con la 
misma tendencia de r e p r i m i r la l i t e r a tu ra ( ¿ ? ) l icenciosa y salaz han sido 
presentadas propos ic iones a n á l o g a s en diversos Estados de la C o n f e d e r a c i ó n , 
eii W á s h i n g t o n , en A l b a n i a y en Nueva Y o r k . No se crea que ta Prensa 
fecháza semejantes l imi tac iones de su l i b e r l a d . Po r el c o n t r a r i o . La Prensa 
tlo los Estados U n i d o s se ha percatado del respeto que merecen los i n l e r e -
ses morales del pueblo y no t ra tan tle pos te rgar esos intereses sagrados a 
una l iber tad i l i m i t a d a . « L o s p e r i ó d i c o s no son a lcan ta r i l l as—dice con frase 
lajaiilc T l ic C o n s t i i u l i b h — . Y a ñ a d e : «El derecho c o n s l i l u c i o n a l de l i b e r l a d 
de pensamiento, no les o to rga ese f u e r o . » Los mismos p e r i ó d i c o s | q u e m á s 
cultivan el sensac.onalismo y la i n m o r a l i d a d p iden medidas de ^otfi 'crno 
miL' p rohiban esc g é n e r o de in formaciones . L legan a lgunos , como T h f .Wír.s 
a proclamar que la ú n i c a g a r a n t í a r o n ! r a la competencia p e r i o d í s t i c a , en estos 
¡•-untos, consiste en la prev ia censura. Y aunque no lodo.s los p e r i ó d i c o s de-
tienden la previa censura, no hay ninguno que no condene los excesos porno-
gráficos realizados median te la Prensa. 
La pasividad de los gobernantes en esta matcHa s ó l o se expl ica , en la 
iílinensa m a y o r í a de los casos, por razones de i n c u l t u r a . U n e s p í r i t u cu l to 
no vac i lará en r e s t r i n g i r ab ie r tamente una l i b e r t a d inde fend ib le , cuyo uso 
daña al cuerpo social en sus fibras m á s vitales. En p r i m e r l uga r , a esa res-
h icc ión franca hay que i r en n o m b r e de la R e l i g i ó n y de la m o r a l . Rel i -
gión y moral son los fundamentos b á s i c o s de la p o l í t i c a que defiende a la 
colectividad de la p a g a n i z a c i ó n de la vida. Pero, aunque se p resc inda de las 
ideas religiosas y morales , el gobernante e s t á o b l i g a d o a r e p r i m i r la c o r r u p -
ción de las costumbres en n o m b r e de la forlaleza f ís ica y e s p i r i t u a l del pue-
iiiu. Con el mismo t í t u l o que el Estado desarrol la una p o l í t i c a san i ta r ia que 
fíenclé a mejorar las condic iones h i g i é n i c a s del p a í s y a preservan a los <fáii-
dilos de ciertas dolencias f í s i ca s , debe el Estado p rac t i ca r una p o l í t i c a de 
saneamiento mora l . Y con m á s fuerza e>tá o b l i g a d o el Poder p ú b l i c o a la 
tutela m o r a l enante es super io r la pa r l e e sp i r i t ua l a la mal e r i a l del hombre . 
Los e s p í r i t u s cultos a s í lo ent ienden y p rac t i can . Po r eso, el m a y o r obs-
lácu lo con que esta p o l í t i c a de r e p r e s i ó n de la i n m o r a l i d a d puede t ropezar 
en su camino es la existencia en los Gobie rnos de personas que carecen de 
sensibilidad y de cu l tu ro ; aun h o y quienes po r deficiencias en la f o r m a c i ó n 
espiri tual est iman que la p o l í l i c a anl i p o r n o g r á f i c a es asunto i m p r o p i o de 
caracteres varoniles. Estos c r i t e r ios a n a c r ó n i c o s en las esferas del. Poder ha-
-cen m á s d a ñ o a la causa de la m o r a l i d a d p ú b l i c a que todos los alegatos can-
dorosos de los supervivientes del l ibera l i smo. . 
D e P i n e d o r e c i b i d o 
p o r A l v e a r 
Los aviadores norteamericanos han 
modificado el itinerario de su viaje 
—o— 
ROMA. 3.—Según not ic ias de R u e ñ o s 
Aires, el aviador i t a l i a n o De f inedO: 
d e s p u é s de recibi r las calurosas íe l i c j -
taciones del m i n i s t r o de M a r i n a a'-g^n-
l i n o , embajador de I t a l i a y amnr ida -
des—entre ellas el alcalde, que lo d i ó 
l a b ienvenida en nombre de l a ciudad— 
fué recibido por el s e ñ o r De Alvoar , pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , on el Palacio 
del Gobierno, 
E l s e ñ o r De Alvear fe l ic i tó v ivamenle 
a l i n t r é p i d o aviador, qu ien m a r c h ó lue-
go, escoltado por una inmensa comi t i -
va, a l Club Ital iano.-
Allí , y en presencia de una muclie-
dumbru enorme. De Pinedo hizo u n 
breve relato de su vuelo, alabando el 
p e r í e c t o func ionamiento de los motores 
i ta l ianos y la magn i f i ca resistencia del 
h i d r o a v i ó n , igualmente de c o n s t r u c c i ó n 
i t a l i ana . 
U n numeroso grup^j. al nnsmu t iempo 
que i n t e r r u m p i a con súfi aplausos al 
aviador, p r o r r u m p i ó en gr i tos e s t en tó -
. . . . ' ^ ' teniendo que i n t e i v n e i r 
l a P o l i c í a m o n t a ñ a , que, con grandes 
esfuerzos y al cabo de varias cargas 
l o g r ó restablecer el orden y. dispersas a 
los alborotadores. 
E n Roma 
Tan pronto como se tuvo no t ic ia m 
Roma de l a l legada a Ihienos Aires del 
coronel De Pinedo, t i embajador do la 
Argen t ina , doctor r e m a n d o P é r e z y el 
personal de l a Embajudu, fueron a pre-
sentar sus felici taciones al presidente 
Musso l in i , a qu ien el embajador expre-
só l a a l e g r í a de sus compatriotas,- que 
se unen a los i ta l ianos dé l a Argen t i -
na para festejar l a l legmla del p r i m e r 
a v i ó n i t a l i ano que l lego di recta mente 
Un órgano eléctrico a la 
Catedral de Tarragona 
Donación del multimillonario yanemi 
mister Deering 
TARRAGÓNA, 3—Se sabe que el m u l -
t i m i l l o n a r i o yanqu i mister Deering, crea-
dor del Museo Mar ice l , y recientemeute 
fallecido, ha legado a l a Catedral de Ta-
r ragona el magnifleo ó r g a n o e l éc t r i co 
que p o s e í a en su museo de Sitges. E l 
ins t rumento sera t rasladado a este tem-
plo metropol i tano dentro de breves dias. 
do I t a l i a y viene a a b r i r una nueva 
é p o c a en la h i s to r ia de las comunica-
ciones entre I t a l i a y la A r e g m i n a , épo-
ca de promesas magnifícete-
El presidente Musso i ln i c o n t e s t ó dan-
do gracias al emhaiador y dec la ran . ;» , 
que este vuelo t r a n s a t l a m k o af i rma ^ 
estrecha ios lazos de f ra te rna l umtb-
tad que existen entre los dos p a í s e s la-
tinos, y desde el punto de vista mo-
r a l , const i tuye una poderosa af i rma-
c ión d e ' l a v i t a l i d a d inagotable de i a 
raza la t ina , 
Musso l in i d e c l a r ó l ina lmente que el 
vuelo realizado por el coronel De Pi-
nedo tiene una g r a n impor t anc i a por 
el progreso que s e ñ a l a en ma te r i a de 
A v i a c i ó n y que p e r m i t i r á i m u a r un:: 
ora de c o m u i r í c u c i o n é s r á p i d a s entre 
I t a l i a y los p a í s e s la t inos de A m é u c a . 
LOS A V I A D O R E S Y A N Q U I S 
RUENOS ARIES, 3.—Los aviadores de 
la c scuad i i l l a nor teamericana, d e ó p u é s 
del desgraciado accidente ocur r ido a 
dos de sus c ü m p a ñ e i \ j s , s eMiah vis to 
obli-jados a i n t i u d u c i r algunas modif i -
caciones cu su i t i n e r a r i o . 
Los aparatos San L u i s y San Fran-
cisco i r á n a A s u n c i ó n , y de a l l í a Mon-
tevideo, donde Se r e u n i r á n con el San 
An tun iu . 
U n m o m e n t o c r í t i c o e n N i c a r a g u a 
-QEh 
El jefe liberal advierte a las tropas norteamericanas que se retiren 
de Matasralpa, porque piensa atacar la ciudad 
El boicot antiyanqui propuesto por los mejicanos, alcanza a 300 articules 
nii] 
G U A T E M A L A , 
gua que el e j é r c i t o l i b e r a l se dispone a 
atacar la c iudad de Matagalpa , d e s p u é s 
ds haber pedido a l jefe del destacamen 
distas m a d r i l e ñ o s . P o r cons icuonc ia 
de él. lodos los redac loros depor t ivos 
de los . d ia r ios de k i Cor lo , excepto e! 
dé E L D^KATK. d e v o l v i e r o n a IJ So-
ciedad a lud ida los pases que de esta 
r e c i b i e r a n pa ra m a y o r (ac ihdnd de sus 
t rabajos i n f o r m a t i v o s : u s u n l s m p no se 
s u m ó nues t ro c o m p a ñ e r o a la repre-
sa l ia acordada por ía U n i d a Madr i l e -
ñ a de Per iodis tas Depor t i vos , en cum-
p l i m i e n l o de la cual , no se d a r í a i n -
f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c n de los aclos en 
que aquel Club i n t e r v i n i e r a , i n i e n i i a s 
no quedase zanjada sa l i s fuc to r i amen-
í e la c t i e s l i ón . 
Nos Ldace uuc n u c s i r o m i e i i d o co-
" T á n g e r e s t á p e o r q u e e í c a o s c h i n o " 
E E 
España tiene razón al lamentarse de la situación ridicula, 
complicadísima y artificiosa de la ciudad. Italia tiene derecho 
a intervenir por ser una cuestión medi terránea 
— [7J£] 
Un artículo del órgano oficial del fascismo. «II Popoio d'Itaüa» 
ÉEÍ 
ROMA, 3.—((Il P o p ó l o d ' I t a l r a » , ór-
gano oficial del p a r t i d o fascista y p ro -
piedad de M u s s o l i n i , pub l i ca la s i -
guiente i m p o r t a n t e ñ o l a : 
«El estatuto do T á n g e r , establecido 
con la a r b i t r a r i a e x c l u s i ó n de I t a l i a , 
se ha demost rado en la p r á c t i c a i n -
aplicable y pel igroso, especialmente 
paira la vecina zona e s p a ñ o l a . A pe-
sar de ello, F r a n c i a c o n t i n ú a decidida 
a defender el « s t a í u q u o » . Dec la ramos 
que esto in teresa b i en poco a I t a l i a , 
P e , h a b i é n d o s e negado a reconocer 
el estatuto, c o n t i n ú a gozando plena-
wcnle los derechos de las cap i tu la -
ciones. 
Con todo, no es posible pasar en si-
lencio lo que d ice « L e T e m p s » , que 
l'üsa por ser ó r g a n o oficioso. E l d i a r i o 
Paris ién a f i r m a que los conclusiones 
w a n c o e s p a ñ o l a s h u b i e r a n debido, en 
oilo caso, ser somet idas a I n g l a t e r r a . 
Ka-ha n i s iqu ie ra es n o m b r a d a . Nos 
creemos obl igados a r eco rda r a « L e 
¿enjPS» que, a d e m á s de I n g l a t e r r a , 
wniiaen I t a l i a tiene derecho a e x a m i -
«ar tu cont rovers ia desde fuera y por 
U a * ^ Cl0 t0(l0s los mimeJ0S d i p l o m á -
h m l^i{l[{h[ú T á n g e r in teresa direc-
tó» ü Ia s i t u a c i ó n de l M c d i l e r r á -
. que es el m a r de r e sp i ro , de v i -
. \upVnClUS0 de cI?fusura Para Pa l i a , 
lera? 0pmió^ Pú l j l ¡™ n o p o d r í a to-
' nunca que se lomasen decisio-
. s fospeclo a l M e d i t e r r á n e o , s in ia 
i venc ión y cl consen t imien to de 
CIDÍO ' una c u e s ' , ó n de p r i n -
que V | l U l m i n í e n e i n o s f i r m e m e n t e por-
a ni Se, re^orG a nues t ros intereses, 
dé«ri V'<'a ^ a nuesfra indepem 
¿nc;ala es In ú n i c n de las grandes po-
y e l M ,0Xcl l , s ivanienlc m e d i t e r r á n e a , 
é] ^ ^ ' ' n i n e o es pa ra nosotros ca-
Puorln i l n l c r i o r ' Rn el cual e s t á la 
común ir. 0 nues t ra casa. No podemos 
tlo (1A n , con el munclo, s ino ealien-
¿ T zona cerrada. 
r^ omlT''10 y g o l o s e o que Ing la te -
m \ Z l r110 todos los camin08 abier-
L r?nxcÍa y E s p a ñ a , que 
en c l M e d i t e r r á n e o u n a costa 
sola, m i c n l r a s encuen t r an c a m i n o l i -
b r e en el l i b r e A t l á n t i c o . , puedan re-
g u l a r u n a c u e s t i ó n exqu i s i t amen te me-
d i t e r r á n e a , exc luyendo prec isamente a 
I t a l i a , o b l i g á n d o l a a s u f r i r u n regla 
m o n t o de c l ausu ra , u n pgaje eventual , 
establecido po r potencias que t ienen 
comunicac iones l ib res en el A t l á n t i c o 
P o r ú l t i m o , c reemos poder hacer l a 
o b s e r v a c i ó n de que E s p a ñ a e s t á en 
lo c ier to , a l l a m e n t a r s e de l a r i d i c u l a 
s i t u a c i ó n de T á n g e r , c o m p l i c a d í s i m a y 
a r t i f i c iosa . E l r é g i m e n de las conce 
siones ch inas r e s u l l a c l a ro y descifra 
ble s i se c o m p a r a con el r é g i m e n de 
T á n g e r . H a y que da r l a r a z ó n a Es-
p a ñ a cuando se queja de las i n f i l t r a -
ciones, del c o n t r a b a n d o de a r m a s y 
de la p ropaganda p o l í l i c a que sale de 
l a c iudad i n t e r n a c i o n a l i z a d a p a r a el 
l l i f vecino. 
Pero sobre lodo h a y que r e c o r d a r 
una vez m á s que n i n g ú n acuerdo que 
afecte a l M e d i t e r r á n e o puede ser re-
conocido y r eva l i dado , s i n l a i n l c r v e n -
c ión y el consen t imien to de l l a l l a , que 
t iene su casa prec i samente en e l in te 
r i o r de d icho m a r . » 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d ic iendo que 
m i e n t r a s t r a n s c u r r e n los meses y las 
eslaciones, «es o p o r t u n o refrescar la 
m e m o r i a » . — D a f í i n a . 
Primeros resultados de las 
elecciones brasileñas 
RIO DE JANEIRO, 3 . - S i n n i n g ú n i n -
cidente han tenido luga r las elecciones 
para l a r e n o v a c i ó n de l a C á m a r a de 
los Diputados y de un tercio del Se-
nado. 
En el d i s t r i t o federal ha sido ele-
g i d o senador por ¿3.781 votos, el se-
ñ o r l i i n c u de Machado. E l s e ñ o r Satn-
paio Correa Jia s i i lo reelegido por ló.ü4tJ 
votos. 
En e l mismo d i s t r i to federal han sido 
elegidos o reelegidos diputados los se-
ñ o r e s M . Enr ique Dedswor th , h i j o ; No-
gue l ra Penido, Machado Cuelhu, Candi-
do Pessoa, F l a v i o S i lve i ra , Adol fo Ber-
g a n n n i , C. B, de Azevedo L i m a , Cesá-
reo de Mel lo , Salles, h i jo , y A lbc r i co 
de Moraes» | 
F e r s í s í e l a i n c o m p r e n s i ó n 
L a a c l i l u d serena, i rudente y atnis-
losa de l a o p i n i ó n y tu l ' i c n s u iespa-
ñ o i a s ante el nuevo p lan teu in ien to di -
p l o m á ü c o de la c u e s t i ó n de T á n g e r , 
¡ I r i s t e es decirlo! , n i es c o m p r e n d i d a 
n i , por l a n í o , puede ser e s t imada por 
nues t ros colegas de P a r í s . A r t í c u l o s 
d iversos que en ellos leemos nos dan 
la cer leza de este j u i c i o nues t ro . No 
nos sorprende. Avezados es tamos a 
ver- c u á n t o y e r r a el ingen io f r a n c é s , 
t an f ino y penetrante , en presencia de 
« c o s a s » e s p a ñ o l a s . . . , las que fuesen: 
de ¡ i r te , de c o s l ú m b r e s o de po l í t i ca . 
A y e r inser ta «Le J o u r n a l » un a r t i c u -
lo de c í e r l d s e ñ o r — e r o e m o s e x p r e s i ó n 
de c o r l e s í a ca l l a r su n o m b r e — , ep el 
que a f i r m a que en M a d r i d no in tere-
sa c l p r o b l e m a de T á n g e r . ¿ C ó m o se 
ha i n f o r m a d o el a r t i c u l i s l a de cl.e 
J o u r n a l » ? C i r cu l ando ent re la m u l t i t u d 
de l a calle de A l c a l á : en los c a f é s ; en 
las « c l á s i c a s casas de b a i l e » (?) « c l a s -
siques ma i sons de d n n s e » . T e x t u a l . 
¿A q u i é n interesa hoy. en^e l c o r a z ó n j e o n ¿ t a r ]0 o r i g i n a l y e x t r a ñ o que nos 
de E s p a ñ a — s e p r e g u n t a é l a r l i c u l i s - ¡ p a r e c e el que se tomen acuerdos colee-
la—el p rob lema? A l Gobierno—dice—, j t ivos s in l a a u t o r i z a c i ó n del p e r i ó d i c o 
a la L i g a A f r i c a n i s t a : a a lgunos m i - j e n que se t raba ja . , 
l i t a res ; a t res p e r i ó d i e - s of iciosos: a A s í lo hornos entendido s iempre . As i 
c ier tos g rupos s i tuados en l o r n o de ^ ^ l e f l d i ó v lo p r a c t i c ó , con su con-
algunos ex m i n i s t r o s . L a censura—con- i iU( . | . , c o r r e c t í s i m a , el redac tor depor-
l i n ú a — h a rec ib ido orden de, r e p r i m i r ,¡V0 (,C E L DEQATE. Y él y este p e r i ó -
con igua l e n e r g í a cua lqu ie r ataqueÍ(I¡c0 01.címos y creemos que por enci-
c o n l r a el p u n i ó de v i s t a del Q é b i á t o í J U a ÚG ias discusiones d e u n per io-
e s p a ñ o l o del Gobie rno f r a n c é s . | (1¡sla con u n p a r t i c u l a r o con una en-
S i esto ú l t i m o puede ser ve rdad , l o | ^ d a d c s ^ n el i n t e r é s y el derecho del 
o t ro es faiso; porque los derechos, las p ú b í i c ^ i P o r eso n o es l íc i to p r i v a r a 
\ ñ A T A G A L P A 
L E O N L ¡2jK 
n A N 
nana^uá 
«Sus deberes—los de loí; redactores 
de A /• G ijiie. pur e i e r t j . no pé r tóñe -
cen a Ja dicha a g r u p a c i ó n de pleriddis 
tas deportivos—consisten en seguir las 
instrucciones de la d i r e c c i ó a de cs'c 
d i a r i o . 
Por ello, aun cuando repetidamente 
lo hemos manifestado, queremos hacer 
necesidades de E s p a ñ a en T á n g e r las 
aprec iamos todos los e s p a ñ o l e s , todos, 
de í a m i s m a m a n e r a . 
Esto ^misino d e c í a m o s hace poco3 
d í a s , y aho ra lo r e p e l i m o s y cor robo-
r amos con c l conten ido de u n recien-
te fol leto que c l a r t i c u l i s t a de «Le 
J o u r n a l » debe leer. T i t ú l a s e « T á n g o t 
ha de » e r e s p a ñ o l . — L a o p i n i ó n de Es-
p a ñ a » . Es u n a r e c o p i l a c i ó n de textos 
de todos los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s de a l -
guna s i g n i f i c a c i ó n : desde P r i m o de 
R i v e r a has ta Inda lec io P r i e t o ; de M a u -
ra a L e r r o u x . Cuantos discursos pro-
n u n c i a r o n é s t o s y o t ros muchos h o m -
bres p ú b l i c o s en defensa de la tesis 
« T á n g e r e s p a ñ o l » , fue ron s iempre , 
« s i e m p r e » — c o n v i e n e r e c o r d a r l o — cla-
m o r o s a m e n t e v i to reados y ap laudidos . 
Y en l a Prensa , en f i n , t ampoco se ha 
r eg i s t r ado , a esle respecto, (¡una sola 
excepc ión) ) . 
¿ P o r q u é entonces esta t r a n q u i l i d a d 
p ú b l i c a que desor ienta y e n g a ñ a a l 
pe r iod i s ta f r a n c é s ? L o p r i m e r o , por-
que el c h a u v i n i s m o es desconocido en 
E s p a ñ a . A d e m á s , porque la o p i n i ó n 
nac iona l e s t á c i e r t a de que el genera l 
P r i m o de R ive r a s a b r á defender s in 
desmayo los derechos de E s p a ñ a , y 
en él con f í a y s i n i n q u i e t u d espera. 
Sabe el pueblo e s p a ñ o l que, como 
él, el jefe del Gob ie rno no se puede 
con len la r , n a se debe con ten ta r y n o 
se c o n t e n t a r á con unas miga j a s : que 
T á n g e r debe ser e s p a ñ o l , y ha de re-
c i b i r en su r é g i m e n , por lo menos, 
una i n y e c c i ó n de e s p a ñ o l i s m o ; que l a 
i n l e r n a c i o n a l i z a c i ó n no puede ser la 
m á s c a r a de u n T á n g e r f r a n c é s ; que 
el caos del e s ta tu to v igen te , peor que 
el caos ch ino , s e g ú n «II P o p ó l o d i t a -
lia», ó r g a u o o f i c i a l del fascismo, no 
puede p e r d u r a r ; que de ap l i ca r a T á n -
ger un r é g i m e n de i u l c r n a c i o n n ¡ i l a -
c i ó n h a b r á que a d o p t a r l o con s incer i -
dad y r e c t i t u d , o sea, s i n e x c l u s i ó n do 
n i n g ú n p a í s in teresado en el pro-
b lema . . . 
P o r eso espera.».., y ejerci to la v i r -
tud del si lencio, i n c o m p r e n s i b l e é im-
prac t icab le para o t ros . 
C r i t e r i o s p e r i o d í s t i c o s 
S i n duda t i enen no t i c i a nuestros léc-
lores de un inc idente uu le jano fcniic 
un C lub deportivo . y algunos peno' 
é s t e de n i n g u n a i n f o r m a c i ó n que le 
i n sp i ro i n l e r é s o s i q u i e r a l e g í t i m a cu-
r ios idad . 
Forzoso es c o n v e n i r que en Ja v ida 
i / e n u d í s t i c a es f rccuen le ve r elevado 
ñ c u c s l i ó n de d i g n i d a d , la que s ó l o s a l i s f a - l l ü P1(>naineutc las aspiraciones 
lo es ((de p u n t i l l o » y , en cambio , so-.'*6 la Iiaciun-
bre l o d o , en la m u t u a r e l a c i ó n p ro le 
to nor teamer icano que se r e t i r e de la 
c iudad o l i m i t e su a c t u a c i ó n a la de-
fensa de los extranjeros. 
E L P R O T E C T O R A D O Y A N Q U I 
G l A T I i . M A L A . S e g ú n informes de 
\ \ ' ; ' i .di ington, la tu te la financiera de los 
E^tadoá L'nidus cubre Nicaragua , pre-
vis ta en el Tra tado que gest iona el Go-
bic r u ó dé Dí.i/., se r e d u c i r á a l t i empo 
necesario para Reembolsar y consol idai 
las deudas e x t e r i o r e i n t e r i o r . 
A d e m á s debe emi t i r se un e m p r é s t i t o 
de i t i nado a ia c o n s t r u c c i ó n de u n l'e-
r r o C á r r i l a lo largo de la costa de N i -
caragua. 
E L B O I C O T A N O R T E A M E R I C A 
L O N D R E S . 4 — S e g ú n el « T i m e s » , c) 
manifiesto lanzado por la U n i ó n de 
A m é r i c a Cent ra l , A m é r i c a del Sur y las 
A n t i l l a s declara que el fin de'l boicot 
i los Estados Unidos es o b l i g a r a este 
pa í s a respetar a los subdi tos de la 
A m é r i c a l a t ina . E l manif ies to p ide a 
los ciudadanos (pie man tengan el bo ico t 
mient ras un soldado o un m a r i n o norte-
í ' .n ier icano ocupe una r e p ú b l i c a l i enna -
na o el Gob ie rno de los Estados Unidos 
rebuse denunc ia r los Tra tados impues-
tóé .i Ha i t í , Santo D o m i n g o , Nicaragua , 
P a n a m á . Cuba, P e r ú y B o l i v i a . 
A eon t inuac ion p u b l i c a una l i s t a de 
m á s de 300 a r t í c u l o s que o r d i n a r i a m e n -
te- se compran en N o r t e a m é r i c a , y p ide 
que se empleen en p r i m e r t é r m i n o pro-
ductos del p a í s , y d e s p u é s los que pro-
\x-n;.;an de otros pa í se s de A m é r i c a la-
t i n a o Europa.—Reuter . 
E L R E G I M E N D E L P E T R O L E O 
M E J I C A N O 
MEJICO. 3:—l£Í T r i b u n a l Supremo 
t a r d a r á t o d a v í a c inco o seis semanas a 
ITonuneuirse sobre la c u e s t i ó n del nue-
vo j s ¿iauua p e t r o l í i e r o . 
L a p r o d u c c i ó n ded p e t r ó l e o sigue dis-
.Tiiiuiyondo, y cada día es mayor el n ú -
mero de obreros parados. 
Panamá suspende el Tratado de 
1926 con los Estados Unidos 
L a Asamblea Nacional de P a n a m á se 
•i upiú en la s e s i ó n del :¿6 de enero del 
Tra tado de W á s b i n g t u n , que desde el 15 
de dic iembre de 1926 e s t á sometido a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a Asamblea. 
D e s p u é s de considerar que el Senado 
de los Estados Unidos, no ha conside-
rado t u d a v í a el expresado pacto, que 
algunas de las estipulaciones del Tra-
¡ ado lian, producido honda r e p e r c u s i ó n 
en el á n i m o del pueblo p a n a m e ñ o y 
que es a l tamente conveniente pa ra los 
iniereses de l a r e p ú b l i c a mantener las 
m á s cordiales relaciones con los Esta 
dos Unidos, l a Asamblea p a n a m e ñ a re 
s o l v i ó lo s igu ien te ; 
« S u s p e n d e r l a c o n s i d e r a c i ó n del Tra-
tado suscrito en W a s h i n g t o n el 28 de 
j u l i o de l'J2<) por los p lenipotenciar ios 
de l a r e p ú b l i c a de P a n a m á y ¿ c los» 
Estados Unidos de A m é r i c a , hasta tan-
to el Poder ejecutivo h a y a tenido opor-
t u n i d a d de gestionar una vez m á s lo 
conducente a conseguir soluciones que 
D i r r n de Nica ra - "es e" e' p e q u e í i o c s luúu cenirOame 
cano. El presidente Díaz , que entonces 
como ahora estaba sostenido por las ba-
yonetas norteamericanas, t e n í a prisa por 
concertar las modalidades def in i t ivas 
del e m p r é s t i t o del. 1 de nuvicnibre de 
1912,' pé ro «los b a n q u e r o s — d e c í a mis. 
ter Weizel en una c o m u n i c a c i ó n al se 
cretario de Estado—no a d e l a n t a r á n un 
d ó l a r m á s hasla estar seijuros dé que 
la p r ó x i n t a ¡ ( Imin i s l r a c ióu (Wi lson) 
s e g u i r á la misma pot l i ica .* El secre-
tar io K n o x c o n t e s t ó que «el r u m o r de 
que la p r ó x i m a a d m i n i s t r a c i ó n cambia 
r ía la pot i t ica norteamericana en Ame 
r ica Central ni> t en í a f u n d a m e n t o » . 
Decía verdad mister Kno.c, pues la 
a d m í n i s l r a c i ó n d e m o c r á t i c a c o r o n ó la 
obra de sus antecesores, f i r m a n d o el 
l ' ratado ¡{n jun -Cf i amor ro . que da a 
N o r t e a m é r i c a la p o s e s i ó n de los terre-
nos necesarios para const ru i r el canal 
de N í c a r a g n a . 
Así , pues, mientras los hechos no 
nos demuestren el cambio de la ¡mli-
tica norteamericana, confesamos que lo-
dos los rumores sobre la d i m i s i ó n del 
secretario de Estado, como las n o l i -
cias de protestas y manifestaciones de 
organismos y senadores nos hacen es-
casa im¡ i res ión . Los Estados Enidns no 
Incitan—ya lo hicimos notar en estas co-
lumnas el 12 de enero—por nnos m i l l n 
nes de d ó l a r e s , sino por la p o s e s i ó n 
del canal de Nicaragua. Y este c á m b a -
le lo s o s t e n d r á n por Todos los medios 
tanto los republicanos como los d e m ó -
cratas. 
Lo que en N o r t e a m é r i c a se reprocha 
Biné 
ira chine 
s iona l , t ampoco son r a r a s las ocasio 
nes en que a lgu ien se siente l a s t i m a -
do po r t e m p e r a m e n t o s c o n t r a r i o s a 
aquellas ex t r emas del icadezas. Y he 
a q u í u n caso: 
Con o c a s i ó n del m e n c i o n a d o i n c i -
dente p u b l i c ó s e u n a car ta , su sc r i t a 
po r c ie r to redac tor depor t ivo , en la 
cual se' a tacaba con frases de corree 
pión dudosa al r edac to r epca igado de 
l a s e c c i ó n de E L DEBATE , s e ñ o r K a r a g , 
L a c a r i a v i ó l a luz en ¡(La V o z » , «La 
L i b e r t a d » , (¡El L i b e r a l » , ((El I m p a r 
c ia l» , ((Heraldo de M a d r i d » e «Infor 
m a c i o n e s » . A los m i s m o s colegas en-
v i ó nues t ro c o m p a ñ e r o u n a serena 
r e c t i f i c a c i ó n , en la que, de modo con-
tundente, r e b a t í a l a s a f i rmac iones de 
l a ca r ta p r i m e r a y , con ajenos tes t i 
monios , r e s t a b l e c í a la v e r d a d de los 
hechos, desf igurados p o r su contra-
d i c l o r . 
L a r e c t i f i c a c i ó n s ó l o la p u b l i c ó « L a 
V o z » . E l d i rec to r de ((La L i b e r l a d » , 
que n o c r e y ó p ruden te da r l a a l p ú b l i -
co, en a tenta ca r t a d i r i g i d a a l s e ñ o r 
K a r a g , t r a t ó , por lo menos, de excu-
sarse y j u s l i f i c a r s e . L o s d e m á s , n i 
i n s e r l a r o n la r e c t i f i c a c i ó n de nues t ro 
c o m p a ñ e r o , n i le d i e r o n a lguna res-
puesta, ob l igada . 
Nada d i r e m o s de esla e x t r a ñ a con-
duela . Pero s í hemos de recorda r que 
e l s e ñ o r K a r a g , n o s ó l o t e n í a en su 
f a v o r la ve rdad de los hechos y su 
c o n d i c i ó n de pe r iod i s t a , que t an a l ta 
se quiere poner, s ino los preceptos 
pertinentes de l a l e y de imprenta. Juz-
gue c l p ú b l i c o como qu ie ra acerca de 
l an d ive rsas y con t r ad i c to r i a s no rmas . 
Quiosco de EL DEBATE 
—0— 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S 
P R O T E S T A C O N T R A U N A S 
D E C L A R A C I O N E S 
L a mi sma Asamblea Nacional , en se-
s i ó n celebrada c l 25 de enero de 1927, 
se o c u p ó de las declaraciones hechas en 
P a r í s por don Felipe B u n a n V a r i l l a , ex 
min i s t ro de P a n a m á en W á s h i n g t o n , el 
cual a f i rmó que el Tra tado de 1903 fue 
escrito y firmado por él m i smo como 
u n « c o n t r a t o de p r o t e c t o r a d o » . 
Est imando que l a ac t i tud del s e ñ o r B u -
nan V a r i l l a « r e s u l t a in i cua , pues ind ica 
que no siente e l - m e n u r r emord imien to 
por haber dejado compromet idas t an se-
r iamente l a s o b e r a t i í a e independencia 
de P a n a m á , a t rueque de sa lvar sus 
propios intereses, la Asamblea r e s o l v i ó 
lo s iguiente : • 
« P r o t e s t a r de la manera m á s e n é r g i c a 
y solemne con t ra l a a c t i t u d de don Fe-
l ipe Bunan V a r i l l a , cuyas declaracio-
nes const i tuyen grave i n j u r i a para l a 
r e p ú b l i c a de P a n a m á y entregar el nom-
bre de este sujeto a l escarnio de los 
p a n a m e ñ o s y a la e x e c r a c i ó n de l a pos-
t e r i d a d . » 
* * » 
N. de la R.—Una sencil la e n u m e r a c i ó n 
de las fechas b a s t a r á pa ra reforzar l a 
a r g u m e n t a c i ó n de los diputados pana-
m e ñ o s en su j u i c i o sobre l a in te rven 
c i ó n de Bunan V a r i l l a en las negocia 
clones de 1903. L a independencia de Pa-
n a m á se p r o c l a m ó el d í a 8 de noviem-
bre de 1903; el d í a 13 y a Bunan V a r i l l a 
fué recibido por Hooselvet; como repre-
seá t f tn te del nuevo Gobierno p a n a m e ñ o , 
y el d í a 18 se f i rmó el Tra tado Hay-Bu-
nan V a r i l l a . 
La p r e c i p i t a c i ó n no puede ser m á s no-
tor ia , y, d e s p u é s de todo, lo que en l a 
C á m a r a francesa se d i j o acerca de l a 
c o m p a ñ í a do P a n a m á en u n debate fa-
moso no >es fácil creerla desinteresada. 
í: í: * 
Las noticias que l l egan de los Esta-
dos l uidos m e r c a de la probable d i -
m i s i ó n de E r l l o g g y de l a o p o s i c i ó n 
l i be ra l a la po l í t i c a de és te en Nica-
ragua y en Méj ico , nos trae a la me-
mor i a la respuesta de l secretario de 
Estado, K n o x , a l m i n i s t r o nor teamer i -
cano en Managua en 1913. Acababa de 
ser elegidn Wilson presidente de Nor-
t é a i n p i c a y los banqueros t e m í a n tu 
o p o s i c i ó n d e m o c r á t i c a a sus operacio-
a Kel logg no es lo que ha liecho, sino 
como lo ha hecho. En real idad, la. opi-
n ión hispanoamericana debe cierta gra-
t i t u d al secretario de Estado, pueá su 
torpeza ha provocado la r e a c c i ó n de 
A m é r i c a e s p a ñ o l a que u n hombre mds 
h á b i l hubiese evitado q u i z á s . Pero las 
intervenciones del secretario de Estado 
han sido otros tantos fracasos. 
Kel logg s u s t i t u y ó a Hughes en marzo 
de 1925. Las razones de este nombra-
miento no aparecieron nunca m u y cla-
ras.^ Los amigos de Hughes d e c í a n que 
se 'retiraba porque necesitaba atender 
a sus usimios pr ivados y reponerse de 
las ¡léi i lu ta* pecuniar ias que te h a b í a 
ocasionado el d e s e m p e ñ o de su cargo 
Sin euibargo, era o p i n i ó n corr iente que 
el verdadero mot ivo de la d i m i s i ó n era 
la in ipos ib l idad de entenderse con el 
presidente Coolidge—Hughes habla sido 
nomobrado po r Harding—que deseaba 
l levar personalmente los asuntos. Si es-
to es verdad, explica perfectamente el 
nombramien to de Kel logg , personal idad 
de escaso relieve, embajador entonces 
en Londres. 
El nuevo secretario de Estado encon-
t ró en buen orden—desde el punto de 
vis ta yanqu i , desde luego—Los asuntos 
de la A m é r i c a espciilola. t o s mar inos 
norteamericanos acababan de abando-
nar Nicaragua, h a b í a u n acuerdo con 
O b r e g ó n que autor izaba toda clase de 
cspcnnizas a Los petroleros 'yani¡uis-
mejicanos, el p le i to de Tacna y Ar i ca 
o f rec ía una buena o c a s i ó n de interve-
n i r con honra y con provecho, en los 
asuntos de l a A m é r i c a m e r i d i o n a l . Dos 
a ñ o s d e s p u é s los mar inos yanquis ocu-
pan media Nicaragua, se e s t á a punto 
de romper las relaciones con Méj ico y 
se ha perd ido toda esperanza de resol-
ver por m e d i o d e j a Secretarla de Es-
tado de W á s h i n g t o n e l conf l ic to entre 
Chile y el P e r ú . 
S i se m i r a a Europa no se encuentra 
mejor s i t u a c i ó n . Fracaso en lo referen-
te a l T r i b u n a l de L a Haya , fracaso en 
las relaciones con T u r q u í a , fracaso ek 
la C o n f e r e n ü a sobre l a r e d u c c i ó n de 
armamentos navales. Este ú l t i m o , 
t h á i doloroso q u i z á s pa ra los r e p i i b l i 
canos yanquis , puede ser decisivo para 
la v ida m i n i s t e r i a l de Ke l logg , porque 
afecta tanto a la n a c i ó n como a l p a r t í 
do, y a d e m á s , porque revela p r e c i p i 
t a c i ó n y desconocimiento de lo que 
es el juego d i p l o m á t i c o . Las i n v i t a d o 
nes pu ra u n a Conferencia no se e n v í a n 
hasta que han sido ya aceptadas. 
E n todo caso no hay que ab r iga r es 
peranzas de que la p o l í t i c a nor teurner i 
cana cambie. G u a r d é m o n o s de las des 
i lusiones sufridas por l a o p i n i ó n euro 
pea, que p o n í a su esperanza de ver 
condonadas las deudas o reforzada la 
Sociedad de Naciones en u n cambm ile 
m i n i s t r o o en unas elecciones. La p o l i 
t ica norteamericana ofrece u n ejemplo 
notable de con t inu idad . 
R. L 
M a c d o n a l d a p r u e b a l a 
n o t a a R u s i a 
• o—1—-
«Yo la hubiera enviado mucho 
antes y en el fondo hubiera sido 
más enérgica» 
o 
Se esperará algún tiempo, y si !a 
propaganda continúa se rompe-
rán las relaciones con los soviets 
La m o c i ó n l i b e r a l de censura r e c h a z a d » 
por 271 votos con t r a 146 
—o— 
RUGBY, 3.—Hoy se ha planteado en 
la C á m a r a de los Comunes el anuncia-
do debate sobre Rusia a l presentar el 
d iputado liberal. S inc la i r una m o c i ó n d-u 
censura cwr t ra Chamber la in . L a m o c i ó n 
revUl.1 la fo rma acostumbrada, p id i en -
do nnu . r e d u c c i ó n en e l sa la r io del nu-
tvistrq. F u é rechazada por 271 y o í o s con« 
t í a \'ii>. 
Sin duda a lguna lo m á s saliente del 
d. ' i iai . ' ha sido el discurso de Maudu-
nald declarando do modo t e rminan te 
quo él Gobierno h a b í a obrado b ien a l 
enviar esa nota a Rusia, y que él , Mac^ 
donald, si hubiese estado en el Poder, 
hubiese li ' .cliü lo mismo hace y a t i em-
po. L a ñ o l a le p a r e c í a algo v i v a en l a 
forma, pero demasiado moderada en e l 
fondo. 
I n i c i ó el debate el autor de l a mo-
c ión , diciendo a ü e Ing l a t e r r a estaba Ín-
ter .sada en que en Rusia hubiese pax 
y pudi rse comerciarse. A s e g u r ó que 
muchas indust r ias de ese p a í s estaban 
mostrando g ran ac t iv idad , y p i d i ó que 
no se llegase a una r u p t u r a de rela-
ciones con los soviets. 
S i r R o b e r t H o m e 
Sir Robert Horne, ex m i n i s t r o de Cn-
mercio y de Hacienda, habló d e s p u é s 
pa ra decir que fué obra suya, en 19Í1. 
e l - T r a t a d o . comercial con Rusia, y qn • 
en esa tarea le a y u d ó el entonces p r i -
mer min i s t ro , L l o y d George. « H i c i m o s 
e s o — c o n t i n u ó — p e n s a n d o en que Rusia, 
con sus enormes recursos, a l m i s m u 
t iempo que se f a v o r e c í a , estaba prepa-
rada para ser u n factor impor t an t e en 
,el resurg imiento e c o n ó m i c o de Europa . 
No me a v e r g ü e n z o do lo que hice, p o m 
confieso que nuestras esperanzas h a n 
resultado fa l l idas . Creo que el comercio 
b r i t á n i c o no s u f r i r á por quo rompamos 
las relnrcnos comerciales con Rusia . 
Los labor is tas a i lado 
del Gob ie rno . 
Ramsay Macdonald , jefe de l pa r t i do 
laboris ta y ex secretarlo del F o r c i g n 
Office, d e c l a r ó que las relaciones d i -
n l o m á t i c a s con Rusia desde 1921 no h a n 
ayudado a l desarrol lo de las relaciones 
eomerclales. A p r o b ó l a nota enviada por 
t-l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros al 
Gobierno sovietista. «Desde que yo s a l í 
del min i s t e r io me he p regun tado repe-
lidas veces por q u é no se h a b í a hecho 
c ¿ u _ ¡ l i j ( ) _ . Yo no hubiese vac i lado en 
hacerlo mucho t iempo antes, y l a n o t a 
que yo hubiese enviado hubiese sido 
q u i z á s m á s moderada en las palabras, 
pero desde luego m á s fuerte en el fon-
do. Con todo, no creo que e l . Gobierno 
piense en denunciar el T ra t ado de co-
mercio n i en romper las relaciones d i -
p l o m á t i c a s . L a mejor a r m a con t ra el Go-
bierno sovietista s e r á -exponer los h é -
cbos razonadamente y negociar una vez 
que se le hayan d e m o s t r a d o . » 
C h a m b e r l a i n 
Sir Austen Chamber la in e m p e z ó d i -
Más soldados ingleses y 
menos gastos 
Veintisiete millones para la 
expedición a China 
—o— 
l . ü N B R E S , 3.—El p r i m e r m i n i s t r o 
mister B a l d w i n , ha declarado hoy erí 
la C á m a r a de los Comunes, que c l 
d í a U de a b r i l s e r á presentado a l Par-
lamento el proyecto de presupuestos 
para el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o . 
E n ese proyecto, a ñ a d i ó e l jefe del 
Gobierno, los c r é d i t o s pa ra el E j é r c i t o 
se l i j a n en 41.56a.000 l ib ras esterlinas, 
o sea con u n a d i s m i n u c i ó n de 9.3óO.O()0 
l ibras, en r e l a c i ó n con el presupuesto 
me. En cuanto al efectivo del Ejér-
cito, se fija en 176.r.00 homares, o sea 
con un aumento de 7.100 sobre c l í í e c -
t ivo actual . 
T a m b i é n figura en el proyacto un 
c r é d i t o suplementario de 9áü.0Ü0 l ib ras 
(27 mil lones de pesetas) destinadas a 
cubrir los gastos del env ío de tropas 
a China, 
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MADRID.—Consejo de min is t ros ; impre-
siones optimistas sobre el acuerdo co-
mercial con I n g l a t e r r a . — P r ó x i m o decre-
to-ley para terminar el pleito entre co-
lonos y propietarias de la aldea de San 
Nicolás (página 3).—Llegan dos aviado-
res argentinos.—Se inaugura la asamblea 
de Estudiantes Católicos.—Conferencias 
del señor Zaragüe ta y del conde de Va-
llellano (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l minis t ro de Marina 
en Cádiz.—El P r í n c i p e de Asturias v i -
si tó ayer Salobral (Granada).—Abundan-
te pesca do c a s t a ñ e t a en Vigo.—Asam-
blea de la Federac ión Cató l ico-Agrar ia 
en Terue l . -Durante una batalla campal 
de gitanos en Valencia, a l in tervenir la 
Guardia c i v i l , resulta muerto uno do 
los contendientes.—Incendio do un bos-
que en Tarragona.—f - «. 
- 3f 1 
" ~. Las autoridades de Bar-
celona, a Madr id (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L o s liberales ,1c Nica-
ragua so disponen a atacar Matagalpa 
a pesar de la ocupación yanqui.—La no-
ta inglesa a Rusia aprobada por Mac-
donald y Lloyd George; una moción de 
censura presentada por un l iberal fué 
rechazada por 271 votos contra 146.-No-
ta importante del órgano oficial del fas-
cismo sobre Tánger (página» 1 y 2)._Se 
ensaya en P a r í s con gran éxi to un míe-1 
Vo acumulador, invento d« uu tóuita ' 
español (página 8). 
1 tic marzo de 192: 
( i#¿do que I miaba nota con sa t i s facc ión 
y con gralitud de las palabras do Ham-
í a y Macdonald. Este h a b í a repelido los 
iprincipios fundamentales de las rela-
ciones entre los Estados, que ya h a b í a 
escrito en la nota enviada a los soviets 
en octubre do 1924, uno de sus ú l t i m o s 
actos de pobornante y de ministro do 
j íegocios Ext ranjeros . A I mi smo t iempo 
>lacdon.ald ha aprobado directamente l a 
acc ión del Gobierno actual. 
El Gobierno de los soviets i n sp i r a a 
p a r i ó una p ropaganda pa r t i cu la rmente 
H i o s a y m a l in tenc ionada dondequiera 
que puede hacer u n per ju ic io ÍI] impe-
r i o br i tánico . SI el Gobierno hubiese 
npldp en cuenta solamente l a s i t u a c i ó n 
•Jntcrior do I ng l a t e r r a o los intereses 
afectados por el T ra t ado comerc ia l o 
por las relaciones d i p l o m á t i c a s con los 
soviets, pienso que y o no hub ie ra espe-
rado tanto t i empo s in pedir a mis co-
legas el acto que Macdona ld estaba, 
s e g ú n él h a dicho c l a r a f n e n í e , preparan-
do para rea l izar si las provocaciones 
e ó n t i n u a b a n . 
Pero el Gobierno h a m i r a d o m ü s a l io . 
H a pensado que romper las relaciones 
k m Husia una vez reanudadas p o d í a 
ocasionar una r e a c c i ó n en otros p a í s e s . 
S i h u b i é r a m o s obrado antes do mos t ra r 
a l mundo l a p r o v o c a c i ó n que se nos 
h a c í a , el gesto de I n g l a t e r r a hubiese 
producido efectos per turbadores en l a 
s i t u a c i ó n europea. 
E l Gobierno de los soviets ha t ra tado 
de convencer a otros p a í s e s de que l a 
p o l í t i c a de nuestro Gobierno era pro-
vocar tu rbulencias y . u t i l i z a r a osos p a í -
ses como i n s t rumento de u n a p o l í t i c a 
antisovietista. Pero nada puede cont ra 
l a verdad. Siempre que he hablado con 
representantes do otras naciones respec-
to a este asunto Ies he d icho que toda 
mejora de sus relaciones con sus ve-
cinos seria bien acogida por el Gobier-
no b r i t á n i c o , y a q u é s e r v í a nuest ra po-
l í t ica , que es pura ' y s implemente u n a 
pol í t i ca de paz. 
M o s c ú con t r a la paz 
Todo el mundo sabe que el Gobierno 
de M o s c ú hizo cuanto fué posible pa ra 
evitar el Tra tado de Locarno , y apre-
m i ó a A l e m a n i a pa ra que no reanudara 
las relaciones amistosas con sus vecinos 
del Este y del Oeste y pa ra que no 
ingresara en l a Sociedad de Naciones, 
sino pa r a que permaneciera fuera de 
ella en c o m p a ñ í a de l a Rus ia sovietista. 
Todos h a n de comprender que por 
grandes que fueran las provocaciones, 
ur.a r u p t u r a s ú b i t a entre Rusia o Ing la -
terra t e n d r í a que repercut i r en el con-
junto de l a s i t u a c i ó n europea. Por esto, 
yd i n s i s t í a en q u é el Gobierno i n g l é s ha-
b í a de tenor paciencia . y d o m i n i o de si 
mismo, a pesar de las cont inuas pro-
vocaciones, como no las hemos soporta-
do de n i n g u n a n a c i ó n . 
' Pero y o pensaba, y pienso t o d a v í a , 
que' h a y l im i t e s , pasados los cuales l a 
paciencia' no es posible. No deseamos y 
no in ten taremos nunca i n t e r v e n i r en los 
actos del Gobierno ruso dentro de su 
¡propio p a í s . No hemos hecho con t ra él 
una c a m p a ñ a d i p l o m á t i c a en n i n g u n a 
r e g i ó n del mundo . Hemos respetado, no 
so ló i á l e t ra , sino t a m b i é n y por com-
pleto el e s p í r i t u del compromiso m u t u o 
que nos u n í a a los soviets. Lo que les 
ipedimos. no es que cambien sus i n s t i -
tuciones interiores, que cesen de p red i -
car a su pueblo que sus ins t i tuciones 
Spíi superiores a las que man t i enen to-
dos los d e m á s p a í s e s .del m u n d o , sino 
que nagao su p o l í t i c a conformo a las 
reglas ordinarias del buen v i v i r éntre-
las naciones y que se abstengan de to-
do .esfuerzo pa r a p romover l a r e v o l u c i ó n 
mundial y pa ra i n t e r v e n i r en nuestros 
asuntos in ter iores . 
Hechos, y no palabras 
Chamber i a in terminó d i c i e n d o : «No 
nos basta n i nos contentaremos é o n una 
mora a c e p t a c i ó n ve rba l de nuestras que-
jas. Juzgaremos por los actos realiza-
dos y p o r l a conducta f u t u r a del Gobier-
no soviet is ta . Así veremos si se i n t e r r u m -
pe l a l a r g a serie de ul trajes o si l a pa-
ciencia y l a serenidad del Gobierno br i -
tán ico y del pueblo y del i m p e r i o i n -
g l é s han sido vanas y no hay pos ib i l i -
dad de con t inua r las buenas relaciones 
con Rusia . E l Gobierno se reserva el 
derecho de dec id i r el momento y l a for-
m a en que debe obrar . Hemos pensa-
do que antes de r e c u r r i r a acciones de-
finitivas, t e n í a m o s el derecho do poner 
a l mundo, como testigo de l a i m p o r t a n -
cia, y de Ja r a z ó n de nuestras quejas, 
a s í como do dar al Gobierno de los so-
viets u n a opo r tun idad r n á s dp ajustar 
su conducta , a las reglas o rd ina r i a s de 
l a v i d a . y convivencia i n t e r n a c i o n a l . » 
. H a b l a L l o y d Georgc 
Ú ex m i n i s t r o do Hacienda labor is ta 
S:iu\vden I n s i s t i ó con Macdona ld pa ra 
q u é a-utts do romper se negociase cou 
los soviets, t ra tando de l legar a un 
ar regio . 
L l o y d . George a p r o b ó en l í n e a s g e n é -
l ak 'S - l a . ac t i tud del Gobierno, pero cen-
s u r ó ' duranlente los discursos de los 
m i n i s i r o s atacando a l r é g i m e n sovio-
t i s la . rdi.cicndo, que c o n s t i t u í a n una. pé r -
d i d a do. d ign idad . A ñ a d i ó que era evi-
donio que los soviets no q u e r í a n l a 
r u p t u r a y que, en i n t e r é s de las dos 
partes, h a b í a quo p rocura r e l mante-
(2) HLT D E B A T I M A D R I D . — A f i o X V I I . - N ú m . 
No se sabe el paradero 
del hidro ''Uruguay" 
o 
El Gobierno español ordenó la salida 
del cañonero «Boniíaz» 
L'n t ransporte f r a n c é s recorre la r u t a 
Casablanca-Las Palmas 
Durante ol d í a de ayer l a C o m p a ñ í a 
Nacional de T e l e g r a f í a s in Hi los f a c i l i -
tó las siguientes not icias respecto a l 
h i d r o l ' n i f j tun j , cuyo paradero se ig-
no ra : 
SjUtl.—Estaclójl C á d i z : «Po r in terme-
dio est»aciones francesas, las de Cana-
l l a s y Cabo Juby intentamos obtener 
not ic ias sobre a v i ó n l ' r u g u a y durante 
toda l a noche, s in haber logrado entrar 
en c o m u n i c a c i ó n con él n i saber su pa-
radero.>-
&.30,—Estaciones Canarias ¡ « S c g u i m o a 
s in not ic ias a v i ó n t j f U g u á y * 
A las 11, 12,35, 13, l i . l ü , Í5,05. 16, 17,03 
y 18 e n v i ó l a e s t a c i ó n do Cád iz los s i -
guientes despachos: 
« I n c e s a n t e m e n t e l l amamos estaciones 
buques pidiendo not ic ias Uru i juay , s in 
c o n s e g u i r l a s . » 
« T a n t o esta e s t a c i ó n como las1 de Las 
Palmas, Tenerife y Rabat estamos dan-
do l l a m a d a general a buques p a r a ob-
tener not ic ias a v i ó n , s in que hasta este 
momento nadie lo haya visto.» 
« E s t a c i ó n Tenerife observa s i n cesar 
pa ra obtener noticias a v i ó n Uruguay , 
pero nada sabe.» 
« S e g u i m o s s in n o t i c i a ; ansiedad enor-
me ; estaciones rad io Casablanca, Lis -
boa, Canarias, barcos nada saben. To-
das estaciones e s t á n avisadas y queda-
do enviarnos no t i c i a s .» 
« C o m u n í c a n m c estaciones Canarias que 
ellas y estaciones de a bordo siguen s in 
not ic ias . Daremos cuentas noticias ten-
g a m o s . » 
« A c a b a de comunicarnos Las Palmas 
que siguen aquellas estaciones, as i como 
Cabo Juby y Río de Oro, s in n i n g u n a 
n o t i c i a ; a q u í cont inuamos preguntando 
a barcos s in r e s u l t a d o . » 
« C o m u n í c a n o s Rabat que a las 16,30 
s a l i ó t ransporte f r a n c é s F o r f a ü a reco 
r r e r l a ru t a Casablanca-Las Pa lmas en 
busca del «hidro» Uruguay." 
«Nos comunica jete e s t a c i ó n Casablan-
ca comandante M a r i n a ordena transpor-
te F o r f a ü lo s igu ien te : «Siga l a costa 
hasta Cabo Quir , en seguida siga r u t a 
hac ia Sur Fuer teventura . Vanneau (bar-
co mercante) hace r u l a directa de Casa-
blanca sobre pun ta Norte L a n z a r o t e . » 
Lturnamos a l c a ñ o n e r o Bonifaz , por si 
é l t iene m á s noticias.K 
L a C o m p a ñ í a de T. S. H , nos comu-
n i c a que a las dos de l a madrugada 
p i d i ó not ic ias a P a r í s , de donde le con-
testaron quo nada s a b í a n hasta esa hora 
de los aviadores uruguayos . 
E l «Bon i f az» a buscar 
a l « U r u g u a y » . 
É l m i n i s u o de M a r i n a ha ordenado 
ayer a l m e d i o d í a telegráficamente a l 
Uonifaz, que se encontraba en Las Pal-
mas, que zarpe de dicho puer to inme-
dia tamente para buscar a los aviadores 
uruguayos . 
E l m i n i s t r o del Uruguay en M a d r i d , 
pa ra ped i r la sal ida de los barcos f ran-
£cses , se ha d i r i g i d o a L e g a c i ó n u r u -
guaya en P a r í s , y t a m b i é n ha u t i l i zado 
los servicios del c ó n s u l e s p a ñ o l en Ca-
sablanca. E s t á m u y agradecido tanto a 
é s t e como a l Gobierno e s p a ñ o l y al 
Rey. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z y Medina ha so-
l i c i t ado t a m b i é n l a sal ida de Marruecos 
de aeroplanos franceses. Supone como 
m u y probable que los aviadores han 
tenido una a v e r í a al i r costeando Af r i ca . 
De l min i s t e r io de M a r i n a se o r d e n ó 
a nuestros barcos que cuantas not ic ias 
tengan del ' h id ro u ruguayo sean comu-
nicadas s i i m i U á n e a m e n t e a l Gobierno y 
a l a L e g a c i ó n del L ' ruguay en M a d r i d . 
n i m i e n t o de las buenas relaciones. 
Por u l t i m o , v o t ó l a m o c i ó n presen-
tada por S inc la i r . 
E n la C á m a r a de los Lores 
E n l a C á m a r a de los Lores, lo i d Sa-
l i s b u r y , en nombre del Gobierno, p ro 
n u n c i ó u n d iscurro de tonos a n á l o g o s 
a l de Chamber ia in , repi t iendo que el 
Gobierno i n g l é s e s p e r a r á a l g ú n t iempo 
hasta ver l a ac t i tud que t o m a n los so-
vets antes de estudiar la necesidad de 
u n a rup tu ra . L o r d Grey a p r o b ó la po-
l í t i c a seguida por el M i n i s t e r i o . — £ . D. 
' R U S I A T E M E L A R U P T U R A 
NACEN, 3.—Se asegura que las nego-
ciaciones entre Rusia y los Estados bá l -
t icos para un pacto de «no a g r e s i ó n » 
e s t á n m u y adelantadas, y que el Go-
bierno de Moscú acepta y a l a i n c l u s i ó n 
en el Tra tado de la c l á u s u l a estable-
ciendo el arbi t ra je ob l iga tor io . 
U n despacho de Riga dice que esta 
nueva ac t i tud de los soviets se debe a 
l a t i rantez de relaciones con Inglate-
r r a , y lo mismo debo interpretarse l a 
p r i s a con que ahora quieren conseguir 
e l reconocimiento de Checoeslovaquia, 
Yugoeslavia y Bu lga r i a , a s í como el 
hecho de que, d e s p u é s de dos a ñ o s de 
negociaciones, sólo ahora haya podido 
f i rmarse el Tra tado comerc ia l t u r co r ru -
s o . — U . 
Los radicales votarán contra 
los socialistas 
Piensan, como Poincaré, que debe 
aplazarse la discusión sobre las 
deudas interaliadas 
—o— 
PARIS, 3.—El diputado munsieui- Cha-
pedclaine, miembro de l a Comisión de 
Hacienda de la C á m a r a de diputados, 
ha presentado una ponencia en ia (táe 
i n v i t a a d icha asamblea a a p l a z a r ' l a 
• l i - í i i s ión de l a m o c i ó n piesentada por 
él social ista monsieur Vicent A i n i o h 
miembro t a m b i é n do esa C o m b i o u . y 
encareciendo l a necesidad de que el Go 
bierno presente cuanto antes a l I ' a r la -
monto un proyecto de ley rat i l icínuK) Jo-, 
acuerdos concertados con Gran Hrota-
ñ a y los Estados Unidos para la l i q u i 
d a c i ó n de las deudas c o n t r a í d a s por 
F ranc ia con dichos pa íses 
Pbt su parte, el grupo Darlame.ntp,rfo 
radical-social is ta ha decididn esta t a r 
de hacer una d e c l a r a c i ó n sobre los acuer 
dos referentes a.las deudas interal iadas 
E l doctimento r e c n g v r á las exp'licacio 
ii is dada? p i ib l i can i ' lite por el presiden 
te ftVj Consejo acerca de los actuales 
aouenios con Londres y W á s h i n g t o n ; se 
especef ica rá que dichos acuerdos de 15 
de ft l ' rpro y p r i m e r o do marzo no com 
próiuét'h a l Gobierno y se h a n podido 
negociar teniendo en cuenta l a favora 
ble s i t u a c i ó n del Tesoro. 
S p ñ a l a i á t a m b i é n que l a l i be r t ad del 
l l a m e n t o sigue siendo absoluta en lo 
que se r e í i e r e a l a r a t i í l c a c i ó n de los 
a r u n d o s Ca i l l aux -Church i l l y Bcrouguer-
Mel lón . 
T r n i e n d o en sueuta . todos los puntos 
a n t e i i o i m e n l e expuestos, el g rupo rad i -
cal-socialista de l a C á m a r a de los d ipu-
tados se ha decidido por el aplazamien-
to de. la d i s c u s i ó n sobre l a m o c i ó n pre-
sentada por el d iputado social ista y 
nr iembro de la C o m i s i ó n de Hacienda de 
la C.nmara. mousteur Vicent A u r i o l . 
T R E S PENAS D E M U E R T E 
VEns .M.LKS, 3.—Anie el T r i b u n a l de 
Juradas l ia l e n n i ñ a d o hoy l a vista de 
la causa seguida o n t r a tres j ó v e n e s 
que h a l l á n d o s e entonces detenidos en la 
c á r c e l de Ramboui l le t ma ta ron a u n v i -
g i l an te de la misma . 
Los tres procesados han sido condena-
dos a muerte . ' 
A L E M A N I A Y L A R E F O R M A 
M I L I T A R 
BERLIfih 3 (radiograma).—En la opi-
n i ó n p ú b l i c a alemana l i a causado alar-
m a el proyecto de armamentos mi l i t a r e s 
de Franc ia , debido a que ese proyecto 
os presentado a l Par lamento en v í s p e r a s 
de l a c e l e b r a c i ó n de las sesiones de 
Ginebra. 
C r é e s e que l a e v a c u a c i ó n rhenana no 
se e f e c t u a r á antes de quo se t e rminen 
las vastas f o r t i í í c a c i o n e s de l a f rontera 
o r i en ta l francesa, las cuales se t a r d a r í a 
en t e rmina r l a s tres a ñ o s . 
E l ó r g a n o of ic ia l La Correspondaucia 
D l p l o m á t i o a y PoLitica escribe que es 
impos ib le creer en el pacifismo de Fran-
cia , teniendo en cuenta que cuantas 
veces p roc lama el Gobierno f r a n c é s e í a 
a l i a a s p i r a c i ó n gasta a ' la vez miles de 
E L D I F I C I L C A M I N O D E L A R B I T R A J E 
M E J I C O . — ¡ O j o con las piedras, t í o Sam! 
Las cuestiones entre Méj i co y los Estados Unidos se dice que v a n a re-
solverse por u n a rb i t ra je . Pero el c a m i n o para ese a rb i t ra je no es l l ano . H a y 
en é l algunas piedras gordas, de las cuales s e ñ a l a la c a r i c a t u r a el p e t r ó l e o 
y Nica ragua . 
Los cantoneses siguen su avance hacia Changai 
Parece que han cortado el ferrocarril de Nankín por donde 
llegaban los refuerzos de Chantung 
LONDRES, 3.—Comunican de Changai 
a l a Agencia Reuter : 
«Ci rcu la el r u m o r de haberse trabado 
c a m p a ñ a x e n ó f o b a , fijando pasquines y 
repar t iendo proclamas y folletos revo-
luc ionar ios . 
P O R L A P R E N S A 
-EE-
LOS C O M U N I S T A S POR 
E X T R A N J E K A 
L A E S C U E L A L A I C A 
Es in le re^an le observar con q u é ca-
r i ñ o m i r a n los comunis tas a la escuela 
la ica. No es pa ra ellos una i n s l i l u c i ó n 
per fec la , pero sí u n g r a n paso hacia 
el p rogreso y una buena base para co-
o p e i a r al desa r ro l lo del p r o g r a m a co-
u i u n i s l a . U n a r t í c u l o que i n s e r í a L ' l l u -
m a n i í c es en esle p u n t o " de ñ o l a y 
t r anspa ren te c l a r i d a d . D i c e : 
«La escuela' laica, lú^t i tqcibQ do la 
b u r g u e s í a de izquterda es, a pesar de 
sus defectos, u n progreso indiscut ib le 
sobre la escuela confesional. Este es el 
progreso que la Federaciuu unitaria 
quiere sa lvaguardar , y a este efecto l le-
va resuelta y sinceramente la lucha 
cont ra los clericales y contra los que 
son actualmente sus c ó m p l i c e s . . . 
Nosotros defendemos l a escuela laica, 
m á s que por lo que es frecuentemente, 
po r lo que puede dar de si cuando las 
ins t i tuciones lo quieran . Vale lo que va-
l en los maestros mismos. Es perfecti-
ble.. . 
Los comunistas, que no t ienen bajo 
el r é g i m e n , capi ta l is ta l a pos ib i l idad de-
crear y sostener escuelas netamente pro-
le tar ias , no pueden desinteresarse de l a 
escuela l a ica bajo pretexto de que es 
de f o r m a c i ó n burguesa. Deben, por el 
con t ra r io , favorecer todas las tentat ivas 
que se hagan pa ra la r e n o v a c i ó n de 
esa escuela, que puede l legar a ser, y 
l l e g a r á en l a medida que los maestros 
l a v a y a n l iber tando, la escuela del pro-
l e t a r i a d o . » 
Son los mismos comunis tas q u i é n e s 
aseguran que la escuela laica lleva has-
ta ellos. N o son, pues, vi-ionjes reac-
c iona r i a s , s ino real idades do la revo 
tras jque todo ejercicio depor t ivo de Ale 
m a n i a y hasta el propio abr igo •.•que 
esta hace de sus fronteras orientales 
son denunciados como indic ios d( 
vasta ofensiva del Reich. 
una 
C ñ i h i a n g 
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•y " • 5 idofeng 
V ' " ^ H a n q c h e ü 
u n combate en W u k i a n g (a 15 k i l ó m e -
tros a l Sur de Sucheu). 
De confirmarse, ello d e m o s t r a r í a que 
los sudistas han logrado su p r o p ó s i t o , 
p sea cortar l a l í n e a f é r r e a de Changai 
a N a n k í n . 
Un g ran n ú m e r o de soldados del Ejér-
cito de Sun-CIman-Fang se ha pasado 
mi l lones eji ¡ u m a i a su l ' . jeici to, mieu- a ios filas sudistas 
L l general Sun-Chuau-Fang toma sus 
disposiciones para ret irarse a la v ida 
p r ivada , en vista de los fracasos suf r i -
dos. • ' 
Los elementos agitadores siguen en su 





Un tomo ilustrado, cinco pesetas 
EDITORIAL VOLUNTAD. Alcalá 2 8 
- constíi 
pa ra el d i rec tor solo un despacho 
400.000 francos, cuando la existencia 1 
p e r i ó d i c o era d i f í c i l ; de haber esta 
a sueldo de c o m p a ñ í a s de se^ur0!l 
de a lgunas empresas de transpones, 
haber cobrado de los fondos iecieios 
iodos los Gobiernos. 
So ha propuesto a León Blum ect 
d r b i t r o : el director , Dumay, no quie 
E l economista G a s t ó n Jozé, en nomt 
de los tenedores de acciones, oaiere \ 
i l o s l i b r o s y hacer que los exaíniueh 
l u c i ó n todas las que l l eudan a domos- t é c n i c o s : se le rehusa. So füt&ái 
I r a r que la escuela laica no s 
p o l í t i c a ' d e l a p o y o ^ e i ' voto1 P 
puesto, c i voto de los fondo» 
tan . Este doctor insinuante 
m i s m o que hizo Uagar a Su j J ^ J 
del 
- - i ido 
por amor a l .vhernot ismo- ie , 
t ragar l a « p i l d o r a amarga, ripi ^ 
n io de d i s t r i t o . P i ldo ra que ¡T escr 
mds, ha parecido dulce a inúch í lo 
pa l ab ra acude a los labios aiup05'"" 1 
greso soc ia l i s t a : c i n i s m o . el C 
E 
E L « A F 
^ L E Q U O T ^ 
lis u n a l a m e n t a c i ó n l l e n a d * - ^ 
y de nos ta lg ia la que exhala /.c />; 
de Bruselas , ante el oca>o de / ^ 
l i d i e n . E l m i s m o Pcupic euonia^ 
mente el o r i g e n del p e i i ó d i c o p01 
se fundaban grandes e ^ i j c r a a » ^ 
q u i e r d i s t a s ; los r a d i c a s ' l o s ' s o c i a l 
las, la v i c t o r i a de 1924, lodo ^¡...i' 
l o m o do L e Q u o t i d i r u , |?i<an i 
de la democrac ia . V de pronto un 
una r u p t u r a . Renaudel , Aulard « 1 
n i sson que se marchan . ¿Qué hó-
r r i d o ? N o se sabe, pero se dice 
acusa a L e Q u o l i d i e n . . . 
«So le acusa de haber recibido 170,-, 
francos de p u b l i c i d a d financiera J 
ta, de los cuales h a idu al director 
5 po r 100; de haber hecho 
pro-
pone o t r o íin fine a r r anca r a los n i ñ o s 
el a m o r de la pa t r i a y el a m o r de 
D i o s . 
P O L I T I Q U E á l A S 
En la p r o v i n c i a de l i o n a n l a s i t ú a 
c i ó n se h a agravado por eF levan tamien-
to en masa do la p o b l a c i ó n . Los pai -
sanos hacen l a guer ra de guer r i l l as , 
u t i l i z ando las armas cogidas a la t ropa .» 
L A D E F E N S A D E S U N K I A N G 
CHANGA!. 3.—Siguen l legando tienes 
repletos de tropas, procedentes de Naife-
k i n . 
F u la l í n e a e s u a t f g k a do S u n k i a n g 
hay ahora unos 50.000 ('?.• l í o m b r o s . 
M A S F U E R Z A S E U R O P E A S 
ÑAUEN, 3.—Los norteamericanos h a n 
desembarcado m á s tropas, y los japo-
neses so p reparan a hacer lo mi smo , 
aunque por ahora l a c iudad e s t á nii» 
calma. 
T a m b i é n han desembarcado cien ma-
r inos ingleses. 
•* * * 
i lONG KONG, 3.—Han desembarcado 
tres batallones ingleses m á s . 
LOS A L E M A N E S 
ÑAUEN, 3.—La Sociedad a s i á t i c a (le 
Hamburgo . que representa los intereses 
del comercio a l e m á n en China, p u b l i c a 
b o y una nota diciendo que espera que 
e l tema de l a so l ida r idad de l a raza 
blanca no a p a r t a r á a los alemanes re-
sidentes en China de la neu t ra l idad , i n -
sisto en l a i m p o r t a n c i a de mantener l a 
amis tad germanochina , y so muest ra 
convencida de que los chinos desvane-
c e r á n los . temores de los extranjeros en 
lo quo se refiere a las g a r a n t í a s de la» 
concesiones y el r é g i m e n consular, esta-
bleciendo una iu ic iosa a d m i n i s t r a c i ó n . 
1:. ü . 
Negociaciones comer-
an^loespañolas 
LONDUES, 3.—Esta m a ñ a n a han co-
nionzado las negociaciones a n g l o e s p a ñ o -
las pa ra l a r e v i s i ó n del actual Tra tado 
de comercio . 
So cree que estas negociaciones dura-
r á n tres o cuatro semanas. 
E n t r e el aplauso rad ica l , la a rguc ia 
socia l i s ta y el ataque r u d o de los mo-
derados . Va r eco r r i endo la Prensa 
francesa la d e c i s i ó n adoptada por los 
social is tas de apoyar el c - c r u t i n i o de 
d i s l r i i o , lo m á s opuesto a la r e p i r - e n 
t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , do la que el so-
c i á l i s m o n a r e c í a esforzado C a i n p e ó h . • 
L o s ra l i ca l e s , que parecen i g n o r a r 
su p r o p i o desastre, aplauden lo que 
creen que, do m o m o n l o al menos, ha 
cío f ac i l i t a r l e s combinac iones para ob-
tener m a y o r n ú m e r o de d ipu tados . Los 
social is tas , que t i enen fuerza, van -011-
c i l l amen tc a p r o s e g u i r su ^labor y a lo-
g r a r para la i zqu i e rda r evo luc iona r i a 
m a y o r n ú c l e o de adeptos par lamenta -
r i o s mien t r a s al paso absorben poco 
a poco la medrada i d e o l o g í a de los 
radicales . L o s moderados , que por la 
e l e c c i ó n del Sar the han v i s lo posil í i^ 
l idades de t r i u n f o , si existiese s ionnoe 
la deb ida s e p a r a c i ó n ent re u n p a i l i d o 
que, como el r ad i ca l , se dice b u f g t í é s , 
y el p a r t i d o socialisl ," . c laman c o n i r a 
el c o n t u h e r n i u de una ftüi^ucaá c m -
d f e á n t é v la r e v o l u c i ó n . 
Joan P io t , en el p e r i ó d i c o rad ica l 
L ' O m v r c . d i c e : 
«Los socialistas han tomado ayer la 
razonable d e c i s i ó n que e s p e r á b a m o s : 
sus d iputados v o t a r á n en la C á m a r a l a 
vue l t a a l escrut inio do d i s t r i to . L a vo-
t a r á n s in rodeos y sin ambages. La si-
t u a c i ó n se encuentra de repente singu-
la rmente aclarada. Monsieur P o i n c a r é 
no p l a n t e a r á la c u e s t i ó n de confianza. 
No h a b r á disgusto con monsieur M a r í n . 
Y e l escrut in io de d is t r i to s e r á votado. 
E5to es lo e senc ia l . » 
L e ó n B l u m , en Le Popu la i r e , hace 
p o r su par to la s o f í s t i c a a r g u m e n t a c i ó n 
de que para tener poco pan es prefe-
r i b l e no tener n i n g u n o . Esto p o d r í a 
pasar como una sal ida de mal h u m o r , 
pe ro no como la base de una d e c i s i ó n 
p r á c l i c a . Si como tal se presenta., no 
hay duda q.ue 86 ffí,la a la vevdad-
.'En l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a actual t en í a -
mos una p r o b a b i l i d a d sola—digo proba-
b i l i d a d y no cert idumbre—de conc lu i r 
con l a ley de 1919, y era acogernos s in 
p é r d i d a de t iempo a l escrut inio do dis-
t r i t o . A h o r a b ien , nosotros queremos 
t e r m i n a r a toda costa, aunque sea a cos-
ta del escrut in io de d is t r i to , c o n , l a ley 
de 1919.. 
Esto para V A v e n i r se l lama redon-
damen le c in i smo . Dice en este p e r i ó -
d ico Jcan R o l l a n d : 
«Las ideas i m p o r t a n poco; lo que i m -
por ta es el resultado del .escrut inio. Es 
necesario a toda costa, a costa de l a 
j u s t i c i a electoral , mantener el cartel ra-
dical-social ista, l legar al Poder..., ¡ p u e s 
pa ra luego la r e p r e s o n t a c i ó n proporc io-
na l , para luego l a j u s t i c i a ! Hoy moles-
consorcio p a r a t ra ta r de ver claro, 
ú l i i m o , ant iguos redactores lanzan «cu. 
s a c i ó n o s formales y p iden que se ies 
p rocese .» 
x SOSPECHAMOS... 
Sospechamos que se t r a í a de una 
e s p a ñ o l a d a g r a c i o s í s i m a . No conoce, 
mos m á s que la r e s e ñ a de Le Fígaro-, 
pero p rome te mucho . Es un vaudeviik 
del d i f u n t o H e n n e q u i n y de Romain 
C o o l u s t i t u l a d o L a Reina de Biárriíz, 
Se ha es t renado en P a r í s hace poco, 
y figuran en é l : la duquesa Pilar,.desi 
cend icn te d i rec ta del emperador Car-
los V ; o t r a e s p a ñ o l a , h i ja de la du-
que-a P i l a r , quo se l lama Elcnita—noiii-
I n v que, p r o n u n c i a d o a la francesa, 
suena a d m i r a b l e m e n t e — ; el marqués 
que. en un m o m e n t o dado, desaparece 
de escena para i r a una corr ida de lo. 
ros que se celebra en Pamplona; los 
s e ñ o r e s de Sier ra M i r a d o r , etc. • 
N p conocemos m á s delalles; pero 
é s t a s t ienen mucho i n l e n K En osle 
p u n í o, s in embargo , podemos asom-
b r a r n o s de p o c o : en una comedia lin-
ca inglesa que se representa ainchu, 
a cansa de la g ra ta m ú s i c a que le puso 
S u l l i v a n , aparece un personaje espj. 
ñol une Ht l la ina Don Al l i ambra . 





Se c o n s t i t u y e la Juven tud de Vigo 
VIGO, 3.—El p r ó x i m o lunes se reuni-
r á n los a f ü i a d o s a l a Juventud Católica 
para n o m b r a r Junta direct iva y dejar 
def in i t ivamente cons t i tu ida esta entidad, 
que prometo ser m u y importante dado 
e l entusiasmo grande que reina eatre 
los j ó v e n e s a ella asociado?. 
C i c l o de conferencias 
BARCELONA, 3 . - D u r a n t e esta Cua-
resma el C í r c u l o Ca tó l i co do Badalona 
ha organizado una serio de conferei'-
c í a s , de las que ha encargado a las et-
guientes personal idades: 
D o n J o s é Palomer, ol d ía 6 del co* 
r r iento d i s e r t a r á sobro «La influenu 
y l a e sp i r i t ua l idad de Poblet». 
Don Octavio Sal tor el d í a 13. 
«El sen t imiento femenino en la je^ ' 
qu ia del h o g a r » . 
Don J o a q u í n M a r í a de Nadal, el 
27, acerca de « E s t a m p a s de lie" 
S a m a » . . , 
D o n M a n u e l do M o n t o l i u . el cua 
do a b r i l sobre «El arte y l a inora 
Don Alfonso M a r í a Ribó, CAN0!1.°J 
el d í a 10 acerca de «La espintuauu 
c r i s t i a n a » . , .¿j 
Todas las conferencias so l l u s l " V 
con proyecciones y s e r á n seguidas 
conciertQS musicales. 
t 
L Á S O B R I N I T A , E N SU P R I M E R A V I S I T A A L A T I A E S T I R A D A Y C E R E M O N I O S A . - M a g n í f i c o chico. Se ve que eres de casa grande, 
\Q\xc escalera m á s estupenda! ¿ V a m o s a bajar la c o r r i e n d o con u n a bandeja l l e n a de ca- ¿Crees t ú qiK' yo ¡iMini. hacerme algo einejantc con 
charros, t í a V i c t o r i a ? ¿Que apuestas a que te gano? o-.is hojas . icjr s de al-t . • 
[The Hun io r i s t , Londres./ > [LQHapn U p i i u o n , Londios . ; 
DESCENSO R A P I D O 
- Y a no nos queda nada que t i r a f , s e ñ o r p i l o t o 
Sí, s e ñ o r , t o d a v í a ; el oasajero 
iDimanef i t H i u t i i Tari-: . 
-Es t e r r i b l e , caballero, que no haya nada c o n t r a el mareo. 
S í , s c ñ o r a . P ida un cubo. 
¿Le 
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cuidas dí̂  
B a t a l l a c a m p a l _ e n t r e g i t a n o s e n V a l e n c i a 
U n o de ^ ^ ' ^ S ^ r ^ ^ A ^ 
F O R M A C I O M G E I M E R A l . O E R R O V I N C A S ) 
E! hidro «Andalucía» 
r n i v 3 - E l gobernador ha re-
Eun telegrama" .del comandante 
bld0 . de M e l i l l a . en que le comuni-
Dera.1 í e c e s T t a n d i el h id ro A n d a l u c í a 
<lUe: ios motores d e s p u é s de la et.c-
J7nnresa realizada, no puede de-
t o d a v í a l a fecha en que l a 
>para 
la e 
r n S S ' u a r Í O S u a V a n u n c i a d a v is i ta a A i -
!pr a í a n pronto como esto pueda 
r l o a v i s a r á oportunamente. ; 
T a n r t  c  
o p r t í 
Hl aobernador de Almería 
»T M c'RÍA 3 - ^ las siete de l a matfla-
ALa i f e t a u t o m ó v i l , con d i r ecc ió r r a 
M - i í a c iudad nata l , el gobernador 
• i s i ñ o r Hue l i n , a c o m p a ñ a d o del v0-
' ÍI del S m i t ó de la U m o n P a t r i ó t i c a . 
S o r a loSterreal . y el propie tar io don 
José Su á r e z . 
U Ca^ a de la Prensa de Barcelona 
K i n r E L C m , S.-Esta m a ñ a n a se ha 
. p f e b ^ i o l a solemne ceremonia de co-
n a c S u de l a p r i m e r a piedra de a 
rasa í e l a Prensa en terrenos de a 
Exposi í -ión de M o n t j u i c h , en medio de 
fns ed i f i c ios permanentes dedicado, al 
i r t e M o d e r n o L a Casa de l a Prensa 
f /ndrá t a m b i é n c a r á c t e r permanente, 
l ú e s d e s p u é s de l a E x p o s i c i ó n Interna-
S a l de 1928. q u e d a r á como domic i -
T . de los per odistas de Barcelona, 
^ ¿ t i e r ^ a l acto el c a p i t á n general . 
A61 i n r ÍMVU. el Obispo de l a 
el m a r q u é s 
s i d i r á el s e ñ o r A u n ó s l a r e u n i ó n que 
c e l e b r a r á l a C o m i s i ó n de enlace de las 
Exposiciones • de . Sev i l l a y Barcelona. 
Por l a noche h a b r á una comida o f i c i a l 
y d e s p u é s el i n in i s i ro , de Trabajo d a r á 
una conferencia en la ,casa de l a U n i ó n 
de lo» empleados de. escri torios. 
El d í a 8 ,el m i n i s t r o r e a l i z a r á una ex-
c u r s i ó n a l a Gruta de Aracena y al 
d í a s iguiente m a r c h a r á a la Puebla de 
Cazada. Ese m i s m o d í a 9 c e l e b r a r á otra 
r e u n i ó n el C o m i t é de- enlace. Por l a 
noche el s e ñ o r A u n ó s r e g r e s a r á a Ma-
d r i d . 
Batalla campal entre gitanos 
V A L E N C I A , 3.—So celebra iodos los 
-i cot -ernador c i v i l , e l Obispo de l a 
^ e s i á doctor M i r a l l e ^ . 
J l ^ a r anao en r e p r e s e n t a c i ó n del a -
Jalde el comisar io regio de l a Exposi-
fón m a r q u é s de F o r o n d a ; otras per-
^ ' i-idPdes y muchos periodistas. 
T r d ' jo a p r i m e r a p iedra el Prelado 
di?ce-ano. arrojando p a l e t a d a todas 
K í S d a d e s . E l m a r q u é s de Mana -
nao of rec ió l a Casa de los periodistas 
n o m b r e del Ayun tamien to y el pre-
den e de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
dfari s e ñ o r Ribero V i r g i l i . que d i ó 
k 'acias m á s expresivas en nombre 
laS ^ l a m e n t e de los periodistas barce-
>s sino de todos los de Espana y no se l o n e ^ s , s ino de todos los de E s p a ñ a y 
. vengan del extranjero durante 
a p o s i c i ó n , para los que se h a b i l i 
a rá albergue en el nuevo edificio. 
S acto tuvo g ran entusiasmo. Los m 
vi tados fueron obsequiados d e s p u é s con 
Autoridades de Barcelona a Madrid 
BARCELONA. 3 . -Es ta noche en el ex-
nre^o marcharon a M a d r i d , el c a p i t á n 
í-encaal, general B a r r e r a ; e l alcalde, se-
ñor b a r ó n de V i v e r ; presidente de l a 
n in i nac ión , s e ñ o r M i l á y Camps; pre-
side ate de l a C á m a r a de l a Propiedad, 
sefletr P i y otras personalidades, entre 
eilaíü el m a r q u é s de Foronda , el general 
nesnujols, el gobernador m i l i t a r de Ge-
r o n a el gobernador c i v i l de l a mi sma 
nruv inc ia y el conde de Caralt . 
E l . objeto ¿ e este v ia je de las au tor i -
dades de Barcelona es real izar en Ma-
dr id "las gestiones necesarias para l l evar 
a fe l iz t é rmino las r e fo rma de l a par te 
baia de la ciudad, o sea la d e s a p a r i c i ó n 
l e í cuai te l de Atarazunas y urbaniza-
ción de sus alrededores. 
Incendio en un bosque 
BA RCELONA, 3.—Dicen de Ta r ragona 
que ;pi3 ha producido un incendio en 
un bosque situado entre los pueblos 
de A l c o v e r y La Plana, i g n o r á n d o s e to-
dav ía l a c u a n t í a de las p é r d i d a s , su-
p o n i é n d o s e desde luego que son de g r a n 
impor t anc i a . 
JLa fiesta de San Medm 
BARCJ ÍLONA, 3.—Hoy se h a celebrado 
la fiesta de San Medin , venerado en u n a 
ermita i ú t u a d a en l a m o n t a ñ a del T i -
bidabo. .Aprovechando el buen d í a que 
hizo, a c u d i ó un g e n t í o enorme, ca lcu 
lándose On m á s de 100.000 personas las 
que han ; pasado el d í a en los alrededo 
res de l a e rmi ta . A c u d i ó t a m b i é n casi 
todo el v ecindario del pueblo de San 
Cugat del Va l lés 
En l a e r m i t a se celebraron solemnet» 
pílcios. 
A l r eg r e í s a r l a m u l t i t u d a -Ba rce lona 
se o rgan iza ron los t radic ionales escua-
drones de j i ne t e s . Por l a a g l o m e r a c i ó n 
del públ ico hubo necesidad de suspen 
der la c i r cu j l ac ión de los t r a n v í a s de l a 
barriada de Gracia hasta que t e rmino 
el desfile 
El monastei o de San Pedro de Roda 
BARCELON. \ , 3.—Comunican do Gero 
na que l a C o ^ i i s i ó n permanente de l a 
Diputación ha . acordado pedi r a l Gobier-
no sea dec la rado monumento nac iona l 
histórico el Mkmaster io de San Pedro de 
Roda. 
—Esta noche •se d e c l a r ó u n incendio en 
"na cochera es tablecida en la ba r r i ada 
do Sagrera. Se pudo sacar de las cua-
dras a las c a b a l l e r í a s , pero las p é r d i d a s 
se calculan en 20.000 pesetas. 
Fusión de Ayuntamientos 
BILBAO, 3.— .Una C o m i s i ó n de los 
Ayuntamientos d'.e T e r i o y Zamuyo h a 
visitado hoy a l .gobernador para dar le 
cuenta del acuerde" tomado por ambos 
Municipios para fn-.sionarse en uno, que 
devara el nombre ele Zamuyo-Ter io . 
—El gobernador c i v i l ha d icho que no 
sabía t o d a v í a l a f o c h a del v ia je de l 
vicepresidente del Gobie rno , s e ñ o r Ma t -
"nci: Anido, a B i l b a o , como h a b í a pro-
metido para asistir a l a i n a u g u r a c i ó n 
del Inst i tuto p r o v i n c i a l de * Higiene. 
El ministro de Marina en Cádiz 
t A D i z , 3.—En el eApreso l l e g ó osta 
mauana el m in i s t ro de M a r i n a , que vie-
JJ a asistir a l a b o t a d u r a del buque-
« c u e l a S e b a s t i á n Elcaiuo. En* la e s t á c i o n 
id eHSI>eraL,au las autun.dades, persona-
/wdes y repiescntaciomes de entidades 
ue lá capital . 
Después de los saludos de r igor , el 
'mor Cornejo, a c o m p a ñ a d o d¿l alcalde, 
dnni g10 ai teinPle de Santo D o m i n g o . 
, nüe íué recibido por ed snor v toda 
OP v0muni(iad y l a J u n í a de Damas 
^ Auestra S e ñ o r a , del Rosar io . El m i 
5lio oro breve rato an ie la imagen 
una 1lJalrona de C á d i z , , e n t o n á n d o s e 
t o r i d i 6 ' DesPués m a r c h ó coa las au-
una a l lloto1 de F ranc ia , donde 
mi C0II!Paiíía de I n f a n t e r í a del regi-
dera , ÜL' Cadiz. n ú m e r o 67. con ban-
A I m e d i o d í a se c e l e b r ó u n banquete, 
ofrecido a l s e ñ o r Cornejo por l a Aso-
c i a c i ó n de Armadores de buques de 
pesca de Cád iz , presidiendo l a mesa el 
min i s t ro y el de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r 
B e l t r á n . As is t ie ron tooaa XÍIS a u t o n d a 
des y los armadores. Se p r o n u n c i a r o n 
discursos. 
A l a ho ra de los b r i nd i s hizo uso de 
l a pa labra el alcalde, s e ñ o r B l á z q u e z . 
que se u n i ó de todo c o r a z ó n a las peti-
ciones do los pesqueros, que desean 
que el puer to de Cádiz vue lva a reco-
brar su i m p o r t a n c i a comercia l en e l 
ramo de l a ' pesca. T a m b i é n h a b l ó en 
parecidos t é r m i n o s el presidente de l a 
Sociedad do Armadores , y , por ú l t i m o , 
se l e v a n t ó a hab la r el m in i s t ro de Ma- jueves en el cauce del r i o , inmedia to 
r i ñ a para agradecer el agasajo que se a i a a lameda de Serranos y j u n t o a l 
la t r ibu taba , recogiendo al propio t i em- 'puen te de este nombre , u n mercado de 
po las aspiraciones de l a c iudad, a l a c a b a l l e r í a s , a l que acostumbran a acu-
que d i jo estaba dispuesto a apoyar con JÍJ. numerosos gi tanos. E n l a tarde de 
todos ' s u s entusiasmos en los anhelos ¡h0y i y $ov i a venta de u n bur ro , se 
de progreso y prosperidad, promet iendo e i l t ab ló entre ^ gi tanos una v io lenta 
que el puerto de Cád iz v o l v e r á a ser d isputa i en l a que bien .pronto t o m a r o n 
uno de los p r imeros puertos pesqueros lpar te otr05 gi tanos. quedando todos d l -
de Europa. A n u n c i ó a este p r o p ó s i t o el v id idos"en dos bandos. 
. E n esta ac t i t ud l l egaron los conten-
dientes h a t t a l a alameda de Serranos, 
donde se ha l l aban jugando muchos n i -
ñ o s . L a d isputa d e g e n e r ó en ba ta l la 
campal , y los dos bandos l a emprendie-
r o n a t i ros , sonando hasta 30 dispa-
ros. 
Pasaba en aquel momento u n t r an -
v ía , en el que iba el cabo de l a Guardia 
c i v i l S e b a s t i á n Bolufer , que d e s c e n d i ó 
del v e h í c u l o , dando el alto a los con-
tendientes. Uno de és tos , que e m p u ñ a -
ba u n r e v ó l v e r en cada mano, se inso-
l e n t ó con t ra el c a b ó , a l que e n c a ñ o n ó 
con las dos armas, haciendo a d e m á n 
de disparar . E l cabo Bolufer , r á p i d a -
mente, h i zo uso entonces de su pistola, 
d isparando u n t i r o a l gi tano, que c a y ó 
a l suelo muer to . 
L a desbandada se i n i c i ó r á p i d a m e n t e 
entre u n g r i t e r í o h o r r i b l e de los gi ta-
n o s ; pero el cabo de l a Guardia c i v i l 
t o d a v í a pudo alcanzar y detener a dos 
de é s t o s , que e n t r e g ó a u n soldado 
mient ras él marchaba al Gobierno c i v i l 
a dar cuenta de lo sucedido, v 
Pasados los p r imeros momentos de 
c o n f u s i ó n , se v i ó tendido en el suelo 
a l n i ñ o Rafael Espasa, de ocho a ñ o s , 
que t e n í a las p iernas atravesadas por 
uno de los balazos disparados por los 
gitanos. Este n i ñ o es h i jo de una dis-
t i n g u i d a f a m i l i a . Se ha l laba jugando 
en los j a rd ines con sus amigui tos , y 
es verdaderamente mi lagroso que no 
hub ie r a m á s v í c t i m a s inocentes. 
E l g i tano muer to se l l amaba Basi l io 
M u ñ o z , de ve in t iocho a ñ o s ; p e r t e n e c í a 
a una t r i b u que acampa en 'as i n m e 
diaciones de P i c a s é n . Su esposa a c u d i ó 
poco d e s p u é s del suceso a l s i t io donde 
se encontraba muer to su mar ido , ' 
H a n sido detenidos var ios gi tanos. 
Se da l a . c i rcuns tancia de que poco 
antes de o c u r r i r este suceso u n t r a n v í a 
h a b í a a t ropel lado en el mismo luga r a 
u n a s e ñ o r a que. a l ser conducida a la 
Casa de Socorro, n o t ó que la h a b í a n 
s u s t r a í d o 200 pesetas que l levaba en el 
monedero. V 
Abundante pesca de castañeta 
V I G O , 3; — D u r a n t e estos d í a s e s t á h 
t r ayendo los vapores pesqueros g ran 
c a n t i d a d de c a s t a ñ e t a , habiendo alcan-
zado en t re ayer y hoy l a c i f r a de 20.461 
pares, que vendidos en la Lon ja B e r b é s 
: i u n p r o m e d i o de 1,50 e l par, repre-
senta l a respetable can t idad de 30,700 
pesetas. Todo este, pescado v a en su ma-
y o r par te a las f á b r i c a s de conservas, 
dando con e l lo t rabajo a g r a n n ú m e -
ro de obreros. 
La vuelta al mundo en burro 
ZAMORA, 3.—Se h a n presentado a las 
autoridades dos ex t ran je ros : uno ale-
m á n y ot ro a u s t r í a c o , los cuales feiéie-
l o n ante las autoridades u n relato de 
su odisea, que no puede ser m á s p in-
toresca. 
Sal ieron de A l e m a n i a hace pocos me 
p r ó x i m o e n v i ó de una C o m i s i ó n que i r á 
a l Norte de Europa pa ra recoger las 
modernas e n s e ñ a n z a s que han de ser 
aplicadas a l puerto de C á d i z . U n a ova-
c ión a c o g i ó estas palabras del min i s t ro . 
A l final del banquete se d i r i g i e r o n 
telegramas de. a d h e s i ó n y s a l u t a c i ó n a l 
presidente del Consejo, 
E l s e ñ o r Cornejo, con e l alcalde, v i -
s i tó las obras y monumentos de l a c iu-
dad, 
A las seis de l a tarde fué obsequiado 
con u n t é en el Ayun tamien to , a l que 
asis t ieron todos los concejales, las au-
toridades c iv i les y m i l i t a r e s y otras 
muchas personalidades, 
r M a ñ a n a a las diez de l a m a ñ a n a v i -
s i t a r á .e l arsenal de L a Carraca y l a 
base naval," M a ñ a n a t a m b i é n l l e g a r á don 
Horacio Echevarr ie ta pa ra asist ir a l a 
bo t adu ra -de l S e b a s H á n Elcano. L a h i j a 
del general P r i m o de Rive ra v e n d r á el 
d í a 5 para actuar como m a d r i n a en d i -
cha botadura . 
E l lunes m a r c h a r á el m i n i s t r o de Ma-
r i n a a Sevi l la , donde p e r m a n e c e r á todo 
el d í a . o c u p á n d o s e , entre otros asuntos, 
del emplazamiento , en los terrenos de 
l a E x p o s i c i ó n , de l p a b e l l ó n de l a M a r i -
na de gue r r a e s p a ñ o l a . 
Maniobras de la Escuadra 
FERROL. 3.—A mediados del mes ac-
t u a l i í ' án a la r í a de M a r í n los acora 
zados Alfonso X l l l y Jaime I y los cru-
ceros Ueina Vic to r ia Eugenia y M é n d e z 
N ú ñ e z pa ra efectuar diversas maniobras . 
E l Alfonso a r b o l a r á l a i n s ign i a del 
a lmi ran t e de l a Escuadra, s e ñ o r Rogi , 
Una agresión en Ferrol 
FERROL, 3.—Al d i r ig i r se a su casa 
do B i eamo el campesino 1 Manue l Cas-
t ro V á r e l a , le h i c i e ron dos disparos 
desde lo alto de u n m u r o , que afortu-
nadamente no h i c i e ron blanco. 
E l autor de l a a g r e s i ó n , Manuel Bra-
ge. fué detenido. ' " ' 
— T r a b a j í i n d o e n ' l a cubier ta del trans-
a t l á n t i c o M a r q u é s de Comil las , el apren-
diz Enr ique Por to se c a y ó a l fondo del 
barco, sufr iendo graves lesiones. 
El Príncipe de Asturias a Granada 
G R A N A D A , 3 .—El P r í n c i p e de A s t u -
r ias v i s i t ó hoy e l pueblo de S a l o b r e ñ a , 
de esta p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a d o de l d u -
que de Lecea y sus ayudantes, a lmor -
zando en la f á b r i c a azucarera de Nues-
t r a S e ñ o r a de l Rosar io . M o s t r ó g r a n 
i n t e r é s en conocer de ta l l adamente é l 
c u l t i v o de l a c a ñ a y l a f a b r i c a c i ó n de l 
a z ú c a r , lo que le fué exp l icando con 
g r a n m i n u c i o s i d a d e l subgerente, don 
Pedro M o r e n o A g r e l a . 
E l P r í n c i p e , encantado de la e x c u r » 
s ión , e m p r e n d i ó e l regreso a M á l a g a a 
las cua t ro de l a tarde. 
Se asegura que don Al fonso v i s i t a r á 
Granada en fecha p r ó x i m a . 
El infante don Jaime en Málaga 
M A L A G A , 3.—En el expreso llego e" 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El ministro de Hacienda don José Calvo Sotelo 
E l é x i t o definitivc de la c o n v e r s i ó n de obligaciones del Tesoro actualiza 
l a f i g u r a del ministro de Hacienda. 
L a d e s a p a r i c i ó n de la deuda flotante s e r á seguramente el m á s duradero 
l i iunfo que en su g e s t i ó n minister ia l logre el s e ñ o r Calvo Sotelo. 
D e c r e t o l e y p a r a e l j e i t o d e S a n N i c o l á s 
Un Consejo de ministros muy breve de índole a t o i n t e t o » * . 
Optimismo respecto a la negodación comercml con Inglaterra 
, [ 3 3 
una verdadera desigualdad de trato 
Antes de las seis - y med ia l l egó a 
l a Presidencia ayer por l a tarde pa ra 
asis t i r a l Consejo el m a r q u é s de Estella. 
Conforme h a b í a anunciado el presi-
dente a l entrar , l a r e u n i ó n fué breve. 
A las ocho y media el presidente y 
él m i n i s t r o de l a Guerra, y minu tos 
d e s p u é s los d e m á s consejeros, abando-
na ron el palacio de l a Castellana. E l 
general . P r i m o de R i v e r a y el duque dé 
T e t u á n se t ras ladaron a l a Embajada 
de A leman ia , donde estaban inv i ludus 
a cenar. 
E l s e ñ o r A u n ó s f ac i l i t ó l a s iguiente 
referencia : 
^.Presidencia. — Expediente so l ic i tando 
u n c r é d i t o ex t r ao rd ina r io para t e r m i -
nar las obras del monumen to conmemo-
ra t ivo a las Cortes y S i t io de C á d i z . 
E l s e ñ o r presidente d i ó cuenta de las 
negociaciones entabladas con Ing l a t e r r a 
para l a conc lu s ió rv del Tra tado de co-
mercio con dicho p a í s . 
Se ha examinado u n an t iguo expe-
diente .de c r é d i t o pendiente de pago de 
la Junia P a t r i ó t i c a de Buenos Aires , 
Guerra.—El Consejo c o n t i n u ó e l exa-
men de las recompensas p o r m é r i t o s 
de guerra . 
F u é estudiado u n d ic tamen del m i -
nis t ro de Gracia y Just ic ia sobre u n a 
so l i c i tud de don L e ó n de las Casas, 
pidiendo que se cree u n a D i r e c c i ó n pen-
insu la r que funcione como organ i smo 
unif leador pa ra todo lo que se refiera a 
las islas C á n a r i a s , y que mien t ras se 
organice a c t ú e con los fines indicados 
la C o m i s i ó n in tegrada p o r el m i n i s t r o 
de Gracia y Just icia y los func ionar ios 
que le a c o m p a ñ a b a n en su viaje a Ca-
narias, 
De con fo rmidad con lo propuesto por 
el m i n i s t r o a c o r d ó el Consejo desesti-
m a r en todas sus partes lo so l ic i tado. 
E l estudio de las cuestiones de Ca-
nar ias c o m e n z ó por l a de l a aldea San 
Nico lás , pero no pudo te rminarse y 
q u e d ó pendiente para o t ro Consejo, por-
que l a s o l u c i ó n abarca var ios extre-
mos. 
E l c r i t e r io de los m in i s t r o s en este 
asunto es u n á n i m e y s e r á pronto cono-
cido. 
Ampliación 
infante don Jaime, a c o m p a ñ a d o de su £cs ihspuostus a dar l a vuel ta a l mundo 
J m ú s i c a , le r i n d i ó los honores 
la cnr!nanza- E l s e ñ o r Coraajo r e v i s t ó 
E l rn-.h?11111*1, P r e s e n c i a n d ü el desfilo. 
San PVO0 851^1011^0 eu l a plaza de 
En p,1!01?00 16 t r i b u t ó u n a o v a c i ó n , 
y P e r s i í , >el.SalU(10 a var ios a m i g ó s 
S Í w l d a i 1 ^ ^ l c ^ p e r a b a l ! . pa-
«iones. a descansar a sus habita-
profesor. F u é recibido en l a e s t a c i ó n 
por el inspector de los reales palacios, 
á u t o r i d a d e s y mucho p ú b l i c o , siendo 
ovacionado. 
L a Reina v i s i t ó el H o s p i t a l p r o v i n -
c i a l , recorr iendo las salas y los j a r d i 
nes del establecimiento. E l o g i ó l a ins-
t a l a c i ó n , fe l ic i tando a Ja superiora. A l 
regreso d e s c e n d i ó del auto en el paseo 
de l Parque, v is i tando l a bibl ioteca a l 
a i ro l i b r e , haciendo t a m b i é n elogios de 
esta i n i c i a t i v a de l A y u n t a m i e n t o e inte-
r e s á n d o s e por el progreso c u l t u r a l de 
M á l a g a , 
Las Infantas pasearon po r las afue 
ras de l a cap i t a l , d is f ru tando de l a 
esplendidez del d í a 
L a Reina y las Infantas pasaron l a 
tarde en el pueblo de P iza r ra , tomando 
el té en el pa lac io del conde de Puer-
lonermoso, • 
A su regreso asist ieron a l a inaugu-
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de caricaturas 
y labores, ins ta lada en el hote l donde 
se hospedan las personas reales. 
Por l a noche se c e l e b r ó a l l í u n ban-
quete de gala, asistiendo toda l a fami -
l i a real y su s é q u i t o y las autoridades 
c i iv les y m i l i t a r e s . 
* * » 
M A L A G A , 3.—El P r í n c i p e de Astur ias 
i i i a n l i ó a M o t r i l para v i s i t a r l a f á b r i c a 
azucarera de Lar ios . H a n l legado los 
infantes don Carlos y d o ñ a Lu i sa con 
sus h i jos . 
Por el F. C. Zafra-Villanueva 
del Fresno 
S E V I L L A . 3.—La C o m i s i ó n • p r o v i n c i a l 
permanente ha acordado secundar las 
gestiones de la D i p u t a c i ó n de Badajoz 
pa ra obtener la c o n c e s i ó n del ferroca-
r r i l de Zaf ra a V i l l a n u e v a . del Fresno, 
que a c o r t a r á en doce horas el viaje de 
Sevi l l a a Lisboa. T a m b i é n a c o r d ó d i -
r i g i r u n te legrama a l presidente del 
Consejo y a l m i n i s t r o de Fomento, apo-
yando d i c h a - p e t i c i ó n . 
El ministro del Trabajo a Sevilla 
SEVILLA, . 3.—El p r ó x i m o lunes l le-
g a r á a S e v i l l a el m i n i s t r o d e ' T r a b a j o , 
áéflor A u n ó s , En su honor se celebra-
r á n diversos actos. 
E l d í a de su l legada, a las doce de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a r e c e p c i ó n 
en el Gobierno c i v i l , A l m e d i o d í a l a 
C o m i s i ó n permanente de l a E x p o s i c i ó n 
Iberoamer icana o b s e q u i a r á al s e ñ o r 
A u n ó s con u n a lmuerzo, y por l a tar-
do v i s i t a r á las instalaciones de l a Ex-
p o s i c i ó n . De regreso do esta v i s i t a , pre-
en u n plazo de seis a ñ o s . Como medio 
do l o c o m o c i ú n empleaban sendos po l l i -
nos. Cruzaron Franc ia , l l egaron a Es-
p a ñ a y de a q u í pasaron a Por tuga l . 
Pero tuv ie ron ' l a desgracia de entrar 
en Oporto precisamente en los d í a s de 
las luctuosas jo rnadas de l a reciente 
r e v o l u c i ó n , cuando m á s intenso era el 
fuego entre las fuerzas gubernamenta-
les y las rebeldes. 
A l atravesar montados en sus b o r r l -
qu i l los u n a de las calles de l a c iudad, 
una granada c a y ó m u y cerca de ellos, 
h izo e x p l o s i ó n y m a t ó a los semovien-
tes,- h i r i e n d o en u n brazo a uno de los 
excursionistas, el austriaco, que a ú n 
convalece de las lesiones sufridas. La 
d i í i c u l t a d pa ra a d q u i r i r otros b o r r i q u i -
l los . lesSWia hecho desistir de su em-
presa. # . 
H o y con los socorros que les propor-
c ionaron las autoridades locales mar-
charon a Vifeo. dispuestos a embarcar 
de nuevo con r u m b o al punto de par-
t i d a . 
La íjcatificación de la madre Rafols 
ZARAGOZA, 3.—Ha regresado de Roma 
el c a n ó n i g o de esta Met ropol i t ana don 
Santiago Guallas, que. a c o m p a ñ a d o de 
las rel igiosas de Santa Ana , sor Ma-
r í a B e r r i y h e r m a n a M a r í a Naya, se 
t r a s l a d ó a Roma como procurador de 
l a causa de b e a t i f i c a c i ó n de l a madre 
Rafols. fundadora de las Religiosas de 
Santa Ana , 
E l Papa r e c i b i ó en audiencia pr iva-
da a l c a n ó n i g o s e ñ o r Guallas y a las 
religiosas, ^teniendo frases de elogio pa-
ra el In s t i t u to de Santa Ana y su fun-
dadora. , , 
A un inspector de Enseñanza 
ZARAGOZA. 3.—Hoy se ha celebrado 
en Zaragoza e l homenaje a l concejal de 
este A y u n t a m i e n t o y c a t e d r á t i c o del Ins-
t i t u to don . A d o r a c i ó n Ruiz Tapiador , a: 
que recientemente ha siCo concedida la 
Encomienda de l a Cruz de Alfonso X I I 
tu p remio a los servicios prestados co-
mo inspector de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de 
la p rov inc i a , durante cinco a ñ o s . 
E n el S a l ó n de sesiones del Ayunttx-
mlcn to se congregaron el alcalde, con-
cejales. Junta loca l de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, maestros con grupos de n i ñ o s y otros 
muchos inv i t ados . Las autoridades en-
v i a ron su á d b t i s i ^ g . 
E l maetro P e ñ i n , en nombre del Ma-
gister io, h izo elogios -del s e ñ o r Ruiz Ta-
piador , y é s t e c o n t e s t ó con frases de 
agradecimiento, y d i jo que aun cuando 
A s a m b l e a a g r a r i a l E l P a t r ó n d e l a P o l i c í a 
e n T e r u e l 
•—0-
La Federación tuvo un movimiento 
de cuatro millones de pesetas 
Se acuerda l a f u n d a c i ó n de una 
Cooperativa azucarera 
—o— 
T E R U E L , 3.—Se ha inaugurado hoy 
la S é p t i m a Asamblea de la F e d e r a c i ó n 
Turolunse de Sindicatos A g r í c o l a s Ca-
tó l icos , p res id iendo el Obispo de la d ió -
cesis y u n delegado de l ' gobe rnador . 
E l presidente , s e ñ o r J i m é n e z , l eyó la 
M e m o r i a anua l , en l a que con toda m i -
nuc ios idad se de t a l l a la v i d a de la Fe-
d e r a c i ó n . E l m o v i m i e n t o de fondos as-
ciende a casi cua t ro mi l lones de pese-
tas, habiendo comprado 1.268 toneladas 
de superfosfatos, 25 de n i t r a tos , 35 de 
a m o n í a c o y i r de potasa. 
Las imposic iones en l a Caja federal 
sumaron 67.044 pesetas y ' 5 0 c é n t i m o s 
a l a v is ta , y 12.350 a plazo fijo. 
Rec ien temente se f u n d a r o n diez nue-
vos S ind ica tos en otras tantas 1 loca l i -
dades.' 
E l Pre lado f e l i c i t ó efusivamente a l a 
asamblea, exc i t ando a los concurrentes 
a se.q-uir l aborando en pro de l engrande-
c i m i e n t o de las ins t i tuc iones agrarias 
c a t ó l i c a s , y. les r e c o m e n d ó l a u n i ó n con 
las restantes obras y Asociaciones de 
a c c i ó n social, de acuerdo con las recien-
tes or ien tac iones de l Cardenal Pr imado , 
y tras dar su pas to ra l b e n d i c i ó n a toda 
Ja asamblea, se r e t i r ó entre los aplau-
sos de la concur renc ia . 
D e s p u é s c o n t i n u ó l a ses ión , e s t u d i á n -
dose las . diversas ponencias presenta-
das. E n t r e é s t a s f ué aprobada una re-
ferente a, l a f u n d a c i ó n de u n a Coopera-
t i v a azucarera, para lo cua l se b u s c a r á 
el c ap i t a l necesario, a l que se asegura 
r á el cor respondiente i n t e r é s . T a m b i é n 
se a c o r d ó acud i r a l a i n f o r m a c i ó n abier-
ta por el m i n i s t r o de Hac ienda sobre 
r e f o r m a t r i b u t a r i a , de la r iqueza r ú s t i c a , 
p id i endo que s e _ ó í g a antes de l a i n f o r -
m a c i ó n o r a l a los diversos organismos 
representanntcs de los con t r ibuyen tes . 
I g u a l m e n t e fué aprobada l a ponencia 
referente a l a i m p l a n t a c i ó n en los S i n d i -
catos del ganado s indicab pa ra lo cua l 
se p e d i r á a l a D i p u t a c i ó n que cree el 
se rv ic io agropecuar io con sementales 
seleccionados. 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó ped i r que se 
a c t i v e n los expedientes referentes a l a 
l e g i t i m a c i ó n de ro turac ionens a r b i t r a -
rias,- y que por los A y u n t a m i e n t o s se 
c o n t r i b u y a a l a r e p o b l a c i ó n forestal en 
terrenos p rop ios de los pueblos. 
Los m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a a qu ie -
nes, c o r r e s p o n d í a cesar fueron reelegi-
dos p o r u n a n i m i d a d . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á sus trabajos esta 
Asamblea, a la que asiste enorme con-
c u n r n c i a , r e inando g r a n entusiasmo en-
tre" sus afi l iados. 
era o r i u n d o de Illescas, se s e n t í a tan 
a r a g o n é s c o m " los nacidos en Zaragoza. 
El alcalde, s e ñ o r Al lué . se c o n g r a t u l ó 
de que u n acto semejante se celebrara 
en el s a l ó n de sesiones del Ayunta-
miento , y a c o n t i n u a c i ó n impuso las 
ins ignias de l a cruz de Alfonso XU al 
s e ñ o r Tapijador. 
Se c e l e b r ó un banquete, en el que va-
rios oradores p ronunc i a ron discursos de 
elogio para el homenajeado, y el s e ñ o r 
Ruiz T a p i a d o r se m o s t r ó emocionado y 
agradecido. 
La peresTÍnación aragonesa al Pilar 
ZARAGOZA. 3.—Contestando a l a i n -
v i t a c i ó n que el Arzobispo de Zaragoza 
ha hecho a los Prelados para que coope-
ren a l mayo r é x i t o de l a p e r e g r i n a c i ó n 
aragonesa a l P i l a r , que se c e l e b r a r á en 
el mes de mayo , el Obispo de Huesca 
ha contestado dic iendo que v e n d r á el 
mismo presidiendo a sus diocesanos, y 
el Prelado de Terue l manifiesta que ha 
nombrado una Junta diocesana para que 
se encargue de l a propaganda. 
- H a regresado a su d ióces i s el Obis-
po de Osma, doctor Díaz Gomara, que 
p a s ó unos d í a s a l lado de su hermano 
Las fuerzas de Seguridad des-
filaron militarmente 
—o— 
En l a iglesia pon t i f i c ia de San M i -
guel se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a , a las on-
ce, l a solemne f u n c i ó n re l ig iosa con 
quo j a P o l i c í a guberna t iva festeja a 
su P a t r ó n , e l Santo Ange l de l a Guar-
da. E l temple», pr imorosamente adorna-
do, r e s u l t ó insuficiente para l a enorme 
cant idad de p ú b l i c o que a s i s t i ó al acto. 
Asioueron el Nuncio de Su Sant idad, 
m o n s c ñ o i T t d e s c h i n i , que ocupaba un 
s i t i a l , bajo dosel, en e l presbi ter io, al 
lado díu E \ a n g e l i o ; e l d i rector gene-
r a l de Segur idad, s e ñ o r B a z á n ; el sub-
d i r e c D r , s e ñ o r Alvalrez Caparros ; el 
gcLernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n ; el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
s e ñ e r S a l c e d » B e r m e j í l l o ; el jefe su-
p e r í o " de I c i i c í a . s e ñ o r Del V a l l e ; co-
misa r io general , s e ñ q r M o l i n a ; todos 
los comisar ios de d i s t r i t o de M a d r i d y 
los d e m á s jefes de l a D i r e c c i ó n general 
de Seguridad, j un tamen te con u n a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a Guard ia c i v i l , presi-
d ida por el general J u l i á . 
Se c a n t ó l a misa pon t i f i ca l de Peros-
si a g r a n orquesta, p o r una escogida 
capi l la . 
E l Obispo de Salamanca, doctor Fru-
tos Valiente, p r o n u n c i ó u n e locuen t í -
s imo s e r m ó n , en el que hizo el pane-
g í r i c o del Santo Ange l de la Guarda, 
cuya i n t e r c e s i ó n p i d i ó en favor de Es-
p a ñ a . 
A l t e r m i n a r l a misa, el Nuncio d i ó 
l a b e n d i c i ó n papal a los fieles. 
Durante e l santo sacrif icio estuvie-
ron formadas en el t emplo dos com-
p a ñ í a s de Segur idad con tercerolas, es-
cuadra de gastadores y banda de t rom-
petas. Esta e j e c u t ó l a Marcha Real en 
el momento de l a e l e v a c i ó n . 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n , sa l ió el Nun-
cio, bajo pal io , a c o m p a ñ a d o de las au-
toridades antes citadas, ante las cua-
les desfi laron por l a calle del Sacra-
mento las" fuerzas de Segur idad que 
h a b í a n asistido a l a fiesta. 
En el p ú b l i c o p rodu jo el desfile v iva 
cur ios idad, por ser e s t á l a p r i m e r a vez 
que los guardias de Seguridad desfi-
l a n m i l i t a r m e n t e con armas y a toque 
de trompetas. 
Con mo t ivo de l a fest ividad, los je-
fes, oficiales y t ropa de Segur idad vis-
t i e ron ayer de ga la y se redujeron los 
servicios de P o l i c í a a lo meramente 
impresc indib le , tanto* .en las calles co-
m o en las Comisarias . 
E l d i rec tor general do Seguridad, se-
ñ o r B a z á n . i n i c i a d o r de la idea de dar 
u n P a t r ó n a la P o l i c í a e s p a ñ o l a , y or-
ganizador do esta fiesta, que se cele-
b r a p ' i r p r i m e r a vez, rec ib ió muchas 
fel ici taciones. 
Hoy. a las once de la m a ñ a n a , se cclc-
b r a r á en la misma, iglesia, una misa de 
R é q u i e m en sufragio "de los funciona-
r ios de P o l i c í a muertos en acto del ser-
v i c i o . 
G u í a e s p i r i t u a l 
Por el P. Luis de la Puente, S. J . 
Edición esmerada, conformo a la última 
(•onecida por el autor de esta iucouipara-
ble obra, quo deben leer cuantos deseen 
aprender a tratar familiarmente con Dios. 
Un tomo de 1.040 páginas en papel cprin-
ting» y preciosa encuademación en (cía 
pesetas cinco; por correo. 5.25. 
APOSTOLADO D E L A PRENSA. — SAN 
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O B R A N U E V A 
" C a r t a s d e 
u n s o l a r i e g o " 
Por Vicente de Pereda 
Madrid. 5 pesetas. 
Librería General de Victoriano Suároz. 
Preciados. 48. 
COn una •tiuum-*"' - — —¡la 
aduanero respecto a las labores simiia 
res de Puerto Rico y Jamaica. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que 
ha permanecido unos d í a s de incógni-
to en M á l a g a y Granada, r e g r e s ó ayer 
a M a d r i d y a s i s t i ó a l Consejo, 
E l p r ó x i m o se c e l e b r a r á probablemen-
te m a ñ a n a . 
Recompensas por mé-
ritos civiles., 
E l Gobierno ha a c o r d a V » unif icar loa-
dos los expedientes de recompensas p o r 
m é r i t o s civi les , orden de Mérito civil, 
de Isabel l a Ca tó l i c a , etc., con objeto 
de resolverlos a u n t i empo, circunstan-
cia que probablemente a c a r r e a r á algún 
aplazamiento en l a c o n c e s i ó n de las 
mismas . 
Los gastos de la ex- | 
p e d i c i ó n a Canarias . 
De las 28.000 pesetas consignadas pa-
ra l a e x p e d i c i ó n a Canarias, que com-
p o n í a n 13 personas, se r e i n t e g r a r á n m á s 
de 5.000, 
Auxi l io a los aviado-
res uruguayos. 
E l Gobierno consagra especial ateri-
c iún al r a i d de los aviadores urugua-
yos y se ha d i r i g i d o a nuestras bases 
a é r e a s y r a d i o t e l e g r á í l c a s pa ra quo 
presten a a q u é l l o s toda clase de auxi -
l ios . 
No se a d e l a n t a r á n los e x á m e n e s 
El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
d e s m i n t i ó ayer l a no t i c i a inser ta en va-
rios p e r i ó d i c o s respecto a que los exa-
menes se iban a adelantar , para cele-
b ra r el aniversar io de l a c o r o n a c i ó n de 
su majestad el Rey, E l m i n i s t r o agre-
gó que era casi - seguro que se d a r á n 
vacaciones durante los d í a s 15, 16 y. 17 
do mayo . 
B a r r o s , H e r p e s 
E c z e m a s , P s o r i a s i s 
G o t a , D o l o r e s 
Reunreatismos 
No son susceptibles de ampl i a s re-
ferencias los temas enumerados en l a 
nota oficiosa. Una ho ra a p r o x i m a d a 
mente I n v i r t i ó el m a r q u é s de Estella 
en. l a e x p o s i c i ó n de negociaciones que. 
como l a de T á n g e r y la del Tra tado 
comercia l con Ing l a t e r r a , son p r i v a t i -
vas de su doble f u n c i ó n de presidente 
y m i n i s t r o de Estado. De u n momento 
a otro l a C o m i s i ó n de func ionar ios d i -
p l o m á t i c o s y t é c n i c o s del Consejo de 
l a E c o n o m í a se p o n d r á a l habla en 
Londres con los negociadores ingleses 
pa ra concertar u n acuerdo comerc ia l . 
Exis ten fundadas impresiones de que 
l a n e g o c i a c i ó n no s e r á n i l a rga n i i n -
fructuosa. La d e s i g n a c i ó n ha r e c a í d o 
en los s e ñ o r e s Vega Seoane, ingeniero» 
de Minas , y don Gustavo Navarro, ds l 
Consejo de E c o n o m í a . 
Cerca de ochenta m i l pesetas impor -
ta el c r é d i t o cuyo expediente se tra-
m i t a r á ahora pa ra t e r m i n a r las o b r á s 
del monurnento conmemora t ivo a las 
Cortee y S i t io de C á d i z . 
Se a c o r d ó condonar u n pago re la t i -
vo a l a Junta P a t r i ó t i c a de BUCIIQS A i 
res, y po r ú l t i m o , en lo que se refiere 
a esta p r i m e r a parte del Cünsej.ü. se 
d i ó cuenta de unos pocos expedientes 
por m é r i t o s de guerra , que no. afectan 
a n i n g ú n caso especial. 
E l p l e i t o de la aldea 
de San N i c o l á s . 
E l m i n i s t r o de Gracia y Just icia de-
d i ó • a n t i c i p a r e n . l a serie de impresiones 
que r ecog ió en Canarias las que le h a n 
servido para encauzar l a r e s o l u c i ó n del 
p le i to de San Nico l á s . Se c o n s u l t a r á por 
cable a los propie ta r ios sobre el pre-
cio def in i t ivo que él Estado les ofrece. 
E l Gobierno fe l ic i tó a l s e ñ o r Ponte por 
el relato que ha hecho de su l legada 
a la aldea y su convivenc ia con los 
vecinos, y c o i n c i d i ó con el c r i t e r io del 
m i smo consejero pa ra d i r i m i r el p le i to 
entre colonos y propie tar ios . Abundan-
do en las notas oficiosas que el m i -
n is t ro r e d a c t ó en Canarias, d i remos que 
l a s o l u c i ó n del Gobierno u t i l i z a r á las 
funciones y los recursos de l a Acc ión 
Social A g r a r i a , cuyos servicios, c ó m o 
se sabe, se reorgan izaron recientemen-
te. En uno de los p r ó x i m o s Consejos se 
fijarán los t é r m i n o s de u n decreto-ley, 
especialmente p romulgado para la a l -
dea San Nico lás . En el texto del mis -
mo se fijará el precio a que los pro-
pietar ios h a b r á n obl igadamente de ven-
der a l Estado. La r e m u n e r a c i ó n s e r á 
suficiente; i m p o s i b i l i t a r a cualquier mar-
gen de lucro , pero los propie tar ios no 
p e r d e r á n , porque .sobre el precio a que 
adqu i r i e ron los terrenos, p e r c i b i r á n los 
intereses y una i n d e m n i z a c i ó n ^ En s ín-
tesis, t r á t a s e de una e x p r o p i a c i ó n for-
zosa, p á r a entenderse . el Estado luego 
directamente con los colonos. 
En p r ó x i m o s Consejos el s e ñ o r Ponte 
e x p o n d r á otras i n i c i a t i va s en orden a 
dis t intos anhelos da las islas, tales co-
mo el r é g i m e n de i n t r o d u c c i ó n de ha-
r inas , el de a l u m b r a m i e n t o de aguas en 
Fuer tcvcn tura y Lanzarote y la posibi-
l idad de ab r i r el mercado peninsular a 
las de labores de blondas y encajes, cu-
y a indus t r i a , m u y renombrada en el 
extrá j i j 'e ró , t ropieza en N o r t e a m é r i c a , 
que v e n í a siendo su p r i n c i p a l cl iente,! 
a n e e s , F l e b i t i s 
ü í c e r a s v a r i c o s a s 
. tíl a r t r í t i c o e s t á condenado a sufrir; 
¡ lasa por t r emendos Comezones a causa 
de ú n a enfernledad de la p ie l : barros, 
herpes, psoriasis , s icosis , eritema o 
dolores de una a r t i c u l a c i ó n : reumatis-
mo o gota. L a ar te r io-esc leros is le cau-
sa t r emendos dolores de cabeza; sus 
piernas , atacadas p o r v á r i c e s o flebitis, 
e s t á n pesadas o h inchadas , reventadas 
a veces p o r ú l c e r a s var icosas . Para 
a u p r i m i r l a causa ú n i c a do estas mise-
rias m ú l t i p l e s hay que atacarla donde 
se esconde, en l a sangre. A s i el 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t , per fec to r e c -
t i f icador de l a masa s a n g u í n e a , es e l 
espec í f i co idea l de todos los estados 
a r t r í t i c o s . N o t i ene m á s que aparecer 
para t r i u n f a r enseguida . El cuerpo 
medica l e s t á conforme en considerar 
que e) D e p u r a t i v o Pdche le t es uno 
*de los m á s grandes descubrimieu-
tos de la t e r a p é u t i c a de hoy. , 
Cada frasco va accompañado de un folíelo 
iUuslradcDeventaeu^odaslas buenas Farma-
cias y Droguerias, Laboratorio L, RICHELET, 
de Sedan, rúa de Helfoit, Bayonne (Francia), 
i -
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EL DEBATE, Colegiata, 7 
M A L V A L O C A 
Magna a d a p t a c i ó n de la inejur 
obra de los i lustres Mcnnanos 
Qun i t e iu . inspi rada e n . l a popular 
copla anda luza ; 
«Meres ía osla serrana 
que l a fund ie ran 'de nuevo 
Oqnio funden las c a m p a n a s . » 
i m a c s p r ó x i m o 7 d e 
m a r z o 
E S T R E N O 
C I N E S D E L C A L L A O Y D E S A N M I G U E L 
"TnnrMwrnrram WiiMBi • • • • 
Viernes i de marzo de "1927 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . - í s u . . , 
I n t e r e s a n t e " m a t c h " c i c l i s t a E s p a ñ a - I t a l i a 
be celebrará en el velódromo de Sans. Los equipos del Madrid y del Athletic. 
Al intentar establecer el "record" mundial se mata Parry Thomas 
; PENALTY 
f ó d q s saben lo que s ignif ica la pala-
m penauy o yul j ic de castigo-, ú t f iuc -
ún de una de las r e ñ í a s dvl iupnn 
lUS C(llll¡tC 
b u s t á n t e s 
m a 
que 
1 1 ( ' " " l i n a r LO que es el penaltj 
l a n a conocer dos p u n t u é i-mpvr-
tf intes: la reyla 9 del reglamento f u l -
bOliítlCO y Lo que es la superficie de 
casiiyo. 
El contenido de Ja regla citada lo dc-
' l u c n ; el \eclor en el transcurso de es-
tos hreres eomenta 1 ios. 
l -n cuanto a la superficie de castigo 
UU es, n i mas n i menos, que d espacio 
¡ i m i t a d o por las dos' l í n e a s paralelas 
le 16,48 metros de iong i tud , Irazddas 
w r p e n a i c u l a r m e n i e a ¡a, l inea de ihé tá , 
tU Linen qnr las une y la p rop ia linea 
i t i mela, ü i la d i m e n s i ó n del campo 
le juego es variable, la superficie de 
mst tgo (40,285 metros x 16,4G metros) 
men-
por el bando defensar dentro 
ropia superf ic ie de castigo-. 
u—Echar una zancadi l la . 
Z:—*Dar una patada a l adversa, 
' ¿ .—Goi inar a v n « ¡ K Í e n a r ^ i 
4 . . ^ a l t a n .sobre • u n •adversui io. 
ó.—Dar mano. 
.—Cargar a u n adversario violenta 
!>''li '!ii)samente. 
•—Cargar a un qdyersdfto por detrás ' , 
Htas nueve ofensas se red urea a ocho 
t á n d o s e del guardameta , puesto que 
taparece la s e ñ a l a d a en- qu in to lugar , 
ís fa l ta corr iente entre los arbi t ros 
icedcr u n golpe de castigo só lo por 
fas que merecen que se expulse del 
np<> ui que las c o m e t i ó . La c o n c e s i ó n 
un. golpe de castigo no excusa a l 
í i t fo de su deber de expulsar al ¡n-
ctor, cuando la fa l ta cometida lo jus-
asamblea del In 
lacionados co 
?ro se recalca 
de JuniQ 
rdos i m -
ta regla, 
iplement* 
de 1002 respecto a la con-
enal iy en cua l i iu ie ra na i le 
f iere a la p o s i c i ó n de los jugadores en 
el mjbménto dé la jugada . An to r io rmcn-
te. bastaba que todos—a e x c e p c i ó n del 
g u á r d a m e l a y d f l que realiza el saque— 
estuvieran fuera de la superficie de cas-
t i g o ; pero ahora se exige que se co/o-
quen a diez yardas, po r lo menos, de 
donde se dú el p u n l a p i é . 
Si desde este ¡niuJo a. la l inea de mela 
h nemos doce -yardas, hasta l a l í n e a de 
las diez y ocho ¡ /ardas o l i m i t e de la. 
superficie h a b r á seis. Cuatro yardas 
nr.is. o sea u n poco m á s de los tres y 
medio metros, es fác i l calcular . Pero 
los jugadores no se avienen tan fáci l -
tftétlíe, y por esto se ha convenido, en 
los campos e s p a ñ o l e s , en t razar e l arco 
de c i r cu lo . 
¡'A. p i ano o f i c i a l fac i l i t ado por el Con-
sejo de la Footba l l Associat ion no i n -
cluye semejante detalle. 
ÍVÜ toda i n f r a c c i ó n cometida dentro de 
la superficie de castigo es pena l ty . Este 
pun to es interesante. Cuando Ips nueve 
faltas [regla 9) que corresponden a l gol-
pe de casi iyo, como hemos visto, son 
m m o l i d a s por el bando atacante, enton-
ces se c o n c e d e r á u n golpe franco. Esta 
s a n c i ó n so d a r á a d e m á s por los siete 
casos s iguientes : 
f.—Cuando et guardameta [u otro j u -
gador que real iza el saque) juega por 
segunda vez el ba lón procedente de u n 
saque de meta. 
/ S ,~Ciiando no se lanza hacia adelan-
te u n golpe de castigo. 
¿ — P o r estar u n j ugado r fuera de 
' ,—por llevar, el guardameta r l b a l ó n . 
3—por cargar a l guardameta indebi-
r,—i>tlr jugar el b a l ó n po r segunda 
mH antes de que lo haga jugado otro 
aeSt iués de un soque la teral , golpe f ran-
' l pena l ty no es de todos los tiempos, 
i n t rodu jo en el deporte en 1891. En-
ees, solamente se c o n c e d í a esc golpe 
castigo por las cuatro infracciones 
'.mpujar a un con t ra r io . 
]char una zancadi l la , 
Uijetor a u n cont ra r io . 
~ocar el b a l ó n con la mano. 
:n JS99 SÍ? a i l a d i ó c/ cargar por d e t r á s . 
'/) 1901 se a u m e n t ó , con Ja iuc lus ion 
saltar sobire u n j o j i l r a r i o ?/ dar. una 
adn a m i cont ra r io , lo que h a c í a u n 
a l de siete. 
Ictualmente- son nueve, h a b i é n d o s e 
adido golpear á un c o m r a r i u ;/ car-
• a un con t ra r io v io len ta o ne l igro-
p a í a d a , 
•o, Tn i i i - ] 
m ' le del pena l ty . 
•a se hal la i ia d¡*- \ 
i ndo u n a faja. Con esto se 
tjar con u n pena l ty a n n 
> j ugado r cometiese la fal ta 
os ú / í gu lós , j ' ún to a los ban-
aqueilcs t iempos el guarda 
(Adelantarse seis anidas pa-
l golpe. EJ acuerde de no 
:«/• data de 1905. 
F o o t b a l l 
ipb del Scr.i Madrid 
1 oiu'S do l a r eg ión p o d r á n 
M a r t í n e z , Escubal—Qucsada, O n i o ñ e z 
- 1 . . I 'eñu— .). Mi l ' e ñ a , M e n é n d e z — l ' . Pé-, 
rez—Benguria—Lf Ur ibe—Mej í a s . 
B l equipo del Club Deportivo Extremeño 
¡ ¡ADAJOZ, 3 . — M a ñ a n a s a l d r á de a q u í 
parb la Corte el equipo c a m p e ó n de la 
('egíón, (|uo c o n t e n d e r á contra el Real 
M a d r i d . Se í o r m a r á t a l como se hizo el 
dbmii ig t ) ú l i i n io c o n t r a ' e l Sevi l la . 
Arbitro del partido Madrid-Extremeño 
El encuentro, que se c e l e b r a r á el do-
m í o g o en C l i a m a r l í n , s e r á a rb i t rado por 
el u i b i t r u us iur iano , s e ñ o r Menchaca, 
po r h a b i i l legado tarde a l Colegio na-
c iona l l a so l i c i tud para que dir igiese 
el pa r t i do • e l , s e ñ o r M e l c ó n . Este arbi-
t r a ra desde luego el encuentro que se 
i . k b r a r á en l iadajoz. 
Equipo del Athletic 
Los Milicanipcones m a d r i l e ñ o s s a l d r á n 
i iuy camino de l ' m b l a de l a Calzada pa-
ra j u g a r su p r i m e r pa r t ido en la e l i m i -
n.u i óa p r o p i a del campHonalo nac iona l 
contra el Club Pat r ia . 
Los a t l é t i c o s se a l i n e a r á n a l l í como 
s igue: Sancho, G a l d ó s — ü l a s o , M a r í n — 
i u d u r i — H c p i ó o , ü e Miguel—Triaua—Pa-
f : i o b — O i l i z — f Oluso. 
1 B l Club Patria 
IM K B L A DE LA ( .AI .ZAD.^ , 3.—El equi-
po loca l , s u b e a m p e ó n de l a r e g l ó n , que 
j u g a r a contra el A l h l o l i c Club, de Ma-
d r i d , se f o r m a r á como s igue : 
M é n u d ü i Gil—Conejo, D o m í n g u e z — L l i -
n á s — A t o r a n , T e r r e n o — G a s c ó n — P o n c e — 
Plores—Rafael. 
Zaragoza-Athletic, de Bilbao 
Los subeampeones aragoneses, en vis-
la de que el d í a 20 se c e l e b r a r á en la 
capi ta l aragonesa una, co r r ida de las 
>ícas de la r e g i ó n , han propuesto a los 
Ifiluauiu.s (pie su segundo pa r t ido do l á 
pr imeva v a r i t a del i .aii ipuunalu nac ional 
so celebro un d ia antes, o sea en la 
fest ividad de San José . 
Equipo del Europa 
BARCELONA, 3 — M a ñ a n a s a l d r á n pa-
ra Cartagena los jugadores del Club De-
p rtiVQ En ropa, que • se p r e s e n t a r á cdh 
sus mejores elementos. 
Se: a l i n e a r á como s igue : Florenza, 
Serrano—Alcoriza , Art isus^-Pelao—Mau-
rieio, P e l l i c e r — M a r t i t — C r o s — M o n l e ó n — 
*Alcazar . 
Ovicdo-Athletlc bilbaino 
Aprovechando l a j o r n a d a en qu$ los 
. preseiiianles: v i z c a í n o s e s t á n l ibres del 
Lampeonato, el Athle t ic Club, de Bilbao, 
ha concertado u n par t ido contra el Real 
Oviedo F. C. 
Athletic-Bcal Unión 
El A t h L ü o Club, de Bilbao, ha pro-
p u e é t b a ios í r u n e s e s que su par t ido 
dei d í a 13. que se c e l e b r a r á en el Sta-
d i u m Gal, fuese a rb i t rado por Vi l a l t a 
( C a t a l u ñ a ) y e l del d í a 3 de- a b r i l , en 
San MañiéSi por Ualaguer ( A n d a l u c í a ) . 
Tren especial a Irún 
ZARAGOZA, 3.—Como saben todos los 
nados, el d ia 27 del presente meal 
el Real Z a r i i ^ i / a V. C. j u g a r á en I r ú n 
c o m í a el Real, P n l ó n . 
El Reai ¿ e r a g o z a ha hecho 'púb l ic t í 
que la> i;)0 plazas de que en p r i n c i p i o 
36 aee.rdr» constara el t r en especial or-
ganizado por dicho Club para el d í a 27, 
con objeto de presenciar el pa r t ido Tos 
entusiastas del equipo ro jo , como a ú n 
nuedan mucHos aficionados que quieren 
tomar par to en l a e x c u r s i ó n , los sub-
eampeones han decidido ampl i a r las 
plazas. 
Ha muerto Sola 
BARCELONA, 3.—Ha fallecido el depor-
t is ta R o m á n S o l á , que í u é portero del 
equipo Barcelona P. C. en sus pr ime-
ros t iempos. 
Campeonato escolar 
n A i U . E I . o N A , 3—Han cont inuado los 
par t idos de footbal l del campeonato es-
i ^ur . que d ie ron loa siguientes resul-
tados : •, 
p E R E C H O - C b t o e r e í o 4—i 
I N G E M E R O S - F a i m a c l a "3—1 
Ciclismo 
Un «match» España-Italia 
E l domingo p róx ' lmo se c e l e b r a r á n en 
el v u l ó d n m i o de Sans varias interesan-
teS pruebas ciclistas, en las que lucha-
r á n var ios de los m á s caracterizados 
corredores i ta l ianos cont ra otros tantos 
de los mejores ciclistas e s p a ñ o l e s . La 
j o r n a d a por estos detalles i ia desperta-
do u n a e x p e c t a c i ó n entre los aficiona-
dos. 
E l p rog rama , compuesto por los orga-
vueltas. Vay , entrenado por X. X. , y 
Bachero, entrenado por Rubio . 
• i—Match o m n i u m E s p a ñ a - I t a l i a . Ca-
rreras por t t i r i n U cada diez vue l tas ; 
80 vueltas. P a r t i c i p a r á n Boltecchia, Pic-
c in , Saura y E s p a ñ o l . 
5—Carrera de p e r s e c u c i ó n a l a ame 
r i cana por equipos de c l u b s . ' l i m i t a d a a 
30 vueltas. R e g n i e r - C a ñ a r d o . del P. C. 
Barce lona cont ra S e n ó n - T r e s o r r a s , de la 
U n i ó n Depor t iva de Sans. 
G.—Match o m n i u m K - p a ñ a - I t a l i a . Ca-
r re ra con entrenadores en moto. V a y 
con t ra Bachero ; 80 vueltas. 
7.—Match o m n i u m E s p a ñ a - U a l i a . Ca-
r r e r a de p e r s e c u c i ó n a l a aus t r a l i ana : 
Saura y E s p a ñ o l con t ra Bo t t t cc l i i a y 
P i c c i n . 
Prueba Vallés-Ampurdán 
Los aficionados saben que esta carro 
ra catalana, la p r i m e r a g ran car rera de 
la ti iuporada, cuenta para el campeona 
to de E s p a ñ a por carretera. Por esta so 
l a r a z ó n , ofrece u n i n t e r é s enorme. 
I Esta p rueba se c e l e b r a r á los d í a s 19 
' y 20 del presente mes y debemos recor 
dar que las inscripciones se c e r r a r á n 
por l a noche del d í a 16, o m á s concre 
tamenie, a las dos horas del d í a 17. 
E l precirt taje t e n d r á luga r los d í a s 17 
y 18, de siete a diez de la noche, en el 
d o m i c i l i o de l a P e ñ a Cicl is ta Molle ten-
ca. que es l a encargada de la o rgani -
z a c i ó n . 
Challenge Bisbal 
BARCELONA. 3.—Bajo la o r g a n i z a c i ó n 
de l a A g r u p a c i ó n Catalana de Corredo-
res Ciclistas se d i s p u t a r á , por segunda 
voz el d í a 27 de] presente mes l a Impor-
tante prueba a l a memor i a del In fo r tu -
nado Bisba l . Se d i s p u t a r á sobre el re-
cor r ido Barcelona-Sabadoll . 
Por el momento ya aparece una vein-
tena de corredores inscri tos. 
Una carrera aplazada 
La impórtente carrera cicl is ta o rgani -
zada ,por el Real M a d r i d E. C , que d e b í a 
celebrarse el domingo p r ó x i m o , se ha 
aplazado para el mes de a b r i l . 
• - Automovilismo 
Parry .Thomas so ha matado 
(SERVICIO Ktaqua ÜE E L DEf3ATE3 1 
RUGBY, 3.—El i n t r é p i d o corredor au-
tomovfliata 1. P a r r y Thomas se m a t ó 
B O T T E C C H I A 
Famoso corredor italiano, que en el 
velódromo de Sans defenderá el do-
mingo próximo los colores Se su país 
contrr. España. 
nizadores, y cuyo detalles publ icamos a 
c o n t i n u a c i ó n , ofrece grandes atractivos 
para esperar que l a a f i c ión d i s f ru ta de 
una de las mejores reuniones ciclistas 
de pista celebradas en E s p a ñ a . 
E l concurso c o m e n z a r á a las cuatro y 
inedia de la tarde. 
Detalles : 
1.—Carrera de velomotores ; 25 vueltas. 
¿ .—Match o m n i u m E s p a ñ a - I t a l i a . P r i -
m e r a m a n g a : ponte do velocidad, cua-
tro pruebas a dos, en l a s cuales se a l i -
n e a r á n como s igue : p r i m e r o . Saura-
P i c c i n ; segundo, B o t t e c c h i a - E é p a ñ o l ; 
•. B p t t e c c l n a - S á p r d ; y cuar to , Pic-
á .—Match o m n i u m E s p a ñ a - I t a l i a . Ca-
r r e r a con enironadores en m o t o ; 80 
J . P A R R Y THOMAS 
h".v • n la • p laya de Pendine, en Caf-
m a r t h o n s l i i i v , al intentar establecer el 
record m u n d i a l efe lá m á x i m a velocidad 
en a u t o m ó v i l . T r i p u l a b a su famoso co-
che Cdbs, c ó n el que e s t a b l e c i ó en l a 
p r i m a v e r a pasada l a m a y o r ve loc idad 
conocida eh auto y que só lo hace poco 
fué superada por M a l c o l m Campbell . 
Completamente lanzado, a 400 metros 
de l a meta, d is tancia que l á c u b r i ó en 
menos de cinco segundos, p a t i n ó su co-
che, d e s p r e n d i é n d o s e una de las ruedas 
traseras. Volcado el coche, a r d i ó des-
p u é s : P a r r y Thomas fué impulsado con-
t r a el: parabrisas y se le "encontró ma-
te r ia lmente decapitado. 
Hace poco que se r e s t a b l e c i ó de l a 
gr ipe , y ' precisamente su m é d i c o le pro-
h i b i ó que in ten ta ra establecer record 
m u n d i a l hasta d e s p u é s de dos o, tres 
semanas, po r lo menos. 
* * » 
A', de l a ^ . — E l percance es vordadC' 
r ameme lamonlab le , en p r i m t r t é r m i n o 
por haber acabado t r á g i c a m e n t e , .y er 
segundo lugar , porque P a r r y Thomas 
era uno de los mejores corredores auto 
n iov i l i s i a s . Desde hace cinco a ñ o s g a n ó 
no pocos concursos internacionales , y 
h a b í a establecido los m á s var iados re-
cords en diferentes distancias, que han 
oscilado del k i l ó m e t r o a las 50 mUlas 
Cuando E ld r idge r e a l i z ó l a mayor velo 
eidad, se c o n c e r t ó un sensac iona lma/cf t 
en el a u t ó d r o m o de Brook land , ganan 
do P a r r y Thomas . 
Unos diez meses d u r ó s u , r e c o r d de 
275 tólójnetjros por hora . Con un e x c s i 
vo amor p rop io q u e r í a a toda costa pa-
sar los 281 de Campbel l . 
Desde el p u n t o de vista t é c n i c o , se 
h a b í a impuesto por una serie de haza-
ñ a s C o r r í a por p lacer ; apasionado del 
deporte au tomovi l i s t a , su ú n i c a i l u s i ó n 
era sujetar el volante de u n b ó l i d o para 
vo la r sobre el suelo, que apenas toca-
ban las ruedas. 
Si es cierto lo "que nos ;d i cen 'do Rtigi 
by. de haber hecho los 400 molros en 
menos de cinco segundos, l levaba buen 
camino p a r a superar el record actual , 
pues, a l restablecerse és te , el k i l ó m e t r o 
se h izo en unos uece segundos, 
l ia prueba del Ordal 
La C o m i s i ó n organizadora de esta i m -
por tante car rera en cuesta nos escribe 
r o g á n d o n o s que indiquemos a los- i n -
teresados que l i a tomado el acuerdo de 
p ro r roga r el plazo ^e a d m i s i ó n de ins-
cr ipciones a derechos sencillos hasta 
el d í a 8 del presente mes; en que que-
d a r á de f in i t ivamente cerrada, n r o c e d t é n -
dtose ¡ -egn idan ien te a l soheo de los con-
cursantes para el orden de sal ida. 
Los mismos organizadores nos i n d i -
can l an ib i en que recordemos, m u y es-
pecia l incnte a los concursantes, t jue n i 
•1 Meal A u t o m ó v i l n i el Real Molo Cluh 
de C a t a l u ñ a aceptan responsabi l idad al-
guna por los aceidentes o daiV's á s 
que puedan ser v í c t i m a s o fausantes 
lo* concursantes. 
E a copa Hartford 
M A R S E L L A . 3.—A la., inscripciones que 
pub l ico Et. DKüAit: para el Gran Premio 
de Provenza ¡Copa H a i l f o r d j h a b r á que 
a ñ a d i r las s iguientes: 
( dtegioiria de Ú00 c, c 
Otros tres />'. N. C. 
E l cuarto A m í l c a r . 
( a l e g o r í a de dos l i t ros 
O t i o n u i j a l l i , que 1< 
l l i ams , corredor conoc í 
nados e s p a ñ o l e s . 
Exposición de Ginebra 
GINEBRA, 3 . — M a ñ a n a , a las tres y mt -
dia, se i n a u g u r a r á el cuarto s a l ó n autu-
n iuv i l i s t a , on presencia de las autorida-
Un chofer hiere a otro 
M u e r e n d o s s o l d a d o s p o r i n t o x i c a -
c i ó n . D o s p r e m i o s i n c o b r a b l e s 
—o— 
E n l a calle de O'Donnel l , esquina a 
l a de A g u i r r e , anoche, a las diez y me-
dia , el chofer Ange l M é n d e z Gar. ia, 
de t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , con d o m i c i -
l i o en Abascal , 13, h izo desde el baquet 
del a u t o m ó v i l 11.601, que c o n d u c í a , u n 
disparo de p i s to la a u t o m á t i c a cont ra 
Jul io M u ñ o z Quesada,. do t re in ta y c in -
co, con d o m i c i l i o en Anastasio Aroca 
m i m e r o 16 (Prosperidad), c h ó f e r tam-
bién , h i r i é n d o l e g r a v í s i m a m e n t e . 
E l f i e r i do fué trasladado a la Casa 
de Socorro del d i s t r i to del Hospicio 
en el a u t o m ó v i l 16.^4. D e s p u é s &»• le 
condujo a l a c l í n i c a operator ia del Cen-
t ro . 
Una hora m á s tarde el agresor, que 
h a b í a h u i d o en su a u t o m ó v i l , se pre-
•nto en l a C o m i s a r í a de Buenavista. 
E l Juzgado de guard ia , que lo era el 
del d i s t r i t o del Centro, compuesto por 
el juez don M a r i a n o Rodrigo y el se-
cretar io don Alfonso Tajuelo, so cons. 
t i t u y ó en l a Casa de Socorro del Hos-
pic io y t o m ó d e c l a r a c i ó n a Jul io M u -
ñ o z . 
S e g ú n las manifestaciones de és te , 
cuando so encontraba en l a calle del 
General N a r v á e z conversando con Roge-
l ia Larumbe , de t r e in t a y cuatro a ñ o s , 
modista, habi tante en Montera , 18, pen-
s ión , se c r u z ó con ellos Angel , que iba 
en su t a x i . Ange l se a p e ó del v e h í c u l o 
yendo hacia e l declarante, c r u z á n d o s e 
entre los dos gruesas palabras. E l mo-
t ivo de l a reyer ta era Rogelia. cuyo 
amor se d isputaban los dos hombres. 
De las palabras se p a s ó a l á s bofeta-
das, que se r epa r t i e ron los dos. 
Gracias a l a i n t e r v e n c i ó n del p ú b l i c o , 
el suceso q u e d ó a h í por el p ron to . L a 
muje r y el declarante s iguieron su ca-
m i n o y Ange l , que h a b í a ocupado de 
nuevo su asiento, s i g u i ó tras la pare-
ja y al l legar al, pun to ci tado d i s p a r ó 
sobre Ju l i o . 
fotá d e c í a n c lon parece l a m á s vero-
s ' m i l , pues el culpable no l o g r ó on sus 
nianifostacloncs presentar con c la r idad 
ocu r r ido . Di jo el agresor que se ha-
b í a encontrado a Rogelia en t ina .Cal le 
n u t r i r á y que por i n d i c a c i ó n de ella 
in condujo en el auto a la del Gene-
r a l Narváez," donde Iba a hacer una 
v is i ta . Cuando Rogelia s a l i ó de una de 
aquellas ( asas, en l a que v i v í a l a per-
sonaba qu i . ' n iba a ver, se encontra-
rc j l con Ju l io , e l cual inopinadamente 
c o m e n z ó a golpearle con u n b a s t ó n . E l 
p ú b l i c o les s e p a r ó y él se í u é en áu 
coche. 
D e s p u é s en la calle de O 'Donnel l afir-
m a A n g e l que v o l v i ó a encontrarse con 
Rogelia y Ju l io . Este le i n s u l t ó , repro-
d u c i é n d o s e l a reyerta y v i é n d o s e ob l i -
gado a d i sparar en defensa propia . 
Otros sucesos 
L a desgracia de una agraciada.—.\sun-
c ión Machado P é r e z , de cuarenta a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en General Pardi l las , 17, 
d e n u n c i ó , que h a b í a comprado dos par-
t icipaciones de otros tantos n ú m e r o s de 
l a , L o t e r í a y que ambos resul taron pre-
miados ; pero cuando fué a cobrarlos 
se e n c o n t r ó con l a ausencia de l a ven-
dedora . y con que é s t a no p o s e í a los 
d é c i m o s correspondientes. 
At rope l lo .—En l a g lor ie ta do Bilbao l a 
bieic le ia que montaba Adolfo Gallego 
A l m o d ó v a r a l c a n z ó a J e s ú s G u t i é r r e z 
V a l d i v i a , de ocho a ñ c ? . habitante en 
F i ioncar ra l , 2, l e s i o n á n d o l e gravemente. 
Obrero lesionado.—Cua.n<lo trabajaba 
en u n ta l le r de l a callo do San Hermo-
n e g i l d ó , 1. se produjo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado MarCé l ino Galocha, de 
diez y ocho a ñ o s , que v ive en Colón , 3-
Muertos po r i n t o x i c a c i ó n . — C u a n d o so 
encontraban en el cuartel de A r t i l l e r í a 
de Carabanchel los soldados Gregorio de 
Prado y Francisco Gallego G ó m e z en-
cendie ron u n brasero, do rmi tando a su 
lado. Poco d e s p u é s fueron encontrados 
muer tos a consecuencia de las emana-
ciones de carbono. 
iMluei.á W i -
ló los afleiü-
dcs federales, cantonales y munic ipa les . 
A l m e d i o d í a • se c e l e b r a r á u n banquete 
of ic ia l en el hotel Bergues. 
Motocicüsmo 
Real Moto CUxb de España 
En l a j u n t a general o r d i n a r i a del Beal 
Moto Club de E s p a ñ a se ha nombrado 
la siguiente Junta d i r e c t i v a : 
pres idente; m a r q u é s de Orel lana. 
Vicepresidente, don E m i l i o V. Arche. 
Tesorero, d o n M a n u e l C a n t ó . 
Secretario, d o n Francisco M . Ruano. 
Comadur, Aoja M á x i m o Albe r i ch . 
Vocales : c ó n d e ' de las Cabanas, don 
Lu i s H u r í a d ü , ' d o n J ü a n M a u l á i s y don 
Vicente Naure. 
Presidente de l a C o m i s i ó n deport iva, 
don Oscar Leblanc. 
Presidente de l a C o m i s i ó n de turis-
mo, don A. Mota . 
Hockey 
Partido para esta tarde 
A las tres y media de esta larde se 
c e l e b r a r á en el campo de entrenamien-
to del Ath le t i c Club el pa r t ido de canl-
peonato entre el Ath le t ic y el P o m p i n . 
Un empate le basta' a l A t h l e ü c para 
proclamarse como c a m p e ó n . 
Pugilato 
Yon-Yon contra Quadrini 
Se gest iona activamente l a celebra-^ 
eion de un interesante combate entre el 
c a m p e ó n s e n e g a l é s You-You y Quad r in i , 
el reciente vencedor de G i ronés . 
1 Es probable que el combate so lleve 
a cabo el 19 del presente mes en e l Cir-
co Price. 
Piet Hobin contr£> Roe 
BARCELONA, 3.—Los trabajos dei 
M o n u m e m a l Nuevu Mundo se rea l izan 
con g ran ac t iv idad , lo que hace creer 
que se a d e l a n t a r á enormemente l a inau-
g u r a c i ó n . . . 
E l combate *ntre Francisco Ros y 
Piet H o b i n s e r á d e í d e luego el plato 
t i iér te de la velada j p a u g u r a i . 
Tiro de pichón 
B t S. Colombóñla de Valencia 
VALENCIA, 3—La Real Sociedad Co-
lOBQBófllá de Valencia, en su j u n t a ge-
nera l o r d i n a r i a , a c o r d ó nombra r la si-
gutente Juma d i r e c t i v { i ! 
Presidente, don Anton io Gozá lvez A v i -
l a ; vicepresidente, don Gregorio Gar-
c ía Bach lUeí í j secretario, don José Na-
varro GuUtof; tesorero, don Humber to 
Ro ig M a n c l n i ; admin is t rador , don Fer-
naudo Calvez Co l l ado ; vocales- don 
Ju>é M á y q u e z Marco, don Juan ' P é r e z 
B u r r j e l y don José F a l c ó Marzo, 
Presidente de l a C o m i s i ó n do concur-
sos, don Vicente Sorra Fe r re r ; vocaleo: 
don Migue l Mai rena Sauz, don J o s é Fal -
co Marzo , don José Colonia f ia la r í , don 
B a m ó n U . l l v e r B u s ó , don E m i l i o M o h -
z ó n Pr ie to , don José M a n a Aigues y 
don Francisco Soto Marco. 
L a s C l a s e s P a s i v a s 
Se suprime la revista anual 
de primero de abril 
C a d a t i t u l a r l a p a s a r á e n l a m i s m a 
f e c h a e n q u e a d q u i r i ó e l d e r e c h o a 
p e r c i b i r j u b i l a c i ó n , r e t i r o o p e n s i ó n 
y e n e l l u g a r d e s u r e s i d e n c i a 
—o— 
Se ha dictado una real orden por el 
m in i s l e r i o do Hacienda estableciendo 
las normas a que ha de ajustarse en 
lo sucesivo l a revista que anualmente 
t - i a n obligados a pasar los perceplo-
res do Clases Pasivas. Esta revista no 
se c e l e b r a r á en toda E s p a ñ a el d í a 1 de 
a b r i l como hasta ahora, suio que cada 
Ulu la r l a p a s a r á en l a m i s m a fecha en 
quo a d q u i r i ó el derecho a perc ib i r la 
j n h i l a c i o n , r e t i ro o p e n s i ó n . En caso 
de que sea festivo l a p a s a r á n el d í a si-
guiente no fer iado. 
L a revista t e n d r á lugar ante el í n t e r 
ventor de l a D i r e c c i ó n general Je !a 
Ueuda y Clases pasivas o func ionar io 
en quien delegue; ante los in tervento 
res de Hacienda de las p r o v i n c i i S o 
ante los alcaldes de . los pueblos, se-
g ú n e s t é n domic i l i ados los perceptoics 
de derechos pasivos. 
Los que accidentalmente se '-ncueu 
t ren fuera de su residencia hab i tua l el 
d í a en quo les corresponda pasar la 
revis la , p o d r á n efectuarla dicho d í a ante 
los in terventores de Hacienda ÍH las 
p rov inc ias o ante ios alcaldes de los 
pueblos en que residan. 
Para c u m p l i r la expresada r o r m a l í -
dad d e b e r á presentar el t i t u l a r t u el 
acto de l a revista los documentos si-
gu ien tes : 
a) E l t í t u l o (real orden o certifica-
c ión) que j u s i i l l q u e su derecho al ha-
ber .pasivo. 
b) L a n o m i n i l l a . 
c) L a c é d u l a personal corr iente. 
d) L a fe de v ida , expedida dentro de 
los c inco d í a s anteriores a l a fecha en 
que deba pasar l a revista. En dicho do-
cumento d e b e r á n l i r r a a i los interesados 
en presencia del in te rven tor o su dele-
gado. 
Los que por r a z ó n de enfermedad o 
por cua lquier o t r a causa no pud ie ran 
pasar l a revis ta en l a fecha correspon-
diente a l a e x p e d i c i ó n de su t í tu lo de 
c o n c e s i ó n de haber pasivo, p o d r á n efec-
t u a r l a en cua lqu ie ra de los cinco d í a s 
p r imeros del mes s iguiente . 
Los perceptores quo no c u m p l a n el 
requisi to expresado en ios n ú m e i o s an-
teriores s e r á n dados de baja en n o m i n a 
al t é r m i n o de los dos meses, contados 
desde el d í a en que debieron efectuar 
la revista. 
Los perceptores residentes en el ex-
i ra i i j e ro p a s a r á n l a rev is la ante el cón-
sul , v i c e c ó n s u l o agentes consulares de 
E s p a ñ a en l a p o b l a c i ó n de su residen-
cia durante los meses de a b r i l y mayo 
le cada a ñ o , siendo baja en n ó m i n a 
uei mes ao agosto siguiente ios que 
no c u m p l a n t a l requis i to . 
Cuando sean varios los p a r t í c i p e s d é 
una p e n s i ó n , d e b e r á n presentarse nsce-
sariamente todos ellos a pasar la re-
vista, b ien entendido que • si los par-
t í c ipes residen en d i s t in ta p rov inc i a 
h a b r á n do c u m p l i r esa í o r m a l i ü a d en 
aquella e^ que residan; 
Lo mi smo d e b e r á n efectuar los que 
pasen la revis ta po r oficio, .-firmando io-
dos ellos y el t u to r p o r los m e n o i v - dfe 
edad. . • ¡ , ' i p i f i ^ L 
Los q ü o disf ru ten cruces pensionadas 
p a g a r á n la revis ta el p r i m e r domuigo 
<M mes a quo corresponda l a fecha de 
su c o n c e s i ó n . 
.Se man t i enen las excepcionee que 
hasta l a fecha e s t á n determinadas con 
respe el.) a la p r e s e n t a c i ó n personal a l 
acto de l a revis ta . 
Las In tervenciones e n c a í g a d a s de 
comprobar la d o c - u m e n í a c i ó n presenta 
da, por los t i tu la res de Clases pasivas 
p o d r á n , en los casos de duda, a j u i c i o 
del in te rventor , efectuar -toda c l a s í de 
investigaciones, bien d i r ec tunen ie en <J 
acto de l a revista o bien en el domic i 
l i o de los interesados, a fin ,da j u s t i f i -
car plonamente l a personal idad dei per-
ceptor. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el do nuestro an i l lo ISUDBO L O F B S 
COBOS, Genova, 4, molino. Teléfono 30.137. 
¡ Probad lo! 
El Patronato de la Habi tac ión 
Han sido nombrados vocales electivos del 
Consejo del Patronato de la Hab i t ac ión 
creado en Barcelona don Andrés M a r t í 
:]••/ . vargtyW, don Ignacio Coll, conde de Ga-
ma/), ><üiulo do Caralt, don José Anuente 
IÜS, don Juan Pich y Pon, don Pedro 
Ciuai, don Ramón Albo, ba rón de Purroy, 
don Prancisco Moragas Barret . don Juan 
Pou do Barros, don José Colominas Mase-
ras, m a r q u é s do Sagnier, don José Salas, 
don Benito Oliver Hodés, don J o a q u í n 
Dualde y don Manuel Borras do Palau 
El Ayuntamiento de dicha capital debe de-
signar tr^s concejales que en representa 
ción del mismo deberán formar parte igual-
mente de dicho Patronato. Una vez efec-
tOMa la Ul ter ior d e s i g n a c i ó n se consti 
l u i r á el Patronato, procediéndose a nom-
brar la persona quo hn.ra de dusempeñar 
las funciones do secretario. 
C o n f e r e n c i a s s o b r e 
T i e r r a S a n i a 
E¡] doctor don Manii í l Kubio Cercas, 
secretario de la Junta National Es-
pañola de PeraL'i inacion >. d irá hoy 4 
de marzo, a las seis ile Id t&táé, vn 
d salón de las Pamas Catequistas, 
calle de Manuel Sil vela. 7. su prime-
IHI conferencia con proyecciones sobre 
« T I E R R A SANTA >. Tema! «Infancia 
de Jesús». 
D e s a y u n o - U l t r a v i t a ! 
p a r a a n é m i c o s y 
n e u r a s t é n i c o s 
Cuando en ciertos petados ol organismo 
va agotándose sin enfermedad carac te r í s -
lica aparente, es que por causas ignora-
das se inicia el eínpobvecimiento de la 
sangre, debido a fa desnu t r i c ión . En esto 
caso los cambios regeuarativos circulan-
1. - dejan de efectuarse disminuyendo los 
glóbulos sanguíneos e in ic iándose onton-
eq¡) loa s í n t o m a s de enfermedades .qu^ c.ul-
ininaii en anomia. neurastenia, e tcé tera , 
.precedidas do pertinaz inapetencia. 
La t e r a p é u t i c a moderna indica un re-
medio sin igual para curar y provenir 
estos males, rico en substancias vi tann-
nosas. compendiadas en el poderoso recons-
l i luvente Kuamba. verdadero regenerador 
del plasma sangu íneo . Poniendo una cu-
eliarada en la lechó, aumenta cuatro Fe-
ces su valor n u t r i t i v o , y tomado en for-
ma de cbocolato es el m á s delicioso de 
lo» nlimenuiM para de-ayuno o merienda. 
Los resultado.- -on admirables para los 
quo sufren del eslómairo 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T F l Q S 
Latina: aLa hija de la 
Dolores" 
|que redime entre flon 
H a b r á n observado nuestros lectores 
que ejercemos l a c r í t i c a a l margen de 
toda p a s i ó n y de toda l u d i a ; a l juzgar 
una (dita p rocuramos desentendernos del 
ambiente de comentar ios , a u t o c r í t i c a s y 
l i ab ladur ias (pie inevi iablemente l a ro-
dea, para no ver n i j uzga r m á s que l a 
obra por sí mi sma . E l s e ñ o r Fernandez 
A r d a v í n nos obl iga , po r esta vez, a sa-
l i m o s fle nuestra no rma , porque en una 
a u t o c r í t i c a , que m á s parece suelto de 
c o n t a d u r í a , a i í t o e l o g i o s o y a u t o d i t i r á m -
bico, emplea una c l ememal h a b i l i d a d 
con apariencias, nada m á s que apa-
riencias, de g a l l a r d í a , que no es ad-
mis ib le . Esta h a b i l i d a d es l a de arre-
meter cont ra l a c r í t i c a el d í a mismo del 
estreno. L a c r i t i ca , serenamente, no ha-
ce caso de ello y juzga , con imparc ia -
l i d a d l a o b r a ; si j uzga que e s t á ma l , 
puede el autor decir que t e n í a descon-
tada la i n q u i n a de los c r í t i c o s mal t ra -
tados; si j uzga que e s t á bien, puede 
seguir e m b o r r a c h á n d o s e con CIOKÍDS, d i -
ciendo que c ó m o s e r í a l a comedia, que 
aun la zaher ida c r i t i ca no ha podido 
menos que reconocer sus quilates, con' 
lo quo el é x i t o es doblado. 
Esto no es l i m p i o n i to le rab le ; es 
querer atentar, coaccionar l a l ibe r tad 
del c r í t i c o ; es querer poner en entre-
dicho su e s p í r i t u de j u s t i c i a y su buena 
fe. y ante habi l idades de esta clase lie-
mos de p roc l amar que n i ante ellas ce-
deremos u n á p i c e en nuestra met icu-
losa i m p a r c i a l i d a d . 
No nos dejamos i n f l u i r , pues, por el 
s e ñ o r A r d a v í n ; ante sus autoelogios 
pensamos con tr is teza que l a m a e s t r í a 
e s t á en cris is y l a soberbia en auge, y 
que todo el m u n d o e s t á en el derecho 
de creerse au tor excelente y sus obras 
marav i l l o sa s ; lo e x t r a ñ o es que lo afir-
me quien en l a m i s m a co lumna dice 
l a h e r e j í a tea t ra l de que sus personajes 
dicen lo que él , en u n perfecto dere-
cho de creador, ' siente y piensa, sin que 
nadie pueda coar tar le esa l ibe r t ad . 
No, s e ñ o r A r d a v í n ; el personaje, es-
to no hay que d e c í r s e l o a nadie, e l 
verdadero autor lo siente o lo ad iv ina , 
una vez creado, dotado de su c a r á c -
ter, 'de su manera de ser, "cte sentir y 
de pensar, piensa por su cuenta, t iene 
l iber tad y l i b re a lbedr io , so vuelve a 
veces con t ra el autor , y de esta l iber -
t ad y de esta r e b e l d í a surgen conflic-
lus, e m o c i ó n , verdad y bel leza; lo de-
m á s no es crear personajes, sino m u ñ e -
cos, el que los i m a g i n a a s í r o es autor, 
es todo 1Q m á s u n c o n d ú c t o r de escla-
vos. 
Y ahora que es moda culpar a l c r í -
t ico de i n c u l t u r a , s e ñ a l e m o s el o lv ido 
en que el s e ñ o r A r d a v í n h a tenido a 
P i rande l lo . 
Recogemos t a m b i é n , porque esto pue-
de desorientar a l p ú b l i c o , \r\ a p e l a c i ó n 
suprema que el s e ñ o r A r d a v í n hace - i l 
éx i to . Nunca el é x i t o ha sido medida 
para e l m é r i t o de una ohr?.. E l extra-
vagante Cornelia, s e g ú n es la medida , 
deb ió ser m á s grande autor que Mo-
ra t i n . y en l a ho ra prosents, juzgando 
a s í Las mujeres de Lacucsla, es una 
obra maestra a l a que no l legan , n i 
con mucho . El doncel r o m á n t i c o . E l 
bandido de l a sierra, La estrella de Jus-
tnn i . f.a n á v s " i n t i m ó n , n i otras nm-
chns obras d e l - s e ñ o r A ' d a v í r i , de las 
que su " c a r i ñ o s o autor piensa ap rox i -
madamente con tanto c r tn s i a smo c o í n o 
de La h i j a de l a Do lo r t s . 
Pocas l ineas bastan Tara jxizgar esta 
o b r a : glosa, l a l l a m a SM a u t o r ; os algo 
bastante menos l i b r e y monos profundo 
que esto; es seguir pa to a paso l a obra 
ile r . d l ú y Codina. t a n sorv i lmcnto , que 
on a lgunos m o m e n t o ; l a iden t idad es 
absoluta, no h a y m i s cambio que el 
de l a protagonis ta , honrada q u i z á s , por 
r e a c c i ó n del est igma que cae sobre e l l a ; 
los d e m á s personajes, descerní i o ídos to-
dos de los de L a Dolores, s e r í a n igua-
les si a l subi r de c a t e g o r í a social no 
perdieran valores morales, por ejemplo, 
l a f a n f a r r o n e r í a , l a jac tanc ia l ó g i c a en 
u n sargento, hombro del pueblo, s in 
e d u c a c i ó n , no dicen bien en u n oficial 
de C a b a l l e r í a , como son los de l a re 
m o n t a ; l a i m p r e s i ó n que l a belleza de 
l a Doolres catnva en u n seminar is ta 
inocente y desconocedor del mundo , no 
se expl ica t an c laramente en e l filósofo 
p o l í g l o t a de A n g e l ; l a a c c i ó n es as í 
m á s forzada, monos n a t u r a l ; l a psico 
í og í a del personaje malo , no tan s lm 
pie, t an b r u t n l , tan cerca de l a natu 
raleza, como la del Pa t r ic io , de F e l i ú 
se compl ica , se embro l l a y l lega hasta 
oí absurdo ; deshonrar a una mujer , ca-
l u m n i a r l a y luego ofrecerse a ¿asi t ráe 
con olla, es i l ó g i c o , como lo es que 
renuncie a su venganza. ¡Que ha do 
pensar este personaje como quiere el 
au to r ! E l l o echa de escena pa ra con-
seRiiir un f ina l incruento , pero dado los 
antecedentes que de él tenemos, damos 
por seguro que l a sangre c o r r e r á : esto 
no es t e rmina r u n a obra, es i n t e r r u m -
p i r l a . 
La v e r s i f i c a c i ó n , que en alguno^ mo-
mentos es fáci l y grata , se hace con 
frecuencia d u r a y r ip iosa , decir cazu-
r ro , p a r a r i m a r con cazurro, no os un 
modelo de c o r r e c c i ó n ; el canto a l a 
VIP:, M del P i l a r , os poco agradable, 
vest i r a l a Pa t rona de A r a g ó n de al-
pareatas y p a ñ u e l o , no es cosa m u y 
g r a t a ; deci r qu($. l a V i rgen es muje r 
de u n labrador , oa fa lso ; en todo se 
ose descuido constante del s e ñ o r 
A r d a v m . 
Es s i m p á t i c a y m o r a l la idea de que 
se vuede ser honrado contra todos, con-
t ra l a c a l u m n i a , el estigma y las so-
l ic i taciones, y es l i m p i o el desarrol lo 
de l a a c c i ó n . 
M a n { i Pa lou . a l a a l u n a do Siempre; 
m u y bien e í Soler, que a p u n t ó mane-
ras de pos i t ivo actor, y Teóf i lo P a l o u ; 
el rosto do la c o m p a ñ í a , c o m p l e t ó acer-
tadamonte el con jun to . 
Desde el p r i m e r momento se in ic ia -
ron los aplausos, que no cesaron a lo 
largo de l a o b r a ; el autor fué l lamado 
a escena var ias veces y a l final de los 
tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
GACETILLAS TEATlAl«EB 
—O— 
" M a l v s l o c a ' 
• El pensamiento M ' i i l imenlal glosado por 
los i lustres maestros hermanos Quintero 
«Meres ía esta serrana 
que la fundieran de nuevo 
como funden las campanas» , 
de su hermosa obra «Malvaloca», vive y 
so desarrolla hasta un fin emocionante en 
esta pe l ícu la . .. 
La tísc'enfflcndión cinematográf ica p-rnute 
ftdn. ra r en «Malvaloca» detallos compb-
ment arios y la vis ión del pensamiento de 
los personajes. 
l a evocación del camino recto y del ca-
mino tortuoso, el florecimiento del amor 
clonante escena del campaúern > 
muerte del hijo do Mahaloca y ' 
desfile de la procesión hacen \ \ ¿ A 
la m á s hermosa pel ícula esinñni 
hasta el día . 
P a l a c i o d e l a M ñ * 8 
«EL SUEÑO D E UN VAI 
El próximo d í a 7. en el PAT t8' 
L A MUSICA. Ks una pclíc„l;l iCI© 
t í iu lu y por su.marca no nfcMi ' 16 P0? ^ 
Todo Madr id verá esta coiiu.rlj ' ^ l » ^ 
t a l y llena de in te rés do 1» rm.i se,ltiitt '̂ 
ca U. F . A . e í 0 , * i ¡ J i 
CINE^ATGCIVA 
( ¡ randioso éx i to de la «Oran ^ * • el camarero» y 
r  4 
«Buena y travl 
Adolfo Meujou, Florence Vidor Píi 
g r i y Tom l loore . ' •̂ 0U },• 
I N F A N l ^ ^ E A T ' R i ^ 
.h 'odolio Valentino, con Alico T' 
tienen su mayor t r iunfo a r t í s t i co y' ^ 
genia Grande t» , magnífica pelíc-al60 ^ * 
mental, inspirada en la novela de n'811^ 
to do Balzac, proyectáudoso taicLa 
en este a r i s t o c r á t i c a teatro. Sigu© s '""'^ 
ta en creciente éx i to . "l̂ Vej, 
El 9, la c o i M a de Z i i n 
E l d ía 9 Reanudará su actuaci 
Z A A Z U E L A , con «El caserío* ] 
ñía cto zarzue ía del teatro lírico 
A la l is ta do la compañía se 
ponido el prestigioso tenor Em 
drol l . La d i recc ión a r t í s t i c a esta 
go do don Luis P a r í s , y actuarj 
mo Comité asesor, integrado por 
res siguientes: Pablo Luna, Ped( 
reno Torroba y Luis Pascual Fr t 
di i ; 'e lor del repertorio el primor 
gol do León. La orquesta estarf 
por los elementos do la de" tea 
La dirección se propone repres 
vías obras del repertorio clásico 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
COMEDIA (P r ínc ipe , lt).—10,15, J^, 
(¡ eincños se tocan (popular, 3 pes rtab h ' 
taca). 
F O N T A L B A (Margari ta Xirgu) (pf 
Margall , 6).—6 y 10,15, La emi t a , la fnJ 
to y el r ío . 
L A R A (Corredera Baja, IT).—(1,30 j 
honra do los hombres y Marido niodelb 
10,30, A marti l lazos. 
E S L A V A (.pasadizo de San Ginés')«,j|jj 
Dol ía i s . 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—63 y 10,;% Julieta compra hijo' 
I N F A N T A I S A B E L (Earquillo, {¡¡¡T 
6,30, ¡Mecachís , . qué guapo soy! — loj) 
¡Sué l t a t e el polo, Rosario! 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y ID.lj, 5, 
desea un huésped . 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 21.-6,» 
Divino tesoro.—10,30, La hija do l i Dol». 
res. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6,30, Mare nos-
t r u m (película).—10,30, Doña Tufitos, 
COMICO (Mariana Pineda, WL-fJ), 
Charloston.—10,30, Don Pab ló te . 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l hués-
ped del Sevillano (creación de Dehín Pn. 
lido).—A las 10,30, E l huésped del Sevilla-
no (ere; ión de Del í ín Pul ido) . 
F U E N C A R K A L (Fuencarral. 115 |.-<,li 
Marina.—10,30, Don Q u i n t í n el aun irgao. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. cid .Hoy),-! 
las 10,15.•Variada función por la gn a m 
p a ñ í a de circo. Ex i to oxtraordinari<*j|li 
agrupac ión cómica musical valonchuu «El 
E m p a s t r e » . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso Xl).-t, 
a remonte: I r igoyen y Tac ólo contra Ucíi 
y Berolegui; a pala : Izaguirre y Erníi 
contra Azurmendi y Ochoa. 
R O T A L T Y (Genova, 6; teléfono núme-
ro 34.158).—A las 5,30 y 10,15. :íovc(ladM 
internacionales. É l dentista de la señor» 
(cómica) . En la hab i t ac ión de Mabel, por 
M a r í a ^ r e v o s t . A t r a c c i ó n : TI10 Palm Beach 
Seven, el mejor jazz-band negro del mun-
do, en sus creaciones. . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Avda. Pi T 
Matga l l . 13V—A las 6 y 10,lá. Carnet di 
moda?. Buena y traviesa (comedia drara»-
.tica, sois partes), interpretada por Pol* 
Neirri. Tom Moore y -Ford Sterlin?. u 
gran duquesa y el camarero (oomedia, 
te partes), interpretada por Adolfo Slei)-
jou y Florenco Vido r . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Cotilo, i), 
y I lermosi l la , 5).—6 y 10,15. susto wn-
yúsculo (Pandi l la) . Bru to , poro simp"*100' 
por W i l l i a m Fairbanks (estreno), • 
Grandet (Rodolfo Valent ino, Alice Terrj). 
Spaventa, "tangos (gran éx i to ) . ' 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués do U-
quijo. 11 y 13; teléfono 33.57!)).-GrM*: 
questa Marquet. A las 5,30 y 10- !*(,nsa' 
eional: L a poupée de P a r í s (éxito del cua-
dro-revista Ortinis-Foliers-Obiol, ípx 
las rosas, Gavota, Rosas de Franci* w 
muñeca mecán ica , Charostón infcrn11!' 
t ra y m ú s i c a de A. H . de Lorenzo y ^ 
t í n Bódalo) . T 
R E A L C I N E M A (Pza. de Isabel U. 
5,30 y 10,15. Actualidades Ganmont. ^ 
protector del cine. E l toro bravp-
cumplido. OM-SJII 
P R I N C I P E A L F O N S O (Üénova. ;, 
y 10,15. Revista P a t h é . E l autobta-
cumplido. E l toro bravo. M 
C I N E M A B I L B A O (^cncana' : . , ! l 3 
las 5,30 y 10,15. Not ic ia r io l " " ^ - h l 1 ^ 
ño Napoleón (muy cómica , . ^ " ^ r J - J 
viesa (Pola Negri y Tom Mn"r':)-. AV" 
duquesa y el camarero (^ran tlX';0' 
fo Monjou y Florenco Vidor) . W 
estreno: Su hora (Jhon t i i lber t ) . ^ 
C I N E I D E A L (Doctor ('01'teZ0', , ferl»l 
y 10. Viernes do moda. Los as?s de ^ 
car r i l (por la Pandi l la infanti l)- J'x 
losal: En la h a b i t a c i ó n d-' M.'1'1 pora).-' 
ción de Mario Prevost y llarrison ^ 
Estreno: U n mozo do temple U*" 
Thomson y su caballo «hayo»-» . 5. 
C I N E M A G O Y A (Goy:.. _ 21).-/' 
Noche, 10,15. El pequeño '0!.Pr0°'r?). » 
V traviesa (Peda Negri v Tom J'0̂  
t ic iar ie Fox. La gran ducpies;! y g 
raro (Adolfo Menjou y I"1",'rn(.P1 cent80^ 
lunes estreno: Da mujer tic 
(Jhon Gi lber t y Eleafaor r5'K"̂ ",__5.* 0* 
C I R C U L O D E B E L L A S ABTE->- ^ la 
eierto de la Orquesta Fi larmom . 
dirección del maestro Pérez ( n^»9, 
(21 anúno io de las obras en cst* ° -M^Í, 
- . r a .v.ro :ú reccnieB-»» 
Reparto de cartillas de ahe 
En el A s i l o de Santa Crist in» ^ 
cloa) se c e l e b r a r á el domingOf^j 
once de l a i i i a ñ a n a , un Miva' taS 
en el que se r e p a r t i r á n doS^ ^ po 
t i l l a s de a h o r r o entre los 11111 
de las Escuelas p ú b l i c a s Pr0,111'ei.if 
el concurso que se celebro W 
mente con. o c a s i ó n del holTienaLj*É 
ta lozzi . E n la fiesta t o i n a r á n y* ^ 
r í o s ar t is tas y d e s p u é s dirií,'""'1 ^ 
labra a los p e q u e ñ i u ¡ " S 
G a r r í a M o l í n a s , medina y i ' v " 
ÜC7.. -
A l a tiesta h a n sido invitados 1° 
p loradores . ' • 
5.502 
E L D E B A T E 
m.uzo Viernes 
YA 
L A V I D A E N M A D R I D 





de capellanes de Imnor, mayor-
s de semana y ^ « ^ i ^ X 
pachó ayer ma 
prnresJdente del Consejo, 
es recibió en audiencia al mi 
^P" puionia y condesa Soíia So-
v- a. quienes acompañaba el pri 
troductor de embajadores; du 
i Terraiiova y Soma; don Enri-
s ¿ i n i y marquesa de la Rambla 
^ la marquesa de San Juan de Bue-
" í a m a r c h a d o a Málaga su alteza el 
• fonti1 dun Jaime, 
in^,V la sulcnmidad acostumbrada .se 
. ^ iado comienzo en la Real capil a 
h f elerdcio mensual de las Cuaren a 
u r £ aue continuará hoy y terminara 
,vina La entrada es pública. Asis-
t í Patriarca de las Indias, -
Cuerpo 
^ P i q u e t l d e ^ a b a r d e r o s dio la guar 
dia de honor. 
B a r r i o s sin a g u a 
Alrededor de las och^de anoche fué 
Lhado el servicio de suministro de 
«mía en la zona que abastece la Hí-
S i c a Santillana. La zona afectada 
Sbmprende, entre oíros barrios, los de 
fas Delicias, Ventas. Salamanca y Cua-
^Er^^Hos 'sectores de estos barrios 
cC avisó a los vecinos con objeio de 
nue hicieran provisiohes para la no 
\ P v para la mañana de hoy: per 
a otros les sorprendió la medida sin 
haber podido proveerse. 
En las fuentes de Lozoya se forma 
ron largas coías. u- ... 
l a interrupción del servicio obedeció 
a una averia en las cañerías de con 
ducción a Madrid que se produjo en 
las cercanías del Colegio de los jesui 
tas de Chamartín de la Rosa. La ro-
tura no impedía la llegada del agua a 
las casas, pero para la reparación tuvo 
m e ser cortada la corriente. Desde la" 
primeras boras de la noche trabajan 
cu el arreglo varios equipos de obre 
ros Se procurará que en las primeras 
horas de esta mañana quede normall 
zado el servicio 
Según dijo el presidente de la Dipu 
tación, la carretera provincial de Cha 
martín de la Rosa a Hortaieza ha es 
tado anegada bastantes horas, pero lo 
obreros do vías y obras provinciales 
la han dejado ya transitable 
C é d u l a s p e r s o n a j e s 
T o m a d e p o s e s i ó n 
d e l n u e v o r e c t o r 
Como anunciamos ayer, esta tarde, a 
las seis y media, se celebrará en la Uni-
versidad Central el acto académico de 
dar posesión de su cargo al nuevo rec-
tor, don Luis Bermejo y Vida. 
El Claustro de profesores no ha toma-
do acuerdo sobre las anunciadas dimi-
siones del vicerrector y del secretario 
general, señores Tormo y Castro, res-
pectivamente, de las que no ha sido no-
tificado oficialmente hasta ahora. 
L a v a c a n t e a c a d é m i c a 
El presidente de la Diputación ha 
manifestado que. a pesar de los peti-
ciones qu« recibe en el sentido de que 
se prorrogue nuevamente el plazo pa-
ra examinar los padrones de .cédu las 
y la clasificación de éstas y presen 
tar las reclamaciones pertinentes, no 
es posible acceder a tales demandan 
Funda la negativa en el retraso que im 
plicaría en los trabajos preparatorios 
para poner en venta las cédulas, que 
según el Estatuto, han de estar a dis 
posición del público el 1 do abril. Ade 
más, va liubo prórroga que duró desde 
el 11 al 28 de febrero'. 
F r a n c o y A l d a a A l e m a n i a 
H comandante Franco y el capitán 
ulz cío Aída piensan salir fsra no 
ie para Fricdrichjaven, donde se halla 
fabrica alemana que va a-construir 
obablcmente el h idro en que los di 
ios aviadores, acompañados de Rada, 
m a realizar el r a id a América. 
A v i a d o r e s a r g e n t i n o s en M a d r i c 
Desdo el miércoles se encuentran en 
Madrid los aviadores argentinos capita 
nes Tenreiro Bravo y Castex Lainfor 
Se proponen permanecer en España diez 
dias para visitar los aeródromos de Cua 
tro Vientos y Getafe y probablemente 
los de Sevilla y Los Alcázares, así co 
rao las fábricas civiles, con objeto de 
conocer Tos progresos de la aviación 
española y nuestra producción de aero 
planos. Forman parto de l a Comisión 
que para adquirir material y estudiar 
los adelantos que los diversos países in-
troducen en la aviación, tiene la Argen-
tina en Europa. 
Ayer mañana visitaron el aeródromo 
do Cuatro Vientos, acompañados por el 
agregado militar de la Embajada argen-
tina y por ci capitán do Aviación es-
pañula señor Máuriño. Despu* de pa-
sar por el campo de aterrizaje, reco-
rrieron los talleres, en los que, según 
ftl jefe, capitán Bada, se construyen 
unos 100 aparatos al año y se repa 
ran 140, 
También estuvieron en los locales 
donde se va a instalar en breve la Es-
cuela de radioaviadores para soldados, 
cabos y sargentos, y en los lallores de 
fotografía aérea. 
El capitán Castex declaró que el mo-
delo, en un quinto del tamaño, del apa 
i'ato inventado por el capitán Bada, que 
va a construirse, era el mejor hecho 
Que había visto. Salieron muy cómpla 
cidos, y volverán hoy, a terminar la 
visita. 
Según nos manifestaron el mayor 
Zanni, también de la Argentina, tiene 
ei propósito de realizar en breve un 
vuelo al Polo Sur. 
Los aviadores, deseosos de conocer el 
Madrid típico, fueron a comer al mesón 
del Segoviano. 
El capitán Tenreiro, procedente del 
t-Ucipo do Ingenieros, ingresó en Avia-
P n . como observador, en 1020. Va an-
tes había seguido el curso superior de 
Artillería o Ingenieros. Durante seis 
^os ha sido secretario del Servicio Ae-
i'tmámico y profesor de dos cursos de 
ooseivación. Estas ocupaciones no le 
¡'upuhercm ser un año jefe del departa-
méftto técnico dé Aviación. En 1922 rea-
•Wó el raid de Buenos Aires al Norte 
'Jc la Argentina, uno de los primeros 
pi 5 Aportantes de los argentinos. 
paRifán Tenreiro es un hombre tan 
oucfcUj, nue ha logrado que la Prensa 
t',^emin* no 0̂ cite nunca como secre-
dci Servicio Aeronáutico, 
cypitán Castex es aviador desde 
Tierto los cargos de jefe de la sec-
iV íotog; arica de Aviación y , de la 
leorológica -V es .profesor de'vuelo, 
uizó en i '> ei primer )«¿d. Buenoa 
es-Sur de la Faiagonia, y posterior-
^ el Buenos Airos-Dahía nianca 
-nos Aires, en un solo día. .En'una 
l a "Obrada en el aeródromo do El 
lomar en honor de los del Plus VI-
l e / ' aiI ie¿cados vuelos, que le 
ron calurosos elogios y que el co-
lifa ^^anco y sus compañeros le 
inh^11. e:,:prcsivos autógrafos. 
San?! hablan con entusiasmo de los 
ador- ^í1106 qUe han alcanza(i0 los 
JJ, ^ y ía aviación Españoles; y 
i S lan ^^Jecidos a las atencio-
quo han recibido en el poco tiem-
^ llevan en España. 
El 
1920 
d e M i g u e l E c h e g a r a y 
En la sesión que celebró ayer la Real 
Academia Española se leyeron tres pro-
puestas para la vacante de don Miguel 
Echegaray. Eran los propuestos los se-
ñores Alcalá Zamora, Jimeno y Macha-
do (don Antonio). 
Firman la primera propuesta los se-
ñores Carracido. Vi l laurrut ia y Gómez 
de Baquero; la segunda, los señores Ro-
dríguez Marín, Novo y Colson y Gut ié-
rrez Gamero, y la tercera, los señores 
Palacio Valdés, Ricardo León y «Azo-
rín». 
iPosibilidades? Se asetfiira que el se-
ñor Jimeno se re t i ra rá para optar a la 
vacante de don Daniel Cortázar; que el 
señor Alcalá Zamora será derrotado, y 
por lo tanto, don Antonio Machado será 
iicadémico. 
C o n f e r e n c i a d e l S r . C h á v e z 
bles, juguetes, vestidos, publicaciones). 
Arte sagrado (ornamento exterior e In-
terior de los templos, objetos religidsos 
de todas clases, cuadros imágenes, pa-
neles ornamentales). Artes del fuego (ce-
rámica, vidriería, metalistería, orfebre-
ría, esmaltes), Artes gráficas y didácti-
cas (libros, revistas, estampas, fotogra-
fías, encuademaciones, carteles). Mues-
tras gráficas y plásticas de modernos sis-
temas de enseñanza escolar. 
S o c i e d a d d e P e d i a t r í a 
Se inaugura la Asamblea 
de Estudiantes Católicos 
, o . 
P o n e n c i a e n c o n t r a d e l e x c e s o 
d e t í t u l o s a c a d é m i c o s 
e n l a U . I b e r o a m e r i c a n a 
El ex rector de la Universidad de Mé 
jico, don Ezequiel Chávez, disertó ayer 
en la Unión Iberoamericana sobre «El 
ensanche del significado de las nació 
nes y las razas y su necesidad para 
el. progreso del mundo». 
Empieza diciendo que los romanos, 
a diferencia de las antiguas ciudades 
griegas, supieron ensanchar el concepto 
de nacionalidad. 
España—añade—ha logrado superar 
en grado heroico la estrechez de la 
nacionalidad; a pesar de la diversidad 
de procedencias los españoles han lo 
grado forjar una sola nación, hasta el 
punto de que si se puede decir que 
hay una nación forjada por la histo 
ría y formada por el espíritu, esta na 
ción es España. , 
El señor Chávez pasa a tratar de la 
raza iberoamericana, que es el límite 
hasta el que deben ensanchar el con-
cepto de nacionalidad los pueblos ibe-
roamericanos. 
No darse cuenta de esto es un error 
que se padece, lo mismo en España 
que en América, • 
El conferenciante después de afgu 
ñas consideraciones acerca de la con-
veniencia, de la necesidad de la «liga 
iberoamericana», dice que esta síntesis 
de pueblos no excluirá la autonomía 
de cada -una de las patrias que la in-
tegren. 
La dificultad mayor con que ha de 
tropezar este ideal es el amor al ex-
clusivismo ; la creencia de que las 11 
gas se crean sólo para fines de egoísmo 
colectivo. , 
has futuras federaciones de pueblos 
dice—no habrán de ser instrumentos 
de conquista, n i máquinas de lucha 
Termina haciendo votos por la unión 
de los pueblos y expresando el cariño 
de Méjico hacia España. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
Entre los asistentes estaban los minis 
tros de Méjico y Panamá , marqués de 
Figueroa y señores Rodríguez Viguri , 
Salaverría, Méndez Bejarano, Ortega 
Morejón y otros. 
* * * 
El viaje del señor Chávez a España, 
es consecuencia del intercambio inte-
lectual establecido por el Instituto His-
panomejicano. Igual carácter tuvo el 
viaje a Méjico de los señores Cabrera 
y De los Ríos. 
E l C r i s t o d e M e d i n a c e l i 
Como todos los años, en la noche 
que precede al primor viernes de Cua-
resma, el pueblo madrileño, dando 
nuevasx pruebas de su piedad, acudió 
anoche a la iglesia de Jesús, de los 
Padres Capuchinos, en la que se ve-
nera la imagen del Nazareno, conocida 
vulgarmente por «el Cristo de Medina-
celi» por haber pertenecido a esta casa 
ducal y que se expone a la adoración 
de los fieles todos los viernes de Cua-
resma. 
Minutos antes de las diez de la no-
che se aproximaban a una veintena 
las personas que formando fila espe-
raban pacientemente el acceso al tem-
pío, cuyas puertas so abrieron a las do-
ce en punto de la noche. En las pri-
meras horas de la madrugada la cola 
de devotos se extendía por la calle de 
Cervantes, llegando hasta el paseo del 
Mado. Independientemente de ésta se 
formó otra cola, menos numerosa, de 
personas provistas de las tarjetas de 
nvitación que en gran número facilita 
todos los años la casa de Medinaceli. 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n 
La sesión inaugural del curso de 1927 
de la Sociedad de Pedia t r ía se celebró 
ayer en el Colegio de Médicos. Presidió 
don Baldomcro González Pérez, acom-
pañado de los señores Velasco Pajares y 
Sixto, y asistieron los doctores Sarabia, 
Romeo Lozano, Poyales. Couce, Garri-
do Lestache, Alvarez Villamín, Tolosa 
Latour, González Pérez, Segovia, Gon-
zález Alvarez (don Martíní, Cavent, Bra-
vo, González Edo y otros. 
Después de leer el secretario de la So 
cledad, señor Sixto, una breve Memoria 
del curso anterior, el presidente, señor 
Velasco Pajares, pronunció una confe 
rencia acerca de la herencia avariósica 
En seguida de afirmar que en ajgunos 
casos no. se puede conocer la transmi-
sión avariósica, aunque la haya, habla 
del gran número de niños que la lian re-
cibido y no ofrecen síntomas aparentes, 
pero a los cuales se podría evitar mu 
chos dolores aplicando la reacción Was 
sermann, que dar ía a conocer probable 
mente la triste herencia. 
Sostiene que debería hacerse con ca-
rácter obligatorio la reacción Wasser-
mann a los niños recién nacidos. Aun 
así no se conocerían todo.s los casu^ ;iva-
riósicos. Lo datos que resultaran servi-
rían para llevar fichas sanitarias. 
Termina refutando los inconvenientes 
que podrían oponerse a su propuesta y 
afamando que el coste de ella sería in-
ferior al que ocasiona la vacuna contra 
la viruela. 
El señor González Alvarez pronunció 
breves palabras y levantó ]a sesión. 
C a m p e o n a t o d e a j e d r e z 
Por el Patronato de Previsión social 
de Andalucía oriental, se ha abierto 
m concurso de carteles en el que so 
adjudicarán tres premios de 1.500, 1.000 
500 pesetas, respectivamente. 
Los carteles, en los que podrán em-
plearse hasta cuatro tintas, tendrán la 
dimensión de 100 por 70 centímetros y 
deberán presentarse en sentido verti-
cal; el tema es de libre elección den-
ro de las ideas que se pretende exal-
ar, la eficacia de la Previsión social 
su fuerza regeneradora para los pue-
bj.o? Dclu-n llevar los carteles en ca-
racteres muy legibles esta leyenda! 
Güardad las leyes üe Previs ión: tú, 
obiero, para tu dignilicación económi-
c » ; tú. patrono, por. ejemplaridad de 
iudadania y respeto al orden». 
En la Secretaría del Patronato, Re-
yea Católicos, 21, Sevilla, se facilita-
an las bases del concurso. 
E s p a ñ a e n l a E x p o -
s i c i ó n d e M o n z a 
Ha sido prorrogado hasta el día 20 de 
narzo el plazo para la presentación de 
obras en el ministerio de Instrucción pú-
blica. 
Se recuerda a los artistas que integran 
la Kxposición las Secciones siguientes: 
Artes de la construcción ^ de la calle 
urbanismo, edificaciones, teatro, jardi-
nes , Elementos decorativos de la casa 
o i i iki iores {materiales artísticos, mo 
I.os últimos partidos jugados en el 
Centro de Hijos de Madrid correspon-
dientes al campeonato del Centro, arro-
jaron los siguientes resultados: 
Señor Gil Chapado ganó al señor 
Suanes. 
Señor méndez venció ai señor Cha-
mero. 
Señor Cacho venció al señor Muñoz. 
Señor Lozano ganó al señor Lastanao. 
Señor Muñoz ganó al señor Berln-
gola. 
Señor Pérez Areste venció al señor 
Lozano. 
Señor Calabuig venció al señor Be-
ringola. 
Señor La Torre ganó al señor Muñoz. 
Señor Villena ganó al señor Gil Cha-
pado. 
Señor Suanes venció al señor Muñoz. 
Señor Cacho ganó al señor Tovas. 
El señor La Torre empató con el 
señor Tárrega. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Academia db Jur i sprudencia (Mar-
qtrés de Cubas, 13):—7 t., reunión de la 
Comisión de Trabajos prácticos para 
continuar la discusión del caso presen-
tado por el señor Semprún y Gurrea so-
bre «Tercerías». Hará uso de la pala-
bra el señor Masseda Bouza. 
Academia de la H i s t o r i a (Arrieta, 10). 
7 t., doctor Sloker sobre «Diagnóstico 
precoz del cáncer y tratamiento quirúr-
gico». 
Acción Ca tó l i ca de la M u j e r (plaza 
de Puerta Cerrada, 5).—6,30 t., doña 
María Buejio y Núñez de Prado sobre 
Mujeres españolas y argentinas. Pro-
blemas comunes a ambos países.» 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes de Cien-
cias. (Universidad Central, aula 9).—7 t. 
don Antonio García Várela sobre «Nu-
trición de la planta». 
Club L y c e u v i . — l t.. charla por la 
vizcondesa de Llanterío. 
E x p o s i c i ó n del A n t i g u o M a d r i d (Fuen-
carral, 84)—5,30 t., don Luis Martínez 
Kléiser sobre «Los nombres ele las an-
tiguas calles de Madrid». 
S a l ó n M a r í a Cris t ina (Manuel Silve-
la,i 7).—6 t., doctor Rubio Cercas sobre 
Tierra Santa» (con proyecciones). 
Sociedad O d o n t o l ó g i c a E s p a ñ o l a (Es-
parteras, 9).—7,30 t , doctor Carmona 
sobre «Necesidad de la colegiación obli-
gatoria en las profesiones sanitarias» 
Sociedad E c o n ó m i c a Matr i tense (pla-
za de la Villa, 2).—6,30 t., don Antonio 
Martín Pajares sobre «Vida económica 
marroquí». 
Sociedad O f t a l m o l ó g i c a de M a d r i d 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión científica 
en la que presentarán casos los docto 
res Marín-Amat y Basterra. 
Univers idad Centra l -(Facultad de 
Ciencias).—6,30 t., doctor Ezequiel A. 
Chávez sobre «Psicología de la adoles-
cencia: La adolescencia como edad de 
las emociones.—Cuáles de éstas son las 
que predominan en ella y cuál su orien 
tación principal.—La oscilación emoti-
va.—La imperfección de los medios de 
expresión.-Corolar ios relativos a la 
educación». 
O t r a s n o t i c i a s 
S e p i d e l a c o n s t r u c c i ó n d e n u e -
v a s e s c u e l a s d e V e t e r i n a r i a e n 
L e ó n y Z a r a g o z a 
Necesidad de granjas pecuarias anejas 
a estas escuelas 
—o— 
Ayer, a las siete de la tarde, se cele-
bró en la Casa del Estudiante la se-
sión de apertura de la Asamblea de lá 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid. E l señor Mart ín Artajo, que 
presidió, pronunció un elocuente dis-
curso, expresando el entusiasmo de los 
escolares y encareciendo la importan-
cia de los temas que se es tudiarán. 
El estudiante de Ciencias señor Ba-
rredo da lectura a una ponencia que 
redactó con el señor Moreno Dávila, so-
bre el exceso de títulos académicos. 
Las causas del problema las achacan 
principalmente a la decadencia de la 
Universidad, cuyos títulos tienen me-
nor valor cada vez, y al deseo de todas 
las clases sociales de obtener un título 
í'cadt'mico, por ser de buen tono. Los 
remedios se estudiarán en la ponencia 
sobre reforma universitaria. 
La Asamblea se pronuncia rn contra 
de la elevación de matr ículas , ya que 
no deben ponerse dificultades económi-
cas, sino de índole pedagógica, obligánr 
de al alumno a una diaria y constante 
asistencia al estudio. 
En la ponencia de los señores Arango 
y Cassó sobre las Escuelas de Veteri-
naria se expone la importancia extra-
ordinaria de estas Escuelas, las cuales 
creen que deben ser elevad?^ a lá ca-
tegoría de superiores. Hacen constar 
que las cuatro Escuelas hoy existentes 
sólo reciben del Estado una dotación de 
50.000 pesetas, menos de lo que otros 
países dedican a una sola. 
Hn la sección de ruegos y preguntas 
Conferencia de Z a r a g ü e t a en l a Matr i tense 
. QÉI 
D e f i e n d e e l s a l a r i o f a m i l i a r y e l s i s t e m a d e d i s t r i b u c i ó n P a r a l a 
c o m p e n s a d e l t r a b a j o . E l c o n d e d e V a l l e l l a n o d a s u p r i m e r a c o n 
r e n c i a s o b r e e l p i a n d e o b r a s m u n i c i p a l e s a r e a l i z a r c o n e l e m p r é s t i t o 
En la Sociedad Económica del País 
pronunció ayer tarde don Juan Zaragüe-
ta la conferencia que le estaba asig-
nada en el ciclo de l%s que ha organi 
zado el Grupo de la Democracia Cris-
tiana. El salón de actos de la Econó-
mica estaba materialmente lleno y mu-
chas personas se agolpaban a la puer 
ta del local para oír al sabio diser-
tante. En el estrado hacían compañía 
al señor Zaragüeta el presidente de la 
Económica y sus compañeros dé Gru-
po, don Severino Azuar—que presidía 
el acto—, don Alvaro López Núñez, don 
Inocencio Jiménez y don Luis Jordana 
de Pozas. 
SISTEMA D25 LA ATRIBUCION 
Tras un preámbulo destinado a de-
finir los conceptos de justicia y de tra-
bajo, el señor ZaragUeta ithtfa en ol 
examen de los diferentes tipos de po-
sible remuneración del trabajo ecofló. 
mico, para a su vez examinar cuál puo 
de ser la justicia en cada uno de ellos. 
El tipo de remuneración más sUi-
ple es el de a t r i b u c i ó n . Corresponde al 
trabajador que produce en si , es decir 
en su propio domicilio, po r s í , con ma 
teriales y elementos propios, y para s i 
con el fin de aplicar los frutos de su 
trabajo a las necesidades propias. Esc 
trabajador sería, un solitario. La justi 
cía, en tales condiciones, quedaría .sa-
tisfecha con la fórnuila negaiiva del 
ál terUjn non laedcre, por parte de los 
demás trabajadores y desde luego cun 
la atribución >»1 trabaijador del pro-
ducto íntegro de su trabajo. Esta atri 
bución es conforme a lá razón. Esto 
dice la Encíclica h e r u m X o i a n n n : 
«Cuando en preparar estos bienes natu 
rales gasta el hombre la industria do 
su inteligencia y las fuerzas de su cuer 
po, por el mismo hecho se aplica a si 
aquella parte de la naturaleza material 
que cultivó, y en la que dejó ímprosa 
el señor Eguía pide un voto de ^rac ia¿ juna como huella o figura de su propia 
para el general De Francisco por ha- lP^sona .» Y también : «Como los efec-
bilario, telas, cueros), Artes del coral, 
' cundía y maríil . Ambiente infantil (mué-do profesores de la Escuela de Comercio. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estada 
general.—Se alvjan hacia ol Norte de Eu 
ropa las preaiones débiles y también se 
aleja el núcleo do perturbación secundaria 
del Mediterráneo, por todo lo cual el tiem-
po mejora en España. 
—n— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
EXPOSICION DE ARTISTAS ANDALU-
CES.—Esta tarde, a las cinco, so inaugu-
rará on el Círculo de Bollas Artes la Ex-
posición de Artistas Andaluces, organizada 
por clleraldo de Madrid». Podrá visitarse 
todos los días, de seis do la tarde a nue-
ve de la noche, y los domingos, además, 
de onco de ta mañana a una de la tarde. 
—o— 
Licor dei Polo en frascos elegantes, 
usan en la India hoy los elefantes... 
Y del.mar en las líquidas regiones, 
usan Pasta de Orive los dentones... 
¡Oh, animales sencillos; 
bien cuidáis vuestros dientes y colniillos! 
FRICCIBHCEBIOŜ  J » 
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
—O— 
FIESTA BENEFICA.—Organizada por la 
Asociación Oficial do Estudiantes Mercan-
tiles de Madrid, se celebrará esta tarde, 
a las cinco y media, en el teatro do la 
Comedia, un festival cuyos productos se 
destinarán al sostenimiento de becas es-
colares fundadas por la Asociación. B] fes-
tiva] lo patrocinan el director y Claustro 
ber asistido a la sesión; és te contesta 
dando las gracias y haciendo resaltar 
la labor de la Asociación de Estudian-
tes Católicos de Veterinaria. 
Se nombra la Comisión sig-uiente para 
que redacte la candidatura oficial de la 
Federación: señores Alba, Llano, More 
dio Ortega, Ferró y La Cerda. 
LAS CONCLUSIONES 
Las conclusiones aprobadas son las 
luientes: 
«La Asamblea estima que el problema 
planteado con ocasión del exceso de tí-
tulos académicos se debe no sólo a este 
exceso, sino también a la deficiente 
preparación de que la Universidad, en 
el decaído régimen actual, provee a los 
estudiantes que en ella cursan sus ca 
rreras, por lo cual es urgente la inme 
diata implantación de una reforma to-
tal de la enseñanza universitaria. 
Hasta tanto que esta reforma se lleve 
a efecto, la Asamblea estima conve-
niente se remedie el olvido y negli-
gencia en que hoy. se tienen muchas 
de las disposicions vigentes del actual 
régimen, y cuyo, cumplimiento alivia-
ría el descrédito y la ineficacia de que 
adolece. 
Concretamente por lo que respecta a 
los estudios de Medicina, la Asamblea 
aprueba la conveniencia de que sean 
utilizadas las clínicas de los hospitales 
universitarios en las p rác t i cas de la ca-
rrera, con lo que se remedia r ían las de-
ficiencias de (pie ahora adolecen éstas.» 
Respecto al tema «Las Escuelas de 
Veterinaria», se han adoptado las si-
guientes conclusiones: 
«Que se construyan nuevas Escuelas 
en León y Zaragoza y qúe se active 
ta construcción de la nueva Escuela de 
Veterinaria de Córdoba. 
Para la eficacia de la enseñanza es 
necesaria la creación de granjas pecua-
rias anejas a la Escuela de Veterina-
ria. 
Que se suspenda la amortización de 
personal subalterno en las Escuelas de 
Veterinaria, y qué el ministro de tc -
mine, de acuerdo con los Claustros, la 
plantilla del personal necesario. 
Que se aumente la consienación con 
que están dotadas estas Escuelas. 
La Asamblea ve con satisfacción la 
elevación a Superiores de las Escuelas 
de Veterinaria, haciendo notar que era 
una de las pretensiones que se señala-
ron al fundarse la Asociación.» 
Conferencia sobre Santo Tomás 
VITORIA, 3.—Esta noche, a las sioie. 
se celebró en la Casa Social Católica 
la primera de las conferencias organi-
zadas por los estudiantes católicos en 
honor de Santo Tomás de Aquirto. 
Presidieron el Vicario general y las 
autoridades locales. 
La disertación estuvo a cargo de don 
Juan José Ormazabal, profesor del Se-
minario, que desarrolló el tema «Santo 
Tomas, cantor y poeta de la Eucaristía». 
tos siguen lo causa de que son rfec-
tos, así el fruto del trabajo es justo 
que pertenezca a los que trabajaron.» 
SISTEMA DE LA RETRIBUCION 
Pero la esterilidad económica del ré-
gimen de producción aislada introduce 
en una sociedad un tanto progresiva el 
fenómeno del cambio, que presenta 
aquellas formas con que expresaban los 
rom'anos los contratos innominados 1 
do ut des-, fac ió ut facias, f ac ió ut 
des. Siempre la tradición es de cosas 
por cosas o por servicios, y de servi-
cios por servicios. "Dentro de esta eco-
nomía más compleja se concibe que el 
trabajador trabaje en si y por si . pero 
no trabaja ya para sí , sino para otros. 
La mayor complejidad de la produc-
ción en esta hipótesis añade un elemen-
to nuevo a la justicia en la retribución : 
además del «álterum non laedere», se 
precisa una condición positiva; la equi-
valencia de las cosas cambiadas. ¿Cómo 
se fijará osa oquivaloncia? Para algu-
nos la solución consiste en la inl irá -
ción de los egoísmos. Cada una de las 
partes coníratanioo aspirará mediante el 
regateo a obtener el máximo beneficio 
a costa del sacrificio mínimo. Eu la 
transacción de ambos egoísmos se halla-
rá la igualdad de las prestaciones en 
qué consiste la justicia. Pero tal teoría 
conduciría a la iniquidad de reputar 
justo el consentimiento del que entrega 
la bolea al verse ain.nazado con la 
mueite. Aquí el señor Zaragüeta glosó 
la doctriná de León X I I l acerca de las 
dos cualidades que el Pontífice distin-
gue en el trabajo. Si éste, en cuanto 
p e r s ú n p l , permite al trabajador entera, 
libertad en la determinación dol sála-
la del capitalista y la remuneración do 
los trabajadores, ¿cómo fijar la justa 
remuneración del obrero intelectual o 
manual dentro del sistema capitalista" 
Prueba ol señor Zaragüeta que la jus-
ta remuneración no puede ser resultado 
del egoísmo del capital, interosado por 
su propia conveniencia en que el obrero 
se encuentre en buenas condiciones de 
rondiniionio. Tampoco está la solución 
en la solidaridad dol capital y el tra 
bajo, que si puede afirmarse en térmi-
nos ' generales, en los casos concretos 
no siempre se tiene en cuenta. El egoís 
mo capitalista engendra estados socia 
les tan calamitosos como ol que descri-
be la fícrum N o r a r t i m cuando dice que 
«poco a poco ha sucedido hallarse lo<3 
obreros entregados, solos o indefensos 
por la condición de los tiempos, B Id 
inhumanidad de sus amos y a la dosen 
frenada codicia de sus competidores». 
LOS LIMITES MINIMOS 
DEL SALARIO JUSTO 
El señor Zaragüeta, con citas cons-
laníos de la n e r u m y u i u n u n . deflonde 
como postulados de justicia el salario 
bidli.ionio para un obrero sohrio y hon 
rado. ¿Los indigentes iniprodui:íi\os 
Yinvulidos, enfermos, viejos, parados] 
deben pesar sobre el capital? El SBíloi 
Zaragüeta expone la doctrina do Santo 
Tomás acerca ile si os lícito robar o&lj 
güilp de la noecsidad, que el Santo re-
suelve allrma^vamcnte porque «las co 
SOS qufe so poseen suporalnindantemenie 
se clobon al sustento de los indigentes.» 
En esta misma doctrina se inspira la 
conclusión do la Demd'raoia Cristiana, 
según la cual, los que no pueden tra 
bajar tienen derecho a los medios de 
subsistencia. Todo se reduce, dice ol 
conferenciante, a subordinar la fiinclón 
de la producción a la función de ia 
vida. 
Además el salario debe ser familiar 
Loe a esto propósito un texto del Car-
denal Morder. Estos Son los límites dei 
salarlo mínimo para un obrero comen-
te. Para fijar el salario de los obreros 
especializados habrá que tonor en cuon-
ta su grado de intelectualidad y la ra-
reza o novedad de su trabajo. 
EL SISTEMA DE DISTRIBUCION 
Fmalmcnte, el sistema do d i s t r i b u -
c ión aspira a la abolición del régimen 
capitalista. 
El señor Zaragüeta advierte que so 
dobe proceder en esto con iliucha cau-
tela, huyendo, por un lado, de la uto-
pia de tina nivelación social contraria 
a la naturaleza, y por otro, dol error 
socialista de la lucha de clases. La 
Democracia Cristiana , siguiendo 
León X I I I , sortea esos escollos y afir-
ma en sü programa que rechaza la 
lucha de clases, no sólo por anticris 
tuina, sino por atentatoria a la socie-
dad. Pero no por eso, renuncia la De-
mocracia Cristiana a un ideal más per 
fecto de organización social que el r6-
girncn de salariado. Ese régimen pue-
de ser el de Asociación del capital y 
el trabajo del padre Vermcesch y do 
Aznar, el de la participación de beneíi 
cios y cu la dirección de las empresas 
o ol de Cooperativas de prodiución on 
que ol salario so sustituiría, por Ja 
distribución de los productos. 
Se refiere el señor Zaragüeta a las 
agresiones que sufrió la Democracia 
Cristiana a causa de la defensa de 
osos principios. Hace notar el estrecho 
dogmatismo de los impugnadores Tle la 
Democracia. Cristiana y lee un texi 
del Cardonal Mcrcier, por el que so 
recomienda a los católicos amplitud de 
espíritu para juzgar el accionariadu 
obiero y la participación de beneficios 
rio, en cuanto el trabajo es además ne-\ Como resumen de su cultísima lee 
cesario, impone al trabajador obligacio-! ción el señor Zaragüeta se pronuncio 
nés do justicia natural, la primera de|a favor del sistema de distribución pa-
ra la recompensa del trabajo. 
P u ñ a d o d e , v e r d a d e 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien y 
calimui en el acto la tos. 
Todos los síntomas dol catar^ ^ 
ran y la tos cesa con PASTILLAb LUfio 
Desconfío do quien le afirmo ^ 
algo mejor para calmar la tos y L 
lestías de la garganta que las PASllbLA 
CRESPO. 
Esa tos tan molesta que al levantarsej 
acostarse sufren los f iadores , se taima 
con PASTILLAS CRESPO. 
CV1 I - D E R - A C 
El mejor alimento, la miel. Las mojo-
re» mieles, las españolas. Las mejoreB 
mieles españolas. MI-DER-AC, Infan-
tas, 42. Ceras, colmenas, accesorios de-
rivados. MI-DER-AC. Infantas, 42. 
Vi-
L Í \3 aguas minerales Vichy-Etat son 
álcalinns más superiores pnra la cura 
clomicilio. VicliyHópltal (estómajío). 
chy Cólestins (ríñones). Vlchy • Grande 
Grille^(híg£^ 
| & f M f % Muebles de lujo y económi-
eos. Costanilla Angeles, 15. 
ALCAIDE V CIA,, 
ros, 11 9 13. 
JAVIER Y IA.  S. L. T.° 64.394 
P A S T I L L A S d s t Or A N D R E U 
cl r : no está la justicia de les cambios 
en la transacción de los egoísmos, sino 
en la consideración interna de la igual 
dad de las prestaciones, de la pasión y 
de la acción, en lenguaje de Santo To 
más, porque en esa igualdad consisí 
la justicia conmutativa. El ejemplo t i 
pico de la equivalencia es el mutuo, y 
si la Iglesia ba condenado en ciertas 
épocas el precio del dinero, lo hizo in 
vocando el mismo principio de la igual 
dad entre lo que se da y se recibe en 
el préstamo de cosas consumibles. Pero 
la división del trabajo ha impuesto la 
especializadón, acemuada con el pro 
greso industrial. Este ha convertido lo 
utensilios en máquinas, las manufactu 
ras en maquinofacturas. los talleres en 
fábricas y los trabajadores en obreros 
Los obreros^ a su vez, se han desdobla 
do cu manuales y en intelectuales, 
dentro de éstos realizan funciones dis 
tintas gerentes, ingenieros, investigado 
res, jurisconsultos, financieros y empre 
sarios. Dejando aparte al empresario, so 
bre quien recae la iniciativa y la re 
ponsabilidad y que es el que fija la ren 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
Ayer tarde, a las cuatro y modia, el 
Celoso roctor del Cristo de la Salud, don 
Enrique Podadera y Benitez, bendijo la 
unión de la l indísima señorita Trina 
del Castillo y Caballero, hija de los mar-
queses de Jura Heal, con el distinguido 
joven don Antonio de Urquijo y de Fe 
derlco. 
A causa de la reciente muerte de la 
inolvidable niarquosa viuda de Somo 
sancho, abuela materna do la ya se 
flora do Urquijo, la ceremonia religiosa 
se verificó el familia. 
Fueron padrinos la bella madre del 
novio, doña Carmen de Federico y Bios-
tra y el respetable padre de la novia. 
Firmaron el acta, por la desposada, su 
hermano, don Joaqu ín ; los duques del 
Infantado y de Tovar, ol marqués de 
Perales, el barón de Veda, don Gonzalo 
de Creus y don Andrés Covarrubias, y 
por el contrayente, los marqueses de 
Fontalba y de Urquijo, don Francisco 
Urquijo y de Federico, don Juan Tomás 
de Gandarias y Durañona, dpn Fran-
cisco de Federico y Biestra y don Gre-
gorio Esteban do la Beguera. 
Los señores de Urquijo, a los que de-
soainos miulias felicidades, salieron ano-
che para-el extranjero. 
- E l respetable rector de San Fermín 
don Federico Curieses, bendijo ayer tar-
do la boda de la gentil señorita Carlota 
Martfeéz de Irujo y Carp, hija menor 
de la marquesa viuda do Martorell y dol 
ya difunto duque de Sotomayor, con el 
ilustrado capitán de Artillería, en Avia-
ción, don Gonzalo Tabeada y Sangro, 
hijo de la condesa de la Almina. 
Fué madrina su majestad la reina do 
ña Cristina, que lo fué de bautizo de 
la novia, representada por la madre de 
esta, y el marqués de Guad el Jelü, tío 
materno del novio. 
Concurrieron como testigos, por ella, 
los duques de Villahermosa y de Soto 
mayor, don José Caro y don Alejandro 
Pidal y Guilhon, y por el novio, el 
coronel Kindelán. don Alvaro Torres'Ta 
boada, don Caulos Taboada v don Pedro 
Sangro y Bos de Olano. 
La augusta madrina entregó a «ui 
ahijados un brazalete de brillantes con 
soberbia perla en el centro y gemelos 
do brillantes. 
Beciban afectuosa enhorabuena los se-
ñores de Taboada, que marcharon a An-
dalucía y Africa. 
Fijarán su residencia on Madrid en un 
cuarto de la calle de Lista. 
Natalicio 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa nifia la distinguida espora do 
don Antonio Isaac Peral. 
Fallecimientos 
Han dejado de existir los señores don 
Gregorio Heina y Ftisioguoras y don 
José Mascaren, ambos funcionarios del 
ministerio de la Gobernación y persopas 
justamente estimadas. 
Enviamos sentido pésame a los 
poctivos deudos. 
E l Abate F A L U A 
El señor Zaragüeta fué 
simo. 
'aplaudidí-
fcl c o n d e d e V a l l e l i a n o s o b r e 
«El p l a n d e o b r a s » 
En el salón de la Masa Corai de Ma-
drid, cedido generosamente a la LIIJUÜ 
ra t r iót ica , se celebró ayer la ammeia-
üa conferencia, primera de la son-, 
cargo del. conde de Valleliano y acerca 
del plan de obras que se va a realiza! 
con cargo al empréstito proyectado. 
El amplio local se hallaba totalmen-
te lleno, de público, entre el cual des-
tacaba nutrida y brillante vopresenta 
ción femenina. -Muclios oyentes tuvie-
ron que quedarse de ipie,. agolpados 
en los pasillos. 
Con ol conforonciante tomaron asien-
to en la presidencia el general Her-
mosa, el presidente de'la Unión Patrió-
tica de Madrid, señor Gabilán; el di-
rector de Acción Social Agraria, señor 
Benjumea, y el primer teniente alcal-
de señor Antón. 
.Una hora, mas bien larga que corta, 
duró la conferencia dol conde do Va-
lleliano, que apenas si pudo hacer otra 
cosa que trazar las grandes lineas de 
su proyecto. Tras una afectuosa alu-
sión a alcaldes anteriores, como los se-
ñores Alcocer y Buiz Jiménez—que se 
encontraban entre el público—, el ora-
dor entró a razonar el plan de obras, 
que era preciso considerar en su tota-
lidad, ya que una gran población nc 
puede atender a unos servicios y dejar 
otros indotados. 
Génesis del proyecto a grandes "-as-
os. Concluida la tarea que dejaron 
iniciada otros Ayuntamiemos—Matade-
ro, Necrópolis, Puericultura—, era pro-
ciso lanzarse a la realización de la 
ciudad futura. Los técnicos municipa-
les confeccionaron una lista de obras 
por importe de 600 millones. Como In 
cifra ora muy elevada, se redujo a un 
índice de reformas, que vendrán a c.-s-
tar unos 260 millones de pesetas. 
¿Qué comprende eso plan? En priflier 
lóiniino, la conclusión del ensanclk, 
iniciado en 18Gi. En este punto creemos 
que el convencimiento llegó muy pron-
) al ánimo del auditotio. Con gran 
oportunidad supo el conde demostrui 
que el retraso do lás obras lia sigm-
lioa iu un atuneiUo de gastos de 70 nn-
ihmv<. y esta sola cifra bastó para que 
en la sala se oyera un significativo 
rumor. La fuerza probatoria de las ci 
fias es muy glande. 
No desaprovechó ol orador la expe-
•lencia, y con cifras atacó el problema 
> Miarradio. Cuando el inteligente 
técnico municipal señor Núñez Granos 
hizo el primer proyecto, había 4.000 ca-
sas edificadas si orden ni concierto. 
Hoy esa cifra se eleva a 17.000. En 
rtsta de la agravación del mal, el ac-
nal Ayumamionto se ha apresurado a 
o.-i udiar vi remedio. 
Al llegar aquí, las palabras del a l - ' c i ó n ' a l concluir,' 
di 
calde sou ya menos precisas. Dice que 
el proyecto del extrarradio abarca el 
séctor Norte y Nordeste, y que se tra-
baja ya en ol rosto. Nos parece adivi-
nar que el conde de Valleliano no lio-
110 gran fe en los planos elaborados 
por los técnicos en este punto. ¿Será 
que dol proyecto 110 serán utüizables 
máá que las líneas generales? ¿Aca-
u será preciso elaborar un nuevo pro-
jreq'to d.3 extrarradio? Apenas hemos 
tenido ocásión de formular estas dudu^, 
oímos al conde hablar de la prolon-
gación de la Castellana. Aquí bien so 
ve (jue ol orador pisa terreno más fir-
me. Pondera la hermosura que toruirá 
el paseo cuando esté concluida ta re-
forma; demuestra las ventajas econó-
micas do su realización y elogia la ge-
nerosidad del Gobierno que, al ceder 
al Ayuntamiento los terrenos que ocu-
pa él actual hipódromo, sin mas L m-
pensación que la construcción do o';o 
nuevo, ha regalado a Madrid 17 millo-
nes de pesetas. Mientras el público 
aplaudo, el general Hermosa dice en 
vuz relativamente baja al conde que 
la cesióir fué hecha en tiempo dol Di-
rectorio. El alcalde liace la oportuna 
rectificación, y el general acepta com 
placido los nuevos aplausos que t.l au-
ditorio le dedica. 
Una biovd referencia a los accesos a 
la Plaza de Toros y a lá Necrópolis, y 
pasamos a los jardines dol Manzanaíefi. 
El alcalde, qué ha tenido frases de en-
comio para los técnicos municipales, 
hace una especial referencia al señor 
Fernández lialbuona, autor de este pro-
yecto, que creará unos hermosos, jardi-
nes a los lados del Manzanares, desde 
el puente de los Franceses hasta la De-
hesa do la Arganzuoia. El proyecto dará 
realeo a . la hermosa perspectiva que 
Madrid presenta por el Poniente, y que 
ya inmortalizó el pincel de Goya, salva-
rá los mohtim?n{os barrocos dol puente 
de Toledo o iglesia de la Virgen del 
Puerto y proporcionará un afnplio lu-
gar de esparcimiento y salud a la po-
hlactón humilde de los di.aritos más 
poblados e insalubres do Madrid: Hus-
pitáí, Inclusa, Latina y Palacio. De eso 
modo el Ayuntamiento, en su visión in-
tegral de la ciudad, ¿e preocupa de las 
callos de lujo y . de los barrios populá-
res. Los oyentes, que. siguen con inte-
rés creciente !» disertación, aplauden 
largj rato al conferenciante. 
En seguida ee ocupa éste de los mor-
cados. Doáde hace cuarenta años no se 
ha construido uno' solo on Madrid. Aho-
ra se necesitan imprescindiblemente 
mercados céntrales y morcados de dis-
trito, sin los cuales no es posible ini-
ciar con garantías de éxito una polí-
tica'de subsistencias. Como las estacio-
nes de Madrid están mal situadas y no 
hay un ferrocarril de circunvalación 
(que ahora, con gran acierto, ha incluí-
do el ministro de Fomento en el plan 
preferejitc), no se pueden establecer los 
grandes mercados en' el sector Norte de 
Madrid, y no hay más remedio que edi-
ficarlos junto al nuevo Matadero, cerca 
de las vías férreas. El gasto de loa 
morcados será productivo, pues ya on 
la actualidad producen dos millones y 
medio cada año. 
Aguas rosicluarias. También las cifras 
causan aquí sensación. La red de alcan-
tarillado ' de Madrid tionc más do 400 
kilómetros. Los grandes colectores del 
Abroñigal y el Carcabón, grandes como 
el túnel del Metro, arrojan al Manzana-
res diariamente 500.000 metros cúbicos 
do aguas negras. ¿Quién, al sabor es-
tos datos, dudará do la necesidad in-
aplazable de crear una estación depu-
radora? 
También el Ayuntamiento lia pensado 
en la pavimentación, que os a una gran 
ciudad lo que un buen calzado a una 
mujer bonita. Mientras el público ríe 
el poético símil municipal, ol conde do 
Valleliano nos ilusiona con la próiuegá 
de pavimentar pronto y bien ciertas ca-
lles de gran tráfico. San Bernardo, 
Santa Engracia, Bravo Muri l lo . 
Y vamos a reformas- dol Interior. 
Grandes murmullos de aprobación aco-
gen el anuncio de que se van a ensan-
char y alinear la plaza del Angel ou 
su confluencia con Carretas, las callos 
de Peligros y Clavel, Puerta Cerrada, 
etcétera; y cuando, incidontahnoni •, 
apunta la idea de ensanchar el t e m r 
trozo de la Gran Vía, se oye un larg.. 
y unánime aplauso, cuya signiflearión 
no habrá pasado inadvertida a los nu-
merosos ediles que asistieron a la con-
ferencia. 
Las palabras dedicadas a enseñanza, 
benofirencia y alumbrado fueron muy 
breves, y i ! conferenciante pasó al as-
pecto económico, demostrando que i I 
Ayuntamiento de Madrid tiene la terce-
ra parte de la deuda que ol do Barí -
lona. 
Anunció el conde nuevas conferenc ai* ' 
sobre la materia, y oyó una larga ova-
Viernes 4 de marzo de 1927 (6) 
É L D E B A T I M A D R I D . — A ñ o X V H — ^ ntn. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
KAXKBZD 
I POR 100 INTERIOR.—Serie 
69J B (69), 69; D (6!)), 69; C 
69; B (68,95). 69; A (68,95), 69; 
F (69), 
(68,95). 
G y H 
(68.95). 69. 
4 POR 100 EXTERIOR,—Serio E (82.25) 
82,35; D (83). 83; C (82,90), 83); B (83), 
83,75; A (83.50). 83.75. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Ser i e C 
(87), 87; A (87). 87. . 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1926).—Se-
r ie A (101). 101.75; B (101). 101.75; C 
(100,90), 101,75;. D (100,25), 101,75; E 
(100,50), 101.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1920).—Se-
r i e F (91.90). 92.35. E Í92.25), 92.35; D 
(92.25), 93,36; C (92.50), 92.50; B (92.50). 
92.50; A (92.50), 92,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Se-
rie F (91.45), 92.50; C (9^.75), 92.15; B 
(91.75). 92,15; A (92). 92.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e B 
(100,75), 100,75; C (100.50), 100.60. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a do M a d r i d : 
1918 (86). 86,30. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O , — Caja de emisiones; p r i m e r a 
(86.75) , 86.75; T r a n s a t l á n t i c a : 19 2 6 
(100,30), 100,30, 
CEDULAS HIPOTECARIAS,—Raneo H l -
ipotecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (88,60), 
88,65; 5 por 100 (90,50), 96,50; 6 po r 100 
(JliO), 106,20, 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é l u l a s argentinas (2,59), 2.595; Marrue-
cos (84.25). 84.35, 
I CREDITO LOCAL (99.25), 99.25. 
ACCIONES—Raneo de E s p a ñ a (600), 
660; Hipotecar io (443), 447; Hispano 
Amer icano (181,50). 181,50; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (222). 222; T e l e f ó n i c a (99). 99;. 
Duro-Fe lguera : contado (65.75). 65,50; 
í i n corr iente, 65,50; F é n i x (290), 290; 
M . Z, A . : contado (479), 480; í i n co-
r r ien te , 481; N o r t e : contado (503). 504; 
«Metro» (144), 143,50; T r a n v í a s : conta-
do (95). 95.75; fin corr iente , 96; Azuca-
reras preferentes : contado (98,75). 100,50; 
fin corr iente . 100.50; o r d i n a r i a s : contado 
(38,25), 40; fin corr iente . 40,25: I n d u s t r i a l 
( J u í m i c a de Zaragoza. 78. 
OBLIGACIONES. — H . E s p a ñ o l a , *B 
(99). 99; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 0 
po r 100 (101,50), 101,75; Ponfer rada ' (81) . 
8 1 ; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (100), 100; Alsa-
sua (87,25). 88,90; Norte, 6 por m (104), 
104.10 ; Especiales Pamplona (71,50), 
71,50; Valencianas (99,65), 99,75;» A l i -
c an te : p r i m e r a (322;, 321,50; G (103), 
102,90; H (99,20). 99,20; I (103), 103; 
Andaluces Bobad i l l a (76,25), 79.25; Cen-
t r a l A r a g ó n (77,50), 78.25; Me t rop o l i -
t á n o , 5.50 p o r 100 (95), 95; P e ñ a r r o -
y a Puer.tollano (96,25), 96,25; Azuca-
reras, 5,50 po r 100 (93), 93; As tu r i ana , 
1926 (100), 100; Sant i l l ana , p r i m e r a (81,50), 
82; Sevi l lana , novena (98), 98,50; A n -
daluces gr i s , i n t e r é s var iab le (137), 137; 
í d e m a m a r i l l a , i n t e r é s va r iab le (137). 
137; í d e m 1921. (97,75). 99; Sindicatos 
A g r í c o l a s Ca tó l i cos de Or ihue la , A (94), 
94,50. 
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491,50; l i r a s . 
1 cor. checa... 
1 escudo 
1 peso argent. 
N o í a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69,20; Ex te r io r , 82,40; A m o r t i -
zable 5 por 100; 92,25; Norte, 505,25; A l i -
cante, 481; Andaluces, 73,60; Orense, 
32,25; H . Colonia l , 77,65; francos, 23,40; 
l ib ras , 28,925; d ó l a r e s , 5.95. 
B I L B A O 
Al tos Hornos, 150; Resineras. 150; B a n 
co de Vizcaya . 1.200; í d e m Central , 95; 
H . I b é r i c a , 464; H , E s p a ñ o l a , 175,50; 
Banco Hispano ' Amer icano , 180; Sevi-
l l a n a de Elec t r ic idad , 118; Vascongada, 
295; Vasco-Asturiana, 275; L a Po la r . 
112.50; Babc Kock, 330; Papelera. 112; 
Resinera. 150; C o m p a ñ í a Alcoholes, 800; 
Norte, p r i m e r a , 71,30. 
PARIS 
l ib ras . 124,05 ;• d ó l a r e e , 
355,40; francos suizos, 
l l l i » 0 ; cotonas suecas, 
íif2,52; Idem noruegas, 663,25; í d e m da-
nesas, 681;, í d e m checas, 75,70; florines, 
I . 023,00. 
LONDRES 
(Apertura) 
Pesetas, 28,915; ' f r ancos . 124,06; dó la -
res, 4,8518; belgas, 34,SSG; suizos. 25,2287; 
l i r a s 110.80; coronas noruegas, 18.70; 




(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l - DEBATE) 
Pesetas, 28,915; marcos. 20,47; f r an -
cos, 124,05; í d e m s ú i z o s . 25.22; belgas, 
34,89; d ó l a r e s , 4.851875; l i r a s . 110,6875; 
chelines a u s t r í a c o s . 34,455; m i l reis. 
5,875; pesos argentinos. 47,375; coronas 
checas. 163,625; í d e m suecas. 18,16; í d e m 
noruegas. 18.70; í d e m danesas. 18.20; 
escudos portugueses. 2.53125; florines, 
12,11875; dracmas, 375,50; Bombay , 1 che-
l í n 5 peniques. S90G25; Changai , 2 che-
l ines 6 peniques; H o n g K o n g . 1 c h e l í n 
11 peniques, 875; Yokohama, 2 chelines 
28.125. 
N U E V A V O R K 
Pesetas, 16,78; francos, 3,9125; l ib ras , 
4,8525; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2325; l i ras , 4.3775; coronas danesas. 
26.645; í d e m noruegas, 25,94. 
B E R L I N 
(RADIOGnAMA ESPECIAL DÉ E L DEBATE) 
Pesetas. 70,82; l ibras , 20,47; francos, 
16 50; pesos argentinos, 1,779; coronas 
checas. 12.493'; í l o r i n e s , 168,92; escudos 
portugueses, 21,60; m i l reis, 0,4995. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAÍ. DE E L D E B A T E ) 
L i r a s , 16.50; coronas noruegas. 97,25; 
maroos finlandeses, 9,44. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 1.098.500; Exter ior , 61.000; 
4 p o r 100 Amor t i zab lo , 9.500 ; 5 por 100 
Amor t i zab le , 1920. 90.500; 1917. 337.000; 
1926, 72.500; Deuda Fe r rov i a r i a , 55.000; 
V i l l a de M a d r i d . 1918. 5.000; Caja de 
emisiones, p r imera , 12.500; C o m p a ñ í a 
T r a n s a t l á n t i c a , 1926. 6.000; c é d u l a s del 
Raneo Hipotecar io , 4 por 100, 1.500; 
5 po r 100, 295.000; 6 por 100. 76.500; Cré-
d i to Loca l . 10.000; c é d u l a s argent inas, 
9.000 pesos; Marruecos. 7.000; Banco de 
E s p a ñ a . 25.0UO; Hipotecar io , 10.000; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o . ;i3.750; Hispano-Ame-
r icano . 77.000; T e l e f ó n i c a . 7.500; Felguc-
ra, 12.500; í d e m íin- corr iente, 75.000; 
F é n i x . 30.000; M a d r i d a Zaragoza, y A l i -
cante, 34 acciones; í d e m fin corriente, 
100 acciones; Met ropol i tano . 5.000; Nor-
te, 25 acciones; T r a n v í a s . 27.500; í d e m 
fin corriente, 50.000 ¡ ' Azucareras-- prefe-
rentes, 5.000; í d e m fin corr iente. 12.500; 
Azucareras ord inar ias , 10.000; í d e m fin 
corr iente, 87.500; I n d u s t r i a l Q u í m i c a de 
Zaragoza, 5.000; Sant i l lana , p r imera , 
500; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , R, 4.000; 
Sevi l lana, novena. 11.000; U n i ó n Eléc-
t r i c a M a d r i l e ñ a . 6 t>or 100. 21.500; Pon-
ferrada. 50.000; T r a n s a t l á n t i c a , J920, 
5.000; Alsasua". 29.000; Norte, 6 por 100, 
4.500; Especiales Pamplona, 1.500; Va-
lencianas, 2.500"; M a d r i d a Zaragoza y 
Alicante , p r imera , 40 obl igaciones ; G, 
17.000; H , 5.000; 1. 62.500; Andaluces g r i s 
var iable , 2 obl igaciones; a m a r i l l a , va-
r iable . 2 obl igaciones; Bobadi l la , 25.uno; 
Andaluces. 1921, -50.000; Central de Ara-
g ó n , 20.500; Met ropol i tano . 5,50 por 100. 
67.500; P e ñ a r r o y a y Puer to l lano , 258.000; 
Azucareras, 5.50 ,por 100, 25.000; bonos, 
20.000; Sindicatos A g r í c o l a s , A . 5.000; 
As tur iana , 1926,. 12.500. 
* * * 
L a Bolsa c o n t i n ú a en sa t i s fac tor ia si-
t u a c i ó n , mejorando de prec io l a mayo-
r í a de los valores cotizados. E n c u a n t a 
a su ac t iv idad , aunque no se' co t izan 
muchos t í t u l o s , los d i s t in tos corros pre-
sentan an imado aspecto, especialmente 
e l de fondos p ú b l i c o s y Azucareras . 
Los valores de l Estado p ros iguen en 
alza f ranca, sobresaliendo los amort iza- ' 
bles 5 por loo, y de é s t o s e l de 1926, que 
se hace a 101,75, con venta ja de 75 c é n -
t imos a 1,50, s e g ú n las series.. Los ú l -
t i m a m e n t e emi t idos co t izan ex t raof i -
c i a l m c n t e a 88,75 ^os con impuestos, y 
a 101,50, y 101,75 los s in impuestos. 
Los va lo re^ de c r é d i t o , m á s an ima-
dos que el d í a an te r io r , denotan mucha 
firmeza, ganando el Banco H ipo t eca r io 
cua t ro ' enteros, y r ep i t i endo su s ' an t c -
r iores precios los restantes publ icados . 
E n el g rupo i n d u s t r i a l queda ^reduci-
do el negocio a Felgueras y Azucareras, 
demostrando- c i e r t a flojedad las' p r i m e -
ras y acentuando l a e l e v a c i ó n de sus 
cambios las segundas. E n cuan to a los 
valores de t r a c c i ó n , salvo e l M e t r o p o l i -
tano, que cede med ia un idad , los res-
tantes quedan sostenidos. Por p r i m e r a 
vez se cot izan las acciones de la I n -
d u s t r i a l Q u í m i c a de Zaragoza a 78 
por 100. 
E n -el cor ro i n t e r n a c i o n a l se sostiene 
la buena s i t u a c i ó n de nues t ra moneda, 
que mant iene con pocas var iaciones su 
cambio en r e l a c i ó n a francos, l i b ras y dó-
lares y gana v a l o r con respecto a las 
d e m á s divisas publ icadas . 
. « « * 
Moneda ext ranjera : 
Francos: 25.000 a 23.15, 50.000 | 23,25 
y 50.000 a 23,35. Cambio medio , 23.2JO. 
Belgas: 25.000 a 82,40. 
L i r a s : . 25.000 a 25,75. 
L i b r a s : 1.000 a 28,87 y 1.000 a 28,8'j. 
Cambio medio, 28,880. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,95, 2.500 a 5,93 y. 
2.500 a 5,95̂  Cambio medio, 5,945. 
Pesos argent inos: 15.000 (por cable) 
a 2.5-15. 
* * * 
A m á s de u n c a m b i ó se co t izan : 
C é d u l a s h ipotecar ias a l 6 por 100, a 
106 y 106,20; Al ican tes , al contado, a 
479 y 480; T r a n v í a s , al c o i í l a d o , a 95.50 
y 95,75; Felgueras a íin del cor r ien te , 
a 65,75 v 65.50: A/.ucarerlls o rd ina r i a s 
a fin del cor r ien te , a 40 y 40,25. 
* * * 
Ofic ia lmente aparecen los s iguientes 
cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
I n t e r i o r , 69; Felgueras, 65,625; A l i -
cantes, 481; Nortes, 504;" T r a n v í á s , 96; 
Azucareras: preferentes, 100,50;,'ordina-
rias, 40,125. 
E n t r e p a r t i c u l a r e s se .hacen a fin de! 
cor r i en te Felgueras a .65,25, (|uoda pa-
pel de Al i can tes a 481,25 y de Xor tes a 
506, y h a y d ine ro <le Azucareras pre-
ferentes a 102 y de ord inar ias a 40.25, 
todo a fin del co r r i en te . 
* * * 
L a Jun t a S i n d i c a l ha resue l to 'p roce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del co r r i en t e mes en 
acciones 'prefereiflcs de l a Sociedad Ge-
ner'al Azucare ra de E s p a ñ a a l cambio 
de 100,75 y en acciones od inar ias de 
de la mi sma Sociedad a l cambio de 
40,25. . . . . . 
X a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u -
gar hoy d í a 4, y la entrega de los mis -
mos m a ñ a n a 5 del co r r i en te . 
M E R C A D O S 
MERCADO ABGENTIITO 
RUENOS AIRES. 3 - E l t r igo se h a 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 3 
Estado—Convenio internacional firmado 
ou Sevres el 6-do-.otlulj io d f l'JJl, módi-
ficando el firmado en l'an's en' 20 do ma-
yo do 1875. para asegurar la unifiopciferi 
internacioual y porlVccionamierilu dol'.Sis-
tema -Métrico; ac\ierclo para la creación 
80 P a r í s de una oficina internacional, do 
Epizootias. • . . 
R. D. Disponiendo que el Patronato do 
Relaciones culturales sea ejercido' por el 
minis t ro do Estado con el asesoramionto 
de la Junta. -. 
Gracia y Justicia.—K. D. aprobando el 
rey lamento del estatuto del- minis ter io 
f-bcal. 
I . públ ica .—E. D. admitiendo a don Jo-
pé Rodr íguez Carracido la d imis ión de 
rector do la. Universidad Central, y nom-
!JIando para sust i tuir lo a don Luis Ber-
meja , . . .' 
Eresidencia.—R. O encargando al mi-
nistro de Trabajo do un decreto-ley re-
toimando la. , ley de Funcionarios; modi-
ficando el Consejo del Patronato do la Ha-
bi l i tac ión , do Barcelona; creando un Co-
m i t é central relativo a la pesca del sal-
m ó n ; circular ampliando a las demás 
secciones do la Cooperativa para funcio-
narios, la facultad ¡ que disfruta respec-
to a la cuarta y quinta. « 
Marina.—R. ü . disponiendo que1:duran-
te la ausencia de esta Corte dél minis-
t ro , so encargue del despacho ordinario 
el jefe del Estado Mayor Central. 
Hacienda.—R. O. dictando normas re-
lativas a la revista anual de los percep-
tores «le ' haberes < pasivos. 
cotizado a 11.(50. la ayena a 7.80 y -d 
m a í z a siete'. 1.a cainc so co t izó a-
24,50. , • 
MERCADO D E L CAPE 
RIO DE JANEIRO, 3.—El t ipo 4 U 
ha cotizado a 25.800 reis los 10 k i los . 
Las ventas fueron do 20.000 sacos. En' 
ÍOS stoctis quedan 1.087.603 sacos. 
E L TABACO B R A S I L E Ñ O 
RIO DE TANEIRO, 3.—El Estado de 
Río Grande do Sul ha exportado" desde 
j u l i o pasado a f i n de enero del presente 
a ñ o 115.200 fardos de tabaco. 
CONCURSO E N P A R A G U A Y 
ASUNCION, 3—La C á m a r a de Coaier-
cio tiene en estudio un proyecto presen-
tado por l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a y 
Defensa A g r í c o l a , para l a o r g a n i z a c i ó n 
de un g ran concurso de a l g o d ó n y taba-
co nacionales, que d e b e r á celebrarse en 
el presente mes. 
E l comercio exportador l ia ofrecido 
u n impor tan te premio. 
L a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a se propo-
ne celebrar dicho concurso anualmente 
CIGARRILLOS 
N A D I R 
ü l H m < i n o v e d a d 
^ e n p u r o t a b a c o d e O r i e n t e 
B r t t o M - ; . . . . . . . . . • Pt*-1»*0 1° * 
BUncbw. • - 3iW 
G » o 4 o* 130 * 4,20 
Gtftsd VUir o.» 300 - 5,50 
90 c, 
95 c. 
OE VHTi EH TOOOS IÍIS fSUHCOS 
Oposiciones y concursos 
o 
Practicantes de la Armada.—Como resul-
tado do las oposiciones celebradas han sido 
nombrados segundos p rae t i^an íes do la A r -
mada los aspirantes siguientes: 
Don Salvador. Mora Moreno, don Fel i -
ciano Olivan, don José Palomino, don Mu-
miel Ibáñez . don Andrés de Arcos, don 
rrancisco^ Cavilla. dun Isidoro G a r r í a , don 
Antonio B'elxáoate y d-m Angel Llanias. 
Los .aspirantes don Miguel Muauexav don 
Manuel. Cortejusa. clon Luis Mateo, don 
José Sáiiclicy^ don Antonio IViralva, don 
Juan León, don Adriano Lozano, don Ar -
turo Morales y don Francisco González, 
que lian sido aprobados y no-lian obtenido 
idaza, con t inua rán prestando servicio en sng 
respectivas secciones como tules aspiraules. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L AUTORIZADO 200.000.000 de pesetas. 
C A P I T A L DESEMBOLSADO 60.000.000 — — 
EOKDO DE RBiSERVA 10.634.865.33 ^ —1 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andüja r , Arévalo, A v i l a , Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, J a é n , L a Roda, Lorca. Lucena, Málaga . Martes, Mora de Toledo, 
Murcia , Ocaña, Peña rande , - Piedrahita, Priego de Córdoba, Qnintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredoniimeo, Torri jos. T r u j i l l o . 
Valencia, Vi l l acañas , Vi l larrobledo y Yecla. 
A l m e r r a n a s - V a p i c e s - U l c e r a s 
Caira radical garantizada, sin .ope rac ión . n i pomadas. No so cobra hasta estar curado. 
Dr . I l lanes: Hortaleza. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
C H A M P A G N E ™ p C L I C Q U O T P O K S A R D I N REIMS 
Fie l a su t r ad ic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de 1 
afamados viñedos de la Champagne. 
R E G A L A M O S 
O C H A S N O V E L A S 
A quien so suscriba a «LETRAS R E G I O N A L E S » por un año, util izando este 
anuncio do L L DLÜATE, se b r ega l a r án D I E Z OBRAS, en diez volúmaaos , de 
las comprendidas en el siguieuto lote: 
«.Novelas ejemplares», de Cervantes; «El alcalde do Zalamea», de Ca lderón ; 
«Leyendas y poesías l i ncas» , do Z o r r i l l a ; «Obras», do Santa Teresa; «La per-
íVct'a casada», de fray Luis do León ; «Novelas», do Lope de Vega; «El lazarillo 
de Tormcs». do Hurtado de Mendoza; «El a lcázar do las perlas», de Villaespesa; 
«Poesías escogidas», de Campoamor; «La prudencia en la mujer» y «Los tres 
mandos burlados», de l l r s o ; «La vida es sueño», do Ca lderón ; «El burlador de 
Sevilla» y «Convidado de piedra», de T i r so ; «Poesías inédi tas» , de Calderón da 
da. Barca : «El d i . r e t o » , , de Baltasar G r a c i á n ; «Cantares popu la res» ; «Poesías 
escogidas», do Villaespesa; «La moza do cán ta ro» , do Lope; «Sermones», do fray 
Lu i s cío p r á n á d á ; «Romancero p o p u l a r » ; «Fábulas» , de I r i a r t o y Samaniego; 
«El vergoiizosti en Palacio», do T i r so ; «Romancero del Cid»; «Entremeses», do 
Cervantes . . . 
(Si el suscriptor no elige, se env ían las diez obras primeras.) 
Nota imymtan t i s ima : Esto regalo de diez Ubros puedo canjearse, s i se desea, 
por,'dos obras de las siguientes: 
«Diceionai ic de la Lengua española», con 739 pág inas , 800 grabados, las ú l t i -
mas palabras de la Academia, y sól ida y elegante e n c u a d e m a c i ó n en te la ; «El 
O'.íijo;^», ín tegro , bellamente encuadernado, con muchas ilustraciones y 894 pá-
ginas en inioii papel y letra clara; «Quo vad i s?» ; «Los ú l t imos d ías de Pompe-
ya»; « l ' ahvda» ; «Los novios», de Manzoni; «El maes t r an t e» , de Palacio Va ldés ; 
«La hermana San Sulpicio», do Palacio V a l d é s ; «La noche del sábado», de Bena-
. vente; «Los sueños», de Quevedo; «Gil Blas de San t i l l ana» ; «La procesión de los 
días», do Fcri iár idcz-Flórez; «La Celest ina», de Fernando de Rojas; «La Cala tea» , 
do Cervantes; «Los trabajos, de Persiles y Segísmunda»; ' de Cervantes. 
Todos c.̂ 05 í ibros , algunos muy bien encuadernados, es tán editados admira» 
blemeiitíj Las obras quo so mencionan son completas, llegando a tener varios 
do estos •"vohimenos hasta 400 grandes pág inas . 
( « E L D E B A T E » ) B O L E T l Ñ M D E S U S C R I P C I O N 
(BemitaS6 a las oficinas de «LETRAS REGIONALES» , Encarnac ión , 19, y 
González F r a n c é s , 1, CORDOBA.) 
.N'ombio 
í- dñ h s detall ada 5 .' 
so suscribo a «LETRAS REGIONALES» . Las 12 pesetas, importe de la sus-
cripción anua' < ¡as pagará contra reembolso, al recibir el asombroso rógalo. 
I I ls envía por giro postal con esta fecha. .-
(Táchese la forma de pago que no se quiera.) • ' F i rma . 
«LETRAS REGIONALES», gran revista mensual ilustrada. La m á s española 
do los revistas españolas . Novelas/cuentos, poes ías , c rónicas .do los m á s famosos 
escritores. Mucha y . b ú e n a leelara para lodos. Los suscriptores, además de la 
ventóla do! regalo, pueden colaborar on la sección «Li te ra tos nuevos» y publicar 
un anuncio gratuito en lodos los n ú m e r o s . «LETRAS REGIONALES» es la revis-
ta más ventajosá del mundo; suscr íbase usted, y lo verá . Y si no quiere usted 
suscribirse, peor para usted, que pierde esta ocasión ún ica del asombroso regalo. 
F A L T A N AGENTES PARA ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES CON REGALO 
U N A C A J A 
CON 50 CARTAS P A P E L T E L A Y 50 SOBRES TORRADOS DE EXCELENTISIMA 
C A L I D A D . MARCA «LAP», POR 190 PESETS. E N 
C a s a d e A s í n , P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
Para envío certificado, agregad 0,60, 
R E B A J A H O Y L O S P R E C I O S 
T O D O S L O S M O D E L O S 
- I 4 - 1 S 
L a reforma de l a l e y 
de funcionarios 
P o n e n c i a p a r a r e d a c t a r e l p r o y e c t o 
—o— 
Se ha dispuesto que los funcionar ios 
don C é s a r de Madar iaga , d i rec tor ge-
nera l de Comercio, I ndus t r i a y Segu-
ros ; don A r t u r o Lope G a r c í a , don José 
P é r e z Balsera, don J e r ó n i m o G o n z á l e z , 
d o n Carlos Sidro, don José" A c u ñ a y 
P é r e z de Vargas, don C é s a r A. de A r r u -
che, don José H e r n á n d e z R a i g ó n y dun 
Juan Relinque Esparragosa asesoren 
al m in i s t ro de Trabajo para la pro-
puesta y r e d a c c i ó n de un proyecto de 
decretodey reformando l a ley de funcio-
narios de 1918. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S i d e s e a U d . a d q u i r i r u n c o c h e , n o 
q u e e n I R C M A ( A g e n c i a o f i c i a l C i t r o e n ) , l o 
t e n d r á g a r a n t i z a d o y c o n l a s m a y o r e s 
c i l i d a d e s . 
A d e m á s l e . c a m b i a s u c o c h e u s i 
n u e v o . 
E N T R E G A I N M E D I A T A D E T O D O S L O S M O D E L O S 
E l P a t r o n a t o d e R e l a c i o n e s 
C u l t u r a l e s 
S u d i r e c c i ó n y f i n e s 
Por rea l decreto, inserto en l a Gacela 
du ayer, se dispone que el Patronato 
de Relaciones Culturales s e r á ejercido 
po r el m i n i s t r o de Estado, con el ase-
soramiento y l a asistencia de Ja Tunta 
previs ta en el rea l decreto de 27 de d i -
ciembre de 1926. E l min i s t ro de Estado 
p o d r á designar u n patrono delegado 
que a c t ú e en su nombre y en r e l a c i ó n 
con él . 
E l Patronato d i r i g i r á las Tolacio-ies 
cul tura les de Espafia-con el extranjero, 
y a este efecto c u i d a r á de organizar . 
a) L a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a en el ex-
t ran jero , s ingularmente en aquellos pnl,-
ses donde se ha l l en localizadas co'.o 
mas numerosas de s ú b d i t o s eepa^^l^s 
y a l l í donde rad iquen focos Importan-
lea de c u l t u r a h i s p á n i c a . 
b) L a c r e a c i ó n de c á t e d r a s y centros 
de c u l t u r a super ior en el extranjero. 
c) E l in te rcambio c ient í f ico , Ide ra r io 
y a r t í s t i c o , mediante cursos, conferen-
cias, exposiciones y otros medios de ex-
p r e s i ó n , entre l a cu l tu ra e s p a ñ o l a y los 
d e m á s pueblos, especialmente la de 
aquellos cuya c i v i l i z a c i ó n tiene m á s 
arra igados v í n c u l o s con l a uuosu-a. 
d) L a d i f u s i ó n del i d i o m a e s p a ñ o l y , 
cerno v e h í c u l o s suyos, ded l l o r o , de la 
revista y del p e r i ó d i c o e s p a ñ o l , en el ex-
t ran jero , a s í como su c o n s e r v a c i ó n y fi-
jeza en los pueblos de lengua op i i ' . ' o l a , 
en enlace con los centros acadenucos 
que cu l t i ven esta mi sma f in adida J. 
E l Pat ronato g o z a r á de l a personal idad 
j u r í d i c a que le a t r ibuye , el rerd decreto 
de 27 de dic iembre de 1926, y l a admi-
n i s t r a c i ó n que de sus bien-es, í é e ó r s o $ y 
s u b v e n c i ó n of ic ia l ejerza se l l e v a r á por 
l a S e c c i ó n de Contabi l idad del minis te-
r i o de Estado, con absoluta s e p a r a c i ó n 
y a u t o n o m í a de l a general de l ' minis te-
r i o , s in s u j e c i ó n a las t ramitaciones co-
munes a l a Contabi l idad del Estado, 
salvo l a de rend i r oportunamente cuen-
tas a l ó r g a n o corespondiente de l a Ha-
c ienda p ú b l i c a . 
E l m i n i s t r o de Estado, y en. su caso 
•el pa t rono delegado, p o d r á delegar en 
l a Junta l a g e s t i ó n de determinados ser-
vic ios susceptibles de se# ejeutados por 
l a p r o p i a Junta, conforme á las di rect i -
vas que en cada d e l e g a c i ó n otorgada se 
especifiquen. Para su r e a l i z a c i ó n s e r á n 
a t r ibu idas por el Patronato a l a Junta 
las oportunas subvenciones globales, 
afectas a cada servicio que le sea enco-
mendado y que p o d r á ella l ibremente 
a d m i n i s t r a r . 
P o d r á as imismo el Patronato confiar 
l a e j e c u c i ó n de a l g ú n servicio c u l t u r a l 
a entidades 'de c a r á c t e r p r i v a d o que 
por su experiencia contrastada y su 
solvencia no to r ia parezcan indicadas 
para coadyuvar act ivamente a l a obra-
del Patronato . 
R a d i o í e l e f o n í a 
( A g e n c i a o f i c i a l C i t r o e n ) 
V I L L A N U E V A , 3 4 , y N U Ñ E Z D E B A L B O A , 5 
Programas para el d ía 4: 
M A D R I D , Unión Badio (L. A. .J. 7, J7:j 
metros^.-T-U.'li), S in ton ía . . Calendario, astror; 
nómico. ^ai i tora l . Informaeionos p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Plato del día , por don Gonzalo Abollo. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me-
teoro lógicas.—12,15,. .Señales l^rar ias . . ,Cie-
rro de la estációni—Lo 11 a 15.30. Un, re-
ta A r t y s : f L a Gran Vía» ( f an ta s í a ) , C'Éúe-
ca; «En las estepas del Asia Centra l» , 
Borodin. Bo le t ín meteorológico. Informa-
ción teatral . Orquesta y señora CirevaliLi 
del Palacio (órgano expresivo): «Corlóla 
no» (obertura), Beethovcn; «Pafsifal» (los 
encantos del Viernes Santg), Wágnor . I n -
termedio, por Luis Medina. Orquosla 3 
órgano expresivo: «La Walkyr i a» (des'pe 
dida do Wotan y fuego encantado), Wág-
ner. Bolsa de trabajo. Noticias do Prcusu 
L a orquesta: «Manon», Massenet. — 21,30, 
Lección de Ingles, por monsieur \rernct. 
22, Campanadas de Gobernación. ' Señales 
horarias. Ul t imas cotizaciones do Bolsa. 
R e t r a n s m i s i ó n del programa de Radio Bar 
celona. Noticias de ú l t i m a hora.—24, M u -
sica de baile, t r ansmis ión del «jazz-Ijahd» 
Tho Londón Rytbm Iving y orquesta I b á 
ñez, del Palacio de Hielo.—24,30, Cierre 
do la es tación. 
Radio Castilla (L . A. J. 4, 375 metros;.-
No hay 1 emisión. 
Radio M a d r i l e ñ a (E. A. J. 12, 294 me-
tros).—3,30, «Vil la l ta» (pasodoble), Matheu, 
y «Trianerías;» -(fantasía) . Vives, por la 
orquesta Los.,Chisperos; «Ramil le te dé L"s-
paña» , CriadO'.y' .Ulierte, y «La gui ta : ra 
del Pampero» , Prado y Letle.^ma, por la 
s eño r i t a C a r m o u a ; , « L a rapac iña» (fanta-
s í a ) , Reñé , por la orquesta. Intermedio y 
Bolsa. «Pobre-tyehe». Prado y B e r t r á n Rei-
na, y «Canción española» (flor de Sevi-
l l a ) , V. Benedicto y Ulier te; señor i ta Cai-
inona; «Irving» ( foxtrot) . R. L . Cerquera 
y Puiz He rnández , y «^Ü < ve la Bombi» 
fscliotis), T . Prieto, por la orquesta. Cla-
sica do baile.—5,30,> Cierre de la es tación. 
BARCEBONA (E. A. J í 1. 325 l i i o t ro s ) . -
1.1, Campanadas horarias de la Caiedral. 
Servicio metcorológieo.—18, Radiotelctoníiv 
femenina: Modas y tomas ú t i l e s . —18,20,-
Quintoto Radio: «De grana y oro» (paso 
doble). M . T e l l ; «Gisnlonda» ( f an t a s í a ) , 
Dupont - Mouton ; «De verbena» (schotis), 
Worsley. — 18,50, Servicio meteorológico. 
Cambios de valores y ú l t i m a s noticias.— 
1, Campanadas do la Catedral. Servicio 
meteorológico.—21,05. Orquesta T o n o t s : 
«Radio-Barcelona» (marcha), . íacky Roy; 
«Can^ó d'amor i de guerra» (selección), 
M a r t í n e z Val l s ; «Moros y c i s t i a n o s » (se 
lección) . Serrano. Audición de bailables 
con ins t rumental de danza americana: 
«Swcet chi ld» (fox), L , F h i t i n g ; «Bam, 
bam. bamy shore» (c l iar les tón) . R. Hen-
dorson; «L 'heu re tendré» (vals), P. Ba 
les; «Pep i ta , two stop», H . Thompson.— 
Jl,50, Rad iogra ton ía , por don Juan Pas 
;unl. Concurso de premios. Emis ión por 
radiotelefonía do dibujos, caricaturas, je 
roglíficos ilustrados, pasatiempos, etcéte-
•a. R e t r a n s m i s i ó n a Unión Radio de Ma-
I r i d . Concierto cuaresmal, a "cargo del Or-
feó Montserrat del Centro .Moral Instruc-
t ivo do Gracia, di r igido por el maestro 
Antonio Pé rez Moya: «Salmo 150», César 
Eranck; «Santa Agnés», Pérez Moya; «Ave 
Mater» (melodía gregoriana); «Ave Ma-
ría» . V i c t o r i a ; «Plegar ia v e s p e r t i n a » . 
Haydn.—23, Nuestros grandes autores: Ja-
cinto Benavente. Semblanza l i te rar ia , por 
don Miguel Nieto. La primera actriz Car-
men lUescas y la damita joven Enriqueta 
Guart lUescas, i n t e r p r e t a r á n fragmentos 
del diálogo «Abuela y nieta», de tan no-
tablo escritor.-23,20. R e t r a n s m i s i ó n desde 
la Sala Wcrncr . Concierto do a r m ó m u m 
por ' e l señor Mustel . -24, Cierre de la esta-
ción. 
E l r e g l a m e n t o 
m i n i s t e r i o f i S c a | l 
L a Gaceta de ayer p m ^ . ; 
m e n t ó o r g á n i c o del esta „ 01 reídJ 
n is te r io fiscal. Lo forman 101° ^ 1 S j 
d i s t r ibu idos en los ocho t í t„ ,„ ^ c ^ i 
tes: I . De las funciones T , siSuSa 
te r io fiscal. I I . De los ¡ u * * 1 n u j 
m in i s t e r i o fiscal: Capí tulo ?narios -lar 
condiciones, i n c o m p a t i b i l i d J : " Clas4: 
h ib ic iones . 2.° Ingreso. a ^ P ? Y p 3 
m e n t ó y toma de posesión ^ ' ^ 3 
s i t u a c i ó n de los funcionarios 00 D= V 
c i ó n a l servicio y de su COn rela 
i'.o Tras lados . S.» Esca lafón & ^ T ^ 
Honores. 8.0 i . 3 ^ . ^ sos. 7.° 
caciones y licencias, m . jjn:rt -
pendencia del minis ter io fiscal ^1 
las fiscalías: Capitulo 1.0 Qra Iv. ü 
y a t r ibuciones . 2.» R ó g i n i e n 3 ^ ' 2 ^ 
3.0 Las Juntas de fiscalía. 40 lnterió 
c i ó n de las fiscalías y de lo- 'nstali 
nos. V. Responsabilidad delVSUbal1 
fiscal: C a p í t u l o 1 ° De las'co?rlmStei 
d i sc ip l ina r i a s . 2.» Hesponsabu^c io i 
3.° Responsabi l idad c r imina l , v i 
pensas. V I L I n s p e c c i ó n 
CIVi 
^ecoh 
1. Tribunal^14-' honor . 
E l a r t í c u l o p r imero 
n is te r io fiscal, como dettne que e l , 
^Presentante 
Gobierno en, sus relaciones con 1 
der j u d i c i a l , tiene a su cargo in ' 
de cu ida r de que se administre11118 
y cumpl idamente la justicia, y 
t i cu lo ad ic iona l , que cierra el lo, dice t ex tua lmente : "-vinca un • 
t amien to e x t r í n s e c o y moramente i " ' 
a las normas de esto roLdamentfiritU31 
t i f i c a r á las perturbaciones que ^ 
ran a s í ocasionarse en el funciona^'15" 
to del min i s t e r io fiscal. Por el Q^1^' 
i n fo rmador , que da vula a los n ^ ' ^ 
tos l i te ra les y los armoniza e n t ? ^ 
d e b e r á n sentirse movidos cuantos ^ 
c iban, amen y hayan do roal izarTi 
a l t í s i m a s í i n a l i d a d e s encomendadas 
m i n i s t e r i o fiscal». 
S a n t o r a l y c u l 
ÍOS 
D I A 4.—Viernes. — La 
ñas do 
f io , Pp 
pidió. 
Corona de Jg,. 
S. J . C. Stos. Casimkft h 
Basil io. Lugcnio. Agatodor¿ p 
> Capi tón. L í ién . Xóitor' £ Lter io 
c»dió. Oh».; Cayo, Cir i lo , Arquebo^X 
y Pocio, mrs.—Ayuno. Abstinc-ncia. 
Nocturna.—Cor Mariae 
doña Antonia Al-jama I 
de la La. 
N O T A S M I L I T A R E 
D c s t i n o s . - E l Dia r io Oficial del mims-
l e r i o de l a Guerra p u b l i c ó ayer una re-
l a c i ó n dp destinos de s ido coroneles de 
I n f a n t e r í a . 
A . 
Ave M a r í a . - 1 1 y 12, miiia, rosario -
mida a 4<) mujeres pnbrp». costeailn 
don ( i . M . R. y 1 
respectivamente. 
40 Horas. — Concepcioiristas 
fina. 
Corte da Karia.—Dolo ros, en Cannen 
S. Luis . S. Sebas t ián , Sla. Bárbara. S'a i 
Cruz, Sta. Teresa. Stos. .Insto y Pástor 1̂ 
Arrepentidas, Caballero úo Gracia Cris 
to de la Salud, Calatravas (P.) y Scrvist 
(S. M c o l á s L W6; 
. Parroriuia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la m. 
1 ruquia. 
Parroquia de los Dolores. — Novena al 
San t í s imo Cristo del Amparo, (j t , ÍAI». 
kieión. es tación, rosario, sermón,1 señor 
Tortosa; bendición y víacrucis . 
A . da S. Jcsc de la Montaña (Caracas),-, 
Do 3 a 6. Exposición. 
Bernardas del Sacramento—"i t,, Expo¿ 
ción, se rmón , señor Siloniz; miserere y.» 
serva. 
Concepcionista- de la Lat ina (40 HonA 
8, misa y Exposic ión; 10, uisa nmor; 
5 i . , preces y reserva. 
CapiU» , do . Cristo .Koy (paseo á á j j M 
N". Sra. €.0 Atocha (Páeífico);—7, ^ ) ' ' 
misas; 6 t . . Exposición menor y na-" 
CULTCS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almud?na: (J, salve cantads. 
Angeles: Anochecer , - ' le tanía , salve cantad» 
y fe l ic i tación sabatina.—Dolores: .'Anochfr 
OftFj rosario , y, salve-cantada.—X. Sra, del 
P i l a r : Anoch"CC'i', rosario y salve cantada 
\ Ni Sra. d,d Carmen.—S. Sebastián: 7 t, 
manifiesto, p lá t ica , reserva y salve ;i N. 
Sra. do la Misericordia.—C. de María: 8.30, 
c o m u n i ó n para las hijas do María—Cova-
donura: Anochecer, rosario y salve cantada, 
S. Mareos: comunión general'y felici-
tac ión sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: R. misa Cantad 
en honor de X . Sra. de la 31 re .;: •• • 
ftjeroicics con Exposición y salve caniaih-
Carmel f ta i s -dé Maravi l las; Anocliecw. tf 
femne salve a X . Sra. de las Mntfvtiws--' 
Cristo de los Dolores: !> a 12. Exposieioí. 
C. do M a r í a : 8, comunión pan la Aivln^ 
f rád ía de la Titular;-anochecer, sahte ««* 
(ada.—Olivar: !). misa solemne y txpoü-
ción para h C. do N. Sra. del S. GOTW¡* 
' d a r í a Auxi l i adora : 7. einTicio. h ^ ' ' 1 ; ' 
y salvo.—S. Vicente do P a ú l : G :<"" ' , 
tnción sabatina y salve sol^mnr.-^S- - ¡ 
S. • Francisco do Borla: s. rusa Fe««M 
¿alvo para Tos C. dd P i l a r : 11; uu«» ^ 
fatí.» para la C. do X . Sra. de Lourdes con 
p lá t i ca , P. 'Mesegiier, 
SAHTAS M1SIONSS 
En la ielosia do Calatrav;^ s5 e&tom 
r M 2 al 0. dirigidas por el P. V ^ j J 
en la parroquia do los Are.-T-s. »e' 
marzo al 5 do ab r i l . , 'un- el P-
r r í a . or-'anizad-Ms .por ln Santa 
dad do X . Sea. d- la Esper.wa. vnlgD-fl 
Pecado *ftír ' t^.- BsU'. Hcfvmandnd; q»"1 . 
uo'd.c'.vida dos siglos, pid • a Ion " ^ ' r 
;K,S sn óbído para -soíruir realiza»* ( 
'liom'fioa la^or. mterrumnida 1)0r ' t 
iu-o-niación " do su c^sa-refin>io de »»• y. 
d d líos-d. por. las obras do la frWjíj 
i i c r ' h ) la escasa rontn ' ' l1" ""^ cn;.„'i 
la idomnización nereibida por 
suf íc ier to para adar iv i r n 
.nrlecra'la a su olivada m'f 
do Xr. Sra. l ia sido t r a s W " ' i a , 
le la •Encarnación, y In ITo"m^?g 
Hni»n sus oiorclcios en su domjcp ; 
v is ional , T a b c m i l b í s . .'1. Para 
B su presidmilo. Pos Madrazo* 
o i r i l n n l . . señor Znmalac 'rr . 
nanda. 18; consil iario, «^rcr >av.u 
ciso. Valven'o, 25 y 27; tesorero, 
18. 
* * ^ , 
fEstc neriódico se publica con c?^ 
orlesli^itica.) 







Padres Sales ianoc—«Almanaq 
no».—Barcelona. 1ÍI27. 
Corres. Braul io M . O. 
. u - d ü Moderniíg 
racia C i i s t i a n » » - ^ ] 
(Su 
H . - ^ H i s t o r » ^ 
Sanatofiq de S 1 * ^ Ciemnozue » 
Madr id . 192fi. 
Arboleya Mar t ínez , 
Social y la Dciuocn 
ciduna, 1926. 
Lejeune. P.—«ha. Lengfua> 
y excesos)^ Editor ial Cili.—';'im'l0"s.'',11,¡. 
H e r r á n z , A.—«Los Dolores de « ^ 
ma Viruon Jfiaría», Editorial CuUv, 
lona, 1927. iheutof^ 
Serrano de Haro, Agus t í n—A" ^ 
el Filósofo Au tód idac toV—(b iad ix^^ ^ 
Tarragato, Jíngenio.—«Eos ^ ^ . ^ -; 
Alatr imoniales», Editoruii 
Madr id , 1926. 
E d i t o r i a l Gili.—«Bicníra 
Dios, Hermano Miguel de las fc*" 
Barcelona, 1926. ffi 
Canal de Isabel 11.—«Memoria . ^ 
estado de los diferentes seryicios^g 
de diciembre do 1925, por el i 
rector don, Severino 




B e l l o ^ l a d r * , | 
. duardo.—«Me"""•u,k, i 
Congreso Internacional do >-
dé Autores».—Madrid, 1926. 
i 
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E t D E B A T E 
R . O v a r z u n y C.a, S. e n C , 
.1 honor de comunicar a todos lo9 lectores de este diario 
^xev í i í ladaráo Sus oficinas y exposición a los W 
q',fi , locales que han tomado en la Atenida de 
mhcos locales HUC „ r. «'/.¡i riel Callao. ' " S 8 r ^ W f ^ T a la" ¿uplia pla.u del CaJlao T r a q u i n a s de famii mundial por ninguna igualadas hasta 
•Us . la 1.eclia) (le las marcas 
T O L E D O 
H O B A R T 
V A N B E R K E L , 
• „ conocidas y apreciadas en el mercado español, quedarán 
trtn conocl,i¡sd?cl o1s l0,:ll,s de un momento a otro. También 
gxpuestas en ^ cl,17 caleteras P A V O K I y SNIDBB. que 
^ p i r u e i o hm cínq^stado el mercado español, merced 
T s u s íesultados maravillosos Ha>la ahora las expomamos 
,l en San Alberto, 1. 
«OTA-TRASPASAMOS NUESTROS LOCALES de CABALLE, 
T?o l)F GRACIA 30 y 32, en los que haremos en breve liquida-
rión de más de cieu máquinas de diversos tipos a precios 
increíbles. 
Nuestros clientes v amigos recibirán una bienvenida calurosa 
y cordial en nuestra nueva casa, y 
L 
D I A T A C * anunciadas para CORREOS y TELEC.KAl'OS. Pre-
r f a i l a a i l ^ paración completa en la antigua y acreditadísima 
Academia de Calderón de la Barca por jefes y oficiales de los Cuerpos 
respectivos, bajo la dirección técnica de don Rafael Martín Dorado, 
o Negociado v secretario de la Inspección general de Correos, y de don Francisco 
•intado, ingeniero de Telecomunicación. E L MAS E S P L E N D I D O E H I G I E N I C O 
¡BNADO. Pídanse programas y reglamentos: ABADA, 11, M A D R I D . 
2 5 3 
A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
Sulfatado-cúlcica-sódico-magnésica. 
LAXANTE PRODIGIOSO. F L U I D I F I C A Y NORMALIZA LA B I L I S . 
M U Y DIURETICA 
Especial para artríficos, hepáticos y conlra e\ estreñimiento. 
| De cal 2,01390 
Composición de sulfates... ] De sodio 0,70052 
( De magnesio .« 0,56280 
Materia orgánica y bacterias. 
Calificación oficial: AGUA MUY PURA. 
Dcfepués de la Real orden prohibitiva de 1925, es la única, por su ex-
cepcional importancia terapéutica, áutorizada oficialmente, y con el in-
forme favorable del Real Consejo de Sanidad en pleno. 
Según resulta del expediente de autorización, no hay en el mundo agua 
sulfatado-calcica que iguale a V A L L E Q U I L L A S en mineralización, cons-
lantes físicas, inalterabilidad, sabor agradable y radiactividad en ema-
nación y permanente. 
DE VENTA en el depósito general, Antonio Maura, 10; Cruz, 30; San 
Mateo, 18; Gónova, 14; Mayor, 46, y farmacias de Giral, Borrell, Gayoso 
y otras importantes de Madrid. 
Muy pronto se organizará la venta en provincias.; 
cemraies eléctricas - salios de agua - Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica Ü de motores Diesel, Senli-Diesel o de gas. Líneas de alta y recles de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLIKOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS, M A Q U I N A R I A Elf OEKERAIJ.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E. de Montaies Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
U N R E S F R I A D O 
M A L C U I D A D O 
es u n a p u e r t a a b i e r t a 
é t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S 
d e l a G A R G A N T A , d o l o s B R O N Q U I O S 
y d o l o s P U L M O N E S 
! N 0 DESCUIDE V . JAMAS UN CONSTIPADO! 
P U E D E V . CUIDARLO 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P e r o , s o b r e t o d o , n o e m p l e e V . s i n o l a s 
V E R D A D E R A S 
. E M P L A S T O S 
p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e F I E L T R O R O J O o s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l 
I D R . W I N T E R 
l o s i i s i i i i i í i i i e : 
contra: u n 
p a r c h e p o r o s o ; 
o s p o d r í a n d a r 
u n a 
i m i t a c i ó n . 
n o P I D A I S 
P E D I D 
del 
C a t a r r o s 
d e p e c h o 
B r o n q u i t i s 
R e u m a t i s m o s 
Viernes 4 de marzo de 1927 
i w i A F E R S A N 
NOVMIMO PROCEDIMIENTO g ^ f j ^ Tlñ 
U clínica ^tablecada en Madim ^ ^ 
Mar,all. Ó-VM* ^ ^ ' .0^!a pan. — -la Presencia del entenuo es ^ ^ 
miento e iniciación del t1'J ^ X i c , el Bnfcnnp i-uedf 
comenzado éste y abierta ^ J * ̂  ^ (.uriu i.in. ha i" 
marchara su r e s i d e n c i a ^ ,.„ ndación 
la dirección de su medico el ^/^^"VinLÚéndose «I Lalio-
con los iacultativos de esta clínica dmKHn io.t a. 
ratorio Ortus. Avenida l'i y ^lai^dl. nuu.en. dnd. 
Conrolta diaria, de tres a siete; lo» í * * ™ . gratuita. 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBUl^QUEROUE. 12. T E L E F O N O ¿0.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. , _ 
comercios, 
f d S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente! 
para café, cacao etc. 
D o l o r 
d e e s p a l d a 
D o l o r 
d e r í ñ o n e s 
Grandes existencias de tosía-' 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños; desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados: Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo ¡i 
¡a primera casa del país en 
esia-especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 185 , B I L B A O ^ 
I n t e r e s a n t e 
Arreglo, y quedan mievo-. 
cazos eléctricos. Iiornulos, 
plancháis, secapelos, venli-
¡adqres, etcétera. Economía 
y garantía on los trabaio.-.. 
Znétalaoiones de Iva, tim-
bres, etcétera, más baratas 
que nadie. J. Casas, Coaw 
de Xi^uena. 12. Teléf. 32.13*. 
TRASPASO tiendn dos hue-
cos, bonita instalación. Pro-
t i t ú a Puerta del Sol. «¡po 
«Iquiler. Razófl'. Ayaui, Es-
poz y Mina, 17. 
R O M E R O 
Reparaciones y Abonos 
CALLE SAN VICENTE, 43 
Teléfono ül.193 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Anuncios Drenes i económicos 
D o l o r 
_ d e c o s t a d o . 
Marca registrada 
E x i g i d e s t a m a r c a e n l a c u b i e r t a d e c a d a e m p l a s t o 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA urgente pir 
ausencia, vendemos infinitos 
muebles, objetos arte, tapi-
ces, autopiano semiuuevo, 
etcétera. Montesa, 5. hotel. 
' ' A L Q L Í L ^ H I ^ 
ALQUILO hotel pleno cam-
po, jardín, próximo tranvía. 
Duque Alba, 15, portería. 
PISO todo confort, calefac-
ción incluida, 225 pesetas. 
Alberto Aguilera, 11. 
CASA religiosa cede habita-
ciones. Paseo Santa María 
CatasA, 2 triplicado, segun-
do centro. 
HERMOSO hotel, gran jar-
dín, para escuelas, sáfiato-
rio, etcétera. Kazón: Méji-
co, 2, Guindalera; de dos a 
cinco. 
^ i i i l 
C A L Z A D O S " L A S D O S M A N O S " 
Z a p a t o s d e a n t e p a r a S e ñ o r a , f a n t a s í a , ú l t i m o s m o d e l o s » a p t a s . 1 9 , e l p a r 
9 . C O L E G I A T A , 9 . - - M A D R I D 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden solo 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 




sss L Í N E A = 
D I R E C T O 
B I C O L O R 
T P I C O L O P 
C O L E G I A T A , 7 - M A D R I D 
( E D I F I C I O D E " E L D E B A T E " ) 
A L A M B R E 
galvanizado, usado, dos mi-




varían procurador y aboga-
do, ambos ejercicio maneo-
munadamente, gran solven-
cia. Inscribid: «735», Síonte-
kaj i!>. ttnnacíoB. 
- ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
LéfonQ l̂O.rOG. , 
* * * * Tí\SLXAÑ"ZAS 
OPOSICIONES a Correos y 
Telégrafos. Convocadas 253 
plazas «Nuevas contestacio-
nes» y préjíaración por pro-
fesores del Cuerpo en el Ins-
tituto líeus. Preciados, 23, 
Madrid. No tenemos aparta-
do. Regalamos el programa 
oficial, en el que señalamos 
los óiitcis obtenidos en las 
líltimas oposiciones. 
MECANOGRAPIA.' Euseñan-
za rápida, eeonónuca. Trust 
Mccanogi'áfico. Avenida Pe-
üalver, entresuolos. 
H U E S P E D ^ 
PENSION Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desdo siete pesetas. 
*——B—aBMMin iiiiwm ii i Miijim 
OPTICA 
BUENOS anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y i^ópez, Príncipe. 5. 
V A R I O S 
PELUQUERIA do señoras 
servicio esmerado, precios 
económicos. Mayor, 24. 
V E N T A S 
MAQUINAS eUribir, calcu-
ladoras baratísimas, garan-
tizadas. Ilortaleza, 4ü. Mü-
rell. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Geni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
FABRICA CAMAS DORADAS 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS CALATRAVAS) 
D E B I L I D A D , 
D e s c h í e n s 
líos Módicos proclaman qna este Hiorro Tita! de la Ssnpprc 90 mny tmperlOT 
Á la oarae cruda. & loo íorruginacos, oto. — Ba calud y foessat, — JPAHJt^ 
Folletín de E L DEBATE 6 1 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
D O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) * 
co 
l0r P6'!?!^ ni tenernos nada que temer.; Lo úni-
prov"6 necesil0 es volver un instante a mi casa para 
No *~ta?G ê los 'nstrurnenlos que me hacen falta.. 
sepá11̂ 8"11 ,ries^0 y Puede esperar a que yo regrese; 
> además, cosa de diez minutos lo que yo pueda 
re ^ a^orrnen^CIi ustedes, porque el enfermo no co-
será 
£ 1 ^ ' 'a 0Perac'ón es casi instantánea, 
nació 0Cl0r Dr*seu^es hizo una ceremoniosa incli-
^ aleo'*16 Cat>cza' a modo de despedida, y salió de 
^ujere^ 'n^an^' Pacientci dejando a las dos 
iHg^l^ en Un estado de sobreexcitación nerviosa, 
IraM e leni0r y de coníianza, que mutuamente 
^ m ^ ocultarse, 
l í i e ^ 0 , . n i Í e d 0 ' Clai>a' herraana mía... Yo bien 
ÍUera un ^ 101,0 10 (íue dicc e' d o c í o v como si 
^ consTUCUl0 de ÍC•••, P61"0' ;no 10 dirá 8010 
P»mó al c0 arnos' Para darnos algún aliento?—ex-
ClJ-Vu lindo dC Un ra l0 ia Joven s e ñ o r a de B a r r o i s ' 
c^¡erin A r o s l r o ' a r c a d o de l á g r i m a s , se h a b í a 
^ de m o r t a l pa l idez , 
P-0r ^ has do dudarlo, por qué había de 
engañarnos el médico? ¿No es muy verosímil que 
la enfermedad del niño esté en sus comienzos y 
que sea cosa fácil combatirla y dominarla? 
— E s verosímil, sí. ¡Quién sabe!... ¡Se ha ade-
lantado tanto en cirugía; se hacen hoy operacio-
nes tan admirables!... Pero es que yo no puedo ol-
viciar, Clara—respondió Lucía de Barrois—, que du-
rante mi estancia en el internado cayó con difte-
ria una alumna..., ¡oh, qué cosa tan horrible!... 
Tuvieron que llevarla al hospital y la pobrecila 
murió en la operación... ¡No lo quiero recordar: 
Dios mío... , me vuelvo loca de dolor sólo de ima-
ginar!... ¡Pobre hijo mío do mis entrañas! 
Clara do Fsparre miraba alternativamente a la 
madre y al hijo con ojos de infinita piedad, con 
esa mirada de angustia indefinible del espectador 
que asiste a ia lucha entablada entre la vida y la 
muerte alrededor de la cama de un enfermó, sa-
biéndose de antemano impotente para conjurar el 
peligro; hubo momento en que hubiera dado, sin 
vacilar, su sangre, su propia existencia con tal de 
poder prodigar algún alivio al niñiio, que parecía 
que. iba a ahogarse, y el concepto de su impotencia 
laceraba cruelmente su generoso corazón. 
Al fin volvió a aparecer el doctor Dnseulles; re-
gresaba tranquilo, impávido, sin que se advirtiera en 
él ni la agitación de quien ha tenido que andar 
de prisa. Una vez en la alcoba metió la mano en 
uno de los bolsillos de su bolsillo y extrajo un es-
tuche pequeño forrado de piel negra y un fras-
quito de cristal herméticamente tapado, que colo-
có sobre la mesilla de noche con la actitud más 
natura! del mundo.: 
—¿Necesita usted alguna cosa para la operación, 
docto?,.., agua caliente, alcohol. Untura de yodo, ga-
sas, yendas, algodón...?—inquirió, trémula la voz. 
Luchy, como si quisiera que no le faltara al mé-
dico nada de lo preciso. 
—Gracias, señora, no necesito absolntamonle nada 
—contestó sonriendo dentro de su gravedad él jo-
ven doctor—, He traído de mi casa todo lo que 
preciso, que ya ve usted que no es mucho; sólo de-
seo qtíó traigan una lámpara, para tener mayor cla-
ridad. 
Mientras hablaba, el doctor Dnseulles llenó det lí-
quido contenido en el írasquito de cristal una dirai-
ñuta jeringa que sacó del estuche, y ordenando que 
descubriesen al enfermito, le hundió la aguja en el 
vientre. Tan rápido fué el pinchazo que la criatura 
no tuvo tiempo ni aun para quejarse. Puesta la in-
yección, sacó la aguja de â jeringuilla, clavadu on 
Ja carne, e impregnó en tintura de yodo un lipzo de 
algodón aséptico, colocándolo-sobre !:a inrií ión t i túkt-
la en»la piel para evitar que se saliera el líquido 
inyectado. ' 1 
—Esto se acabó, señoras mías—dijo el niédu-o VÜU 
viéndose a mirar a Luchy, que úii púcq p & l i á i aún 
y temblorosa se mantenía de pie al laob de la cuna—. 
¿Ven ustedes "cuánta razón tenía yo al asegurarles 
que se trataba de una operación sencillísima, sin 
ningún peligro? 
Arropando otra vez al nene, que le miraba atóni-
to, con ojos desorbitados, prosiguió pausadamente, 
con aquella voz calmosa y firme tan propicia para 
llevar la tranquilidad a los espíritus de sus clienlos: 
—Supongo que mi misión ha terminado. Me sor-
prendería mucho, y no lo espero, tener que repe i il-
la inyección, pero de lodos modos, y si mañana no 
encuentro al niño como seguramente lo encontraré, 
no vacilaremos un instante y volveré a inyectarle^ 
que nunca se peca por exceso de precauciones. L a 
enfermedad, repito, no tiene la menor importancia 
y pueden ustedes confiar en (pie de aquí a dos o tres 
días el niño estará completamente restablecido. 
—¡Oh, doctor, qué horrible miedo he pasado!... Yo 
creí que tendría usted que practicarle una operación 
dolorosísima, dé vida o muerte; que tendría usted 
que abrirle la garganta con el bisturí... ¿Entonces 
no es necesoiio...? 
—Afortimadamcnte. señora, esos procedimientos 
quirúrgicos no se empican hoy porque son peligro-
sísimos y porque los descubrimientos de. la ciencia 
moderna nos suministran otros medios mán sencillos 
y eficaces y menos o nada peligrosos. L a difteria, 
terrible azole de la infancia hace años, es al presen-
te una enfermedad de ..•uracion facilísima, de la que, 
como de la virneln, no debe morir ningún niño: el 
suero de caballo inmunizado, precisamenle !Q UUS 
le acabo de inyectar a Lucianilo, es el medicamcnlo 
que obra este prodigio y no hay médico que se pre? 
cié de serlo (pie no lo aplique en todos los casos de 
afecciones diftéricas. Denme ustedes un niño con 
difteria y yo me comprometo a devolverlo sano cOij 
tal de poder disponer de un caballo matalón... ¿Hay 
nada más sencillo ni más admirable? 
—¡Ah, doctor!—exclamó Luchy de Barrois con in-
definible acento de gratitud—. Ustedes los médicos 
son hombres eminentes, grandes corazones, verdu-
deros santos, a quienes ia humanidad deber/.i ve-
nerar! 
—iQuile uslod, por Dios, señora, ni mucho me-
nos!—replicó modestamente el señor Drisculles— De 
mí sé decirle que no tengo el menor mérito; soy mi 
simple auxiliar que se limita a aplicar los grandes 
descubrimientos, los inventos, rcsullado de la inteli-
gencia y de la laboriosidad de otros hombres supe-
riores, que esos sí son dignos de la eterna gratitud 
del nuiiido... E n este caso concreto toda la gloria 
corresponde al insigne Pasteur, que fué quien nos-
reveló el método seguro para combatir la difteria; 
salvando de las garras de la muerte a centenares 
de miles de existencias infantiles. 
E l doctor Drisculles, despojado ya de su gravedad 
de médico que llega a la cabecera del enfermo, ha-
blaba ahora animadamente, los codos apoyados en 
la chimenea, como tantas veces en que, invitado ¡ 1 
Roger, había acudido a comer a la hospitalaria casa 
de los Barrois, que en todo momento habían tenido 
para el joven doctor las más exquisitas alfenciones¿ 
L a naturalidad y sencillez de sus ademanes, su chani 
ía insinuante y jovial llevaron al espíritu de la ma-
dre, no menos que al de la tía, el convenciinienló 
de que la gravedad del enfermito había desaparecí 
do y de que la total curación era cosa de la que 
no había posibilidad de dudar. 
L a señora de Esparre había pecraanecido sllenoio' 
sa, sin atreverse a hacer un comentario, ni a fm-
mular una objeción, ni a aventurar una preguni i 
curiosa; ganadas por ía serena actitud del módico 
temiendo interrumpirle, las dos hermanas so habían 
sentado, Luchy en una butaca, Clara buscando h 
comodidad de un canapé, en el que se amontonaban 
unos cuantos cojines de raso primorosamente pi,,. 
lados. Se hubiera dicho, viéndolas, que estaban ha-
ciéndole la visita a un íntimo amigo, con quien ná 
hay por qué guardar cumplimientos y cuya presen-
cia las hubiera sorprendido en aquella alcoba m 
la que hacía todavía unos minutos batiera sus alus 
agoreras y fatídicas la muerte. 
—¿Quiere decirse, si no soy muy torpe p a h en-
tender, que el suero inmunizado de caballo es líi 
curación para loe enfermos y la seguridad para lo« 
I C o a t i i i u a r á . } 
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C l a s i c i s m o y R e n a c i m i e n t o 
; — 
La querella en pro o en contra del Renacimiento ofrece, actualmente, un 
vivo interés^El libro «Jo Micolás Berdiáeff Lu nueva Edad Media ha venido 
con oportunidad. El epitincíado del tema basta para que sintamos que la 
puestión toco, cu el fondo humano, que en loda síntesis histórica se busca, 
y del cual queremos sacar el índice de las futuras rutas. 1 
Se puedo estar por la Edad Media y contra el Renacimiento sin que esto 
signifique recelo alguno para la cultura ^recolatina, que debe tener en nues-
gos sistemas educativos importancia mÜcho mayor de la que tiene. La Edad 
Media, aunque no dispuso de iodos los tesoros literarios que disfrutó el Re-
nacmnenlo, nndió a la sabiduría antigua culto fervoroso. Desde el siglo VJ, 
en que San Gregorio do Tours lanzaba el grito doloroso: «desgraciados los 
días en .ni.- vivimos, porque el estudio de las letras ha perecido», la cultura 
medieval, en lo que no dimana de la revelación, viene toda ella de fuentes 
i-o peculiar del Renacimiento fué hacer del clasicismo una secta, un 
fanatismo, un orgullo y "una agresión contra la Edad Media. E l Renacimien-
l", en .MIS aspectos más marcadas y extremosos, deformó el clasicismo, dán-
&)l©'un sentido exclusivista. La Edad Media, en cambio, no tuvo exclusi-
vismos, no desdeñó ningún elemento de vida o de cultura. Por eso fué más 
universal, de un integralismo más hondo y positivo que el Renacimiento. 
i;i verdadero universalismo ensancha y engrandece las almas. En el Re-
dacímienlo vemos almas hinchadas, pero no engrandecidas; exaltadas por 
el orgullo, pero no sublimadas por el ideal. Eslos espíritus infatuados son 
los nuevos ricos del mundo de la cullura y eí? fácil sorprender en ellos la 
afectación, la puerilidad y la indelicadeza de las mediocridades diserlas. Su 
pobreza se revela en el hecho de que no hayan creado ninguna filosofía. 
Mucho humanismo, pero el hombre se deshumauiza, las penas se recru-
decen, la esclavitud renace, la planta envenenada del crimen rinde profusa-
uieule sus llores sangrienta1^. La fuerza y la astucia reciben más honores que 
condenaciones. E l hombre se embriaga de orgullo, pero los caracteres se 
rebajan y la dignidad cede el puesto al parasil¡-mo y la adulación. ¡Cuán 
distinto este espíritu del que animaba á aquel gran humanista de la Edad 
Media, Pedro de Gharttes, que consideró llaves de la sabiduría: mens hu-
milis, stndinm quaerendi, vila quielal . . . 
Es cierto, sin embargo, que el juicio que aquí formulamos no será justo 
si no se reduce imichísimo el ámbito de significación que la palabra Rena-
cimiento comprende. No todo fué así. Hay una raudalosa corriente de Re-
nacimienlo crisiiano, que fecundó los siglos posteriores y con la que se re-
•laciona una posición teológica optimista, la más contraria al proteslanlismo. 
.insto os también reconocer que los males que produjo el Renacimieenlo se 
debieron, en gran parle, a lo menos, a que el sentimiento religioso se en-
contraba debilitado y por ello no pudo absorber y dominar completamente 
la arrolladora invasión de las letras anliguas. 
Hoy el d|isicismo no se .presenta con el mismo tono. No es grotesca 
< \;:Ilación derorgullo, sino serenidad, disciplina menlal y ordenamiento inte-
rior. Contra el nomadismo intelectual, • en que los. espíritus se fatigan sin 
Juno, nos ofrece, las fuentes madres del saber, demasiado olvidadas por el 
hombre moderno. Incluso en él aspecto religioso, los libros de Godard y de 
/.ielin-ki i/.'f p ide untiquc y La péUgión de ¡a Gréce ani íqnc) , muestran que 
la antigüedad puede dar grandes lecciones a muchos hombres que viven en 
el áturdúniento de una civilización sin raíces.; 
Salvador MíNGUIJON 
D e s a p a r e c e e l e s p í r i t u 
d e L o c a r n o 
U n a r t í c u l o fascista 
ROMA. 3'.—La «Hoja de Ordenes del 
Partido. Fascista», en un art ículo t i t u -
iado «Locarno y su espíritu», dice que 
el espíritu que presidió aquella Confc-
i encía va. desapareciendo con una ver-
tiginosa rapidez. En realidad, mientras 
el mundo entero se arma formidaUle-
mente, dos órganos de la democracia in -
L'rnacional dirigen acusaciones furiosas 
Minlra el militarismo fascista, que _iio 
;;asta ni la vigésima parte de las 'su-
mas que otros países consagran-a su de-
«La I ta l ia fascista—termina dicien-
do—reivindica el derecho que- le asiste 
para armarse modestamente y poder as-
] irar. sin inquietudes, a disfrutar los 
NUEVO SUBMARINO FRANCES 
CHERBURGO, 3. — Esta mañana ha 
•sido-botado al agua el submarino «Cai-
mán;), que- desplaza 1.100 toneladas, y 
i s t á armado de 10 tubos lanzatorpedos 
y dos cañones de cinco centímetros. 
LA ESCUADRA NORTEAMERICANA 
WASHiXüTOX, 3. — El presidente 
Coolidge ha firmado el decreto relativo 
a. la concesión de créditos para mo-
dqrnizar varios buques de guerra y ac-
tivar la construcción de otros. 
O n c e c o m u n i s t a s r u m a n o s 
c o n d e n a d o s 
BÜCAREST, 3—El Tribunal ha impnos-
» a les once comunistas úl lhnamcute 
tpcesádos penas que var ían de un mes 
once de prisión y prohibición de 
Éíáencia en territorio rumano de cinco 
diez años. 
N u e v o a c u m u l a d o r p o r u n 
j e s u í t a e s p a ñ o l 
El padre A l m e i d a ha hecho en P a r í s 
ensayos con é x i t o comple to 
Carga 10 veces más que los conocidos 
—o— • 
PARIS, 3.—El jesuíta español padre 
Edmundo Almeida acaba de realizar en 
está capital pruebas, con pleno éxito, 
de un nuevo sistema de acumuladores 
eléctricos. 
i'.sios nuevos acumuladores tienen una 
capacidad diez veces superior a la basta 
alima conseguida, admiten descargas 
intensas y poseen un rendimiento ele-
vado. 
G r a n i n c e n d i o e n e l p u e r t o 
d e J e r s e y C i t y 
Var ias f á b r i c a s y edificios destruidos 
—o— 
NUEVA YOHK, 1—En Jersey City un 
violento incendio ba destruido por com-
pleto varias fábricas, edificios particu 
lares y tinglados del muelle. 
Por abora 110 es posible calcular la 
importancia de las pérdidas, pero han 
de ser muy grandts. 
Que se sepa, no ba ocurrido ninguna 
desgracia personal. 
UNA GRAN FABRICA DE HARINAS 
DESTRUIDA EN H U L L 
PARIS, 3.—Telegrafían de Hull al Mo 
tiñ que un violento inceudio ba des-
truido por completo las oficinas de una 
do las cinco fábricas de harinas más 
importantes del mundo, causando daños 
p ir valor de 600.000 libras esterlinas 
(17 mdlones de pesetas). 
S U D O R I F I C O S , p o r K - H I T O 
F i e r e e F i o r e t t i 
Z o o l o g í a f r a n c i s c a n a 
—Sigue con el catarro, doctor. T o m ó ayer ios papel i l los y una in fus ión de f lor de malva y no s u d ó . 
—Bueno , pues entonces que se aprenda de memor ia esta lista con los nombres de los generales 
de l E j é r c i t o ch ino . 
P e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
en Rusia 
Hay muchos sacerdotes y re l igiosos 
c a t ó l i c o s y o r todoxos desterrados 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) . 
liüMA. •'i.~L'üíservaiurc dice que du-
lante el mes de enero ban^sido encar-
celados en Leniugrado y oíias pobla-
ciones rusas varios sacerdotes católicos, 
entre los que hay varios párrocos anclu-
nos y el párroco do la Catedral, que 
e& secretario de la Curia diocesana. 
En Leniugrado han sido detenidos por 
motivos religiosos otros cien laicos ca-
tólicos' y especialmente señoras acusa-
das dê  ser de la Orden f i añuscan a. 
Algunos clérigos han sido igualmente 
encarcelados. Oíros muchos católicos, 
sacerdotes y laicos, están- prisioneros 
desde hace varios aííos. 
En la isla de Soloveeczki han sido 
desterrados numerosos sacerdotes del r i -
to latino y eslavo, muchos Obispos or-
todoxos y otros sacerdotes y laicos. 
En la Siberia está encarcelada la su-
periora de la Orden Tercera de Santo 
Domingo, señora Abncosova. 
Los prisioneros sufren indeciblemente 
por el hambre y . ¡d {vio.—Daffina. 
L O S CARDENALES ENFERMOS 
POMA, i.—El Cardenal D? Lai ha hae-
jurado. El parte -médico de 'hoy dice 
que Ueiie ligero delirio, alguna diure-
sis, menor cianosis y un poco de sopor 
y espectoraciones purulentas, ile.spira-
ción, 36, y pulsaciones, poco r i tmí 
cas, 80. 
Por el domicilio del Prelado continúan 
desfilando los Cardenales, Prelados y 
diversas personalidades. 
El Cardenal Perosi se encuentra tam-
bién muy mejorado. La temperatura es 
de 37,1, y ya se le ha podido dar algún 
alimento. 
El Pontífice se iníorma minuciosa-
mente del estado de los dos Cardenales. 
Daffina. 
M a n i f e s t a c i ó n e n A t e n a s 
ATENAS. 3.—A ía llegada a esta ca-
pital de Albert Tliumas, un centenar de 
comunistas intentaron organizar una 
manifestación hostil, siendo prontamen-
lé dispersados por la Policía. 
U n p u e b l o d e s t r u i d o e n l a 
i s l a d e C ó r c e g a 
PARIS, 3.—Telugrafian de Marsella al 
Matin dando cuenta de haberse regis-
trado un Impúrtañte desprendimiento de 
tierras en Üisinclñ (Córcega), localidad 
que cuenta 600 vecinos. 
Parece que la mayoría de las casas 
se han hundido y que el número de víc-
timas es muy elevado. 
U n n a u f r a g i o y u n b u q u e 
e n p e l i g r o 
El « K i n g David> y el «Ci ty of 
Saint Louis» 
—o— 
M EVA YORK, 3.—En los ceiiirus ma-
rít imos se han recibido noticias dicuui-
do que, a causa de un violento tcmp i-
ral , ha naufragado en la costa del At-
lántico el vapor mercante inglés Kiinj 
D a v i d , y que el buque Cily of Sain l 
Loáis, a cuyo bordo viajan 25 pasajeros, 
está pidiendo socorro con toda urgen-
cia por hallarse en una situación, pe-
ligrosísima. 
UNA EXPLOSION 
í.EXOVA, 3.—A. bordo del paquebote 
itáliBno R o a ñ n á se ha producido una 
explosión, resultando siete marineros 
heridos. 
N u e s t r o P a d r e J e s ú s N a z a r e n o 
Nuesfro Padre Jesús era un gran Roy, 
que, como aquellos Reyes Patriarcas de 
la antigua edad, tenia un rebaño in-
menso que pastaba por todo el immdu. 
El mismo lo pastoreaba, Nuestro Padre 
Jesús, pues, como aquellos primitivos 
Heyes, era a un tiempo Pey y Pastor. 
Un día se le perdió la oveja más que-
rida. ¡Cómo la querría, que, dejando 
ludo el rebaño, se fué en SJLI busca! Más 
de treinta años anduvo sin desmayo á 
t q á o s los vientos, a todos los rigores del 
frío y del sol. Supo del polvo de to-
dns Ips caminos, de las cuestas ásperas, 
de la terrible sád de la canícula y de 
la ingratitud de los hombres. 
Como iba como un verdadero y pobre 
pastor, sin esplendor y sin nombre, eií 
el camino era como un obscuro cami-
nante más. Y los que conocían su em-
peño sev reían de El. Tomáronle por 
impostor, por loco; y una noebe le 
ecbarou una soga al cuello y lo mani-
aianm igual que a un esclavo. Luego 
lo a l t a r o n , le pusieron una sangrienta 
corona de burlas, y cuando ya ninguna 
nueva aficut;i se les ocurría ensayar en 
El, lo clavaron en una cruz, que era 
el suplicio de los esclavos. 
Desde entonces, mi l veces se lia re-
petido la historia de Nuesro ¡Padre Je-
sús, Unas veces los judíos, otras los 
gentiles, los herejes, los sarracenos, lu 
han vuelto a esclavizar con sacrilega 
saña. Y siempre, de día y de noche, 
preso de su propia voíuntad, vive, es-
clavo de amor en el Sagrario. ¡Divina 
locura de amor con la que El mismo se 
ha echado las cadenas y se ba entre-
gado indefenso a nuestro beneplá' ito! 
Esta vez los moros tenían a Nuestro 
Padre Jesús aherrojado en una mazmo-
rra de Fez. Los escarnios de la Pasión 
sé renovaban en El día tras día. Le es-
cupían, le arrastiaban, le golpeaban con 
saña miserable, y al cabo," antes de 
volverlo a alar a la argolla, delei-
lábanse sumergiéndolo en una cloa-
ca de inmundicias. El, como estaba 
esclavo de amor, no quería diesatarse 
aquellas omnipotentes manos, sino que 
como el más desvalido de los «esclavos 
sufría un d ía y otro pensando en su 
ov-eja perdida. Al- cabo, unos valerosos 
hjjo.s llegados de España lograron res-
catarle. Y, desde entonces, ved ahí en 
esa exigua capillita de Medinaceli a 
Nuestro Padre Jesús. 
Su rostro no está curtido por los.so-
les y las brisas del lago, sino acarda-
nelado de golpes, ennegrecido por la 
húmeda sombra de la cárcel. Su endri-
na 'cabellera de Nazareno ha perdido 
aquella suave y jugosa fragancia que 
e:a eonio mni emanación de los Hon-
dos Iiuertos de Galilea. Cáele a uno y 
otro lado, borrosa, afrentada, sumisá a 
las más ateibas ignominias, y esa su no-
ble prestancia familiar de un Rey que a 
un tiempo es pastor, se desvanece un po-
co bajo la triste rigidez que acaba por im-
poner a los miembros un perpeiuo aufrír. 
E v o l u c i ó n J k d h o m 
En el universo de la 
La lobreguez de la cárcel se ha trocado 
ya en esa amorosa apoteosis de flores y 
de luces que arden continuamente desde 
hace más de tres siglos en &u presencia. 
¿Quó significan, pues, ahora esas ma-
nos atadas,- ese dogal al cuello, esa mo-
rada túnica de esclavo, y. en medio de 
la gloria de que le rodean corazones 
flel'ís, ese pie que se adelanta en el ade-
mán de quien aún tiene que añilar?. . . 
¡Oh, ya basta de ahdar por esos ingra-
tos caminos del mundo, bajo la esplavi-
tud de los que te desconocen 1 ¡Padre 
Jesús Nazareno, tú ya no eres esclavo, 
sino el Gran Rey! Lo proclaman esos 
espléndidos orc-s acumulados sobre tu 
túhíca y ose nimbo de plata que te en-
vuelve en un resplandor glorioso, y esas 
innumerables ilanias de los cirios como 
un busque de lanzas ardieníes, y, sobre 
todo, usa corte de los que a gritos se 
llaman esclavos tuyos más-acr iso lados 
que el oro de tu vestidura y más ar-
dieníes que las antorchas. 
Aún no ha amanecido este glorioso 
viernes de marzo, y-ya una muchedum-
bre sin número acosa tu altar y tu tem-
plo, y en una fila que tiene áue t ¡í 
acordonada invade las calles, las pla-
zas,' los paseos vecinos. Tú. ¡ub. Padre 
Jesús .Nazareno!, fuiste .esclavo por ellos. 
Ahora ellus. en esa misma csdaviiud. 
te aclaman att lEy. Viv.-iien a levantar 
tu trono, no sobre un simple vasallaje, 
sino sobre una absoluta esclavitud de 
sito vidas, de sus haciendas, de su pro-
pia voluntad. Saben que Tú eres el Pa-
dre Jesús Nazareno, que todo lo dio en 
holocausto del amor de ellod, hasta la 
vida, basta la libertad, que aún es más 
preciosa que" la vida. Saben que Tú 
fuiste el Esclavo, hecho oprobio, de los 
hombros; el Esclavo siempre dispuesto 
al sacrificio. Y te lo quieren pagar. 
Amor por amor; esclavitud por escla-
vitud. Príncipes, aristócratas y plebeyos, 
hombres de letras, rudos trabajadores, 
se acumulan a tus puertas antes que 
el día nazca. Todos quieren ser los pri-
meros. Y ya el sol se habrá inclinado 
sobre Poniente y todavía Ta fila de los 
que aguardan el turno de besar tu pie se 
perderá- en la sombra de las calles. 
¡Dimc si ha habido jamás un Monarca 
dé la tierra que haya recibido un home-
naje as í ! 
¡Oh, ya sé ahora qué quieren decir 
tus manos atadas, tus palmas abierta^! 
Una vez te las aló tu amor con un do-
gal inexorable. Ahora te las tiene ata 
La peculiaridad del amor francisca-
no consiste en el cariño a los anima-
les. 
Su caridad fraterna llama hermanos, 
no sólo 'a los hombres, sino a las ali-
mañas, y a excepción de aquel sim-
plícislmo fray Junípero, quo le cortó 
la mano a un cerdo vivo para po-
erla en el puchero donde se hacía el 
caldo d¿ un pobre enfermo, todos los 
menores, desde el concilio de las es-
feras hasta hoy, se han distinguido por 
aquella ternura, por la cual debe con-
siderárseles como verdaderos fundado-
res de esas selecciones humanas que 
se llaman Sociedades de protección a 
los animales y plantas. 
Pero aunque el apóstol cumbre derra-
maba sú amor por todas las criaturas 
irracionales, nótanse en él ciertas prefe-
rencias y determinados olvidos. 
Las preferencias son bien patentes 
para las alondras, las ¡joiondrinas, los 
faisanes, las liebres, los peces, las 
abejas, las cigarras, los corderos, los 
gusanos, los halcones y las ovejas. 
El olvido es muy notado para los 
perros. 
De cómo correspondieron las alon-
dras al amor del Santo, ya nos ocupa-
mos en este mismo lugar, comeman 
do el hecho insólito -de que cantasen 
al atardecer, porque fué al atardecer 
ciando murió Francisco. 
—Hermanas mías golondrinas—dijo-
las un día en Alviano, cuando con la 
estridencia de sus chirridos no deja-
ban al pueblo oír la palabra de Dios 
por la boca del Santo—; hermanas 
mius golondrinas, ya es tiempo de que 
hable yo, porque vosotras ya habéis 
hablado bastante hasta ahora. Oíd la 
palabra del Señor y estad quietas y 
callando hasta que termine el sermón. 
Y, efectivamente, los pajarillos enmu-
decieron y se aquietaron hasta que el 
predicador puso fin a su discurso. 
—Probemos, desde luego^-d\\Q una 
vez en Sena, donde un noble de la co-
marca le había regalado un hermoso 
faisán- para su sustento—; probemos 
desde luego si el hermano faisán quie-
re quedarse con nosotros ó prefiere 
marcharse a ¡os lugares ucoslumbrados 
ocupado siempre los hom ^ 
nales un lugar especial 
iiomo resorte, la emoción 
distinto tamaño que w ' ^ 
vés de los sio-nw di siglos—un 
Pero esta nobleza fué Ca acier 
mociones so fueron CT ^ 0 
gestos breves de curiosM^6^ 
curiosidad so hizo-a r l t • LU( 
ca. y tuvimos un buen r ^ ' ü t 
que, los homenajes toina Pacio 
bromas-ostentosas. Mas t S n ^ 
te periodo y se agotaron Í!60 ^ 
las caricaturas acerca de 1 ^ 
dad regocijada y pintoresra 
quetes, los regalos y lor.V6'10 
menos «predilectos». Hoy 1 08 
ya no son cordiales, m r n ^ 
miración ni tienden'al huin Sentí 
lucionaron como los modos f|0rÍSlllt 
conceptos del mérito, de 1 ^ 
lo útil, de la sinceridad ,] , m 
ría, de la cultura pública v V V 
cipios de la educación d i n w ^ 
lítica y ciudadana. Rosulta i 
homenaje forma ya parte clP 1 1 
ble hojarasca ceremoniosa v r 
mentó en el cuadro de las 68 1 
decorativas. Hemos llegado 
preiación del homenaje 'a^la 
crítico en el que aquél sé ha ? 
to de su alma (las emocioné ^ 
quedado solo con las vesUrf 7 
cuya gracia de disecador se h 
en fila con las comitivas in 
de Ayuntamiento, las í i m o ¿ ü „ 
neficio, los banquetes Cü imWj*! 
las pagas extraordinarias w ^ 
muertos a la federiea, las arr 
los paraninfos, las clausuras J r M 
gresos, las .visitas de pésame 1 ^ 
los de boda, etcétera, etcétera 
que el homenaje es ya un íín 
da y una fórmula con la que ! H 
para determinar hechos mecanf ^ 
go así como la interpretación 2<^l 
los méritos, haciéndolos consisr 1 
brillo de los cargos administratt»! 
dando a este brillo externo v i 
cromía ética y material un val M 
l&mne y una supuesta conciencifs 
El homenaje se u-a con la í 
dad de las costumbres sociales 
no que le precedieron, y se recih8* 
ñámente y con la expresión flJe.^ 
que se merece. Es el resumen iip 
que le gustan más, * hizo que un írai- ^ ,u ^mf.tor,a. conservado , 
le llevara el ave y la dejara en tina ^ o h o l * i m Lo mismo , 
viña, lejos de allí. Pero e pájaro yol- ^ f demuestra al herede' 
vió de nuevo con paso presuroso a la diente es otra postura de adorno, 
celda del Santo. 
—Hermana liebre, ven a m í ; ¿por 
11 ué le has dejado enyañun de esta ma-
nera'!—exclsmió el santo varón, en Grec-
cio, mirando dulcemente a una liebre 
es adorno el rostro apesadumbrado 
protagonista. Y ambas cosas son J 
cidas por ambas partes y porfa onv 
general, y, sin embargo, se haa tiea 
a imponer como una necesidad 
que nabía sido .cogida viva en el lazo.lf010 ^ ,cc>mo ^ amPa( de los sentid 
v soltándola en pleno monte no 6Upo¡ verdaderos. Ley eterna que subw 
evitar que al verse libro corriese a!a.;os mdios mas emplumados y ^ 
ocultarse en el seno del'Santo, como, PofaS0S / ^s ^ c o vivir esclaviataj 
en segurísimo lugar de refugio. f / f * familiares de complicad^ 
Lo mismo ocun ió con la tenca del W u r a . que no _son mas que un ia 
glífico evocador de sentimiemos 
co las cosas, y las concedemos 
sanos del camino y los colocaba en lu- mo bullanguero y de corla per 
gár seguro para que nos los pisaran cía, sustituyendo la obra del tien 
los t ranseúntes. Y porque Cristo es cor. adjetivos agudísimos Se tema a 
los ideados del Pür 1,11 k'ma Patriótico, al 
un carácter gráfico, al herpe 
diversión y al gobernanie pa 
cionurio. En cambio, r.ecibéa 
casi todos los ciudadanos, poi 
^Son^la^misina solicitud que p rove í a ' J ; ^ a n pero que deben apare 
a las abejas de miel o vino añejo con-, ! ^ d o ^ 
ira el frío invernal, levantaba a los gu 
 
al-
dero de Dios que quita 
mundo, maldijo al cerdo que en Guh-
bio devoró al recental, y compro, c u 
el precio de sus hábíiob, el cordenlh 
que caminaba modestamente entre uu 
sanado de cabras y machos cabrios y * * el dársele y porque la eos 
fos que por la charca do Ancona Hé- feado intereses entre el publ 
vahan amarrados al mercado. grabadores, calígrafos joyeros 
^Hermana cigarra, ven a mi y alaba\ros y sobre todo, hoteleros; 
jubilosa con tu canto a Dtos, tu Crea- ' "™ de ejemplo la narración d 
W - d i j o al animalito que jun'o a su f v o s que dan lugar a la ma 
celda de la porciúncula se mantuvo de aque los, casi lodos los c 
ocho días a las órdenes del Santo; como f ^ s del proceso normal do lase^ 
en otro eremitorio, el h*rcn*lio hah on anuas. Y lo que no es asi ei j j r -
despertabale a la hora convenida coJ*P ^ s e . porque cuando se r buten 
1 " _„ , . .„ menajes a escritores, a sabios. aa 
la campana de su voz. • - ¡tas y a personalidades de Índole i 
son siempre los ¿Cómo explicar que el taumaturgo in-signe que tal afección mostrara por las sa' ^ " " f ,qUii 
bestez'elas. jamás nombrase a ese ani- ^ tnbutadores, y quetui . 1. 
mal notoriamente superior, como es oí ' ^ de protagon.stas ora de 
\ j gun cuadra. Quiere decirse que ( 
¿Por qué este apartamiento del-cant- » ^ una secta en ^ que se pr 
do' leal por parte del Santo de Asís. a . ' ^ i n as a sus Pertenecien e s . ^ 
quien tanto quisieron San Roque. San- ^apaguen los br i l os utile de s 
ta Clotilde y San Francisco CaraccioloTl E1 I'omenaje acabara sieud 
No nombró nunca al perro ni tuvo 
para él ninguna de aquellas fioreodlis 
parabólicas, porque en su disciphna, en 
su lealtad, en su obediencia, en ca fide-
lidad y en su amor consideróse a si pro 
pió como perro de guarda y de ganado, 
das con ose dogal de o r b l l TmW^de¡ ^m(0 ™ ^ a > ^ defensor 
tus hijos. Y luego Tú, ¿cómo habías de comp un mast ín , benéfico como ufl Sén 
' Solo que para llenar su 
esquelas mortuorias: un recuerao 
preso, en el que so suplica—pe™ 
mente—un buen deseo hacia deten 
da persona. Ahora, que en vez de l 
R. I . P. se pondrá : L. C. P. T. (w 
rresponde Por Turno.) 
Vicente DE PEREW 
sufrir tenerlas corradas mientras esa 
muchedumbre de tus hijos, enamorada, 
menesterosa, dolorida, desfila a tus pies? 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
U R O D O N A L 
c o m b a t e e l a r t r m s m o s m o » 
liemardo. Sólo que para llenar sus mt- j la r , llena de 'maravillosa poe 
nesteres providenciales de fomenui'-, gna- este título : 
recer, defender y poner en fuga a los De lapo ferocissimo per sonca 
enemigós de las ovejuelas, más que civ ciscam reducto ad mmjnavi n 
su figura amedrentadora, en su Intenrl diñem. 
ción dañina, arbitró un recurso único. 1. Y de este modo, poniendo ĉi 
el más eficaz y desconcertante, es de-lia caricia de la fraternidad, s"! 
cir, el amor; llamólo hermano al robo,* del lobo otro cordero, cuando 
hermano al cordero, como acontecía en; bies con sus rivalidades y sus 
el^Monaslero d i San Verecondo .;• que¡ cían del cordero otro lobü,. I , 
se cuenta en aquella narración popu- Doctor Royo ML 
L a s i d e a s y e l e s t i l o 
« F r e u d i s m o » y m o d e r n i s m o 
i. .,, bastantes años recibimos la primera impre-
ón dt Gabriel Miró por medio de la lectura de La 
ilma Kda. noveliia que vió la luz—de no engañarnos 
re. u-'i-du—en Los • Contemporáneos. Para nosotros 
imu, ^-hablamos de impresión, no de juicio—la lee-
rá de Gabriel Miró fué repulsiva. Le encontrá-
corria de arriba abaio produciéndonos penosa de-
Andando los año-, la impresión no se ha álodmca-
3; pero hoy nos exigimos a nosotros misinos una 
.isto, usando de nuestra volunlad l ibér r ima: hemos 
3 decir por qué lo arrojamos y para ello icnemo; 
i Gabriel Miró al ver su nombre a plena lu/. do la 
ctualidad por motivo tan peregrino como la pro-
II.-U'OU pura el ingreso en la Academia del autor de 
;a .',-Se nos habrá escapado su espíritu, ,ese espíritu 
no se adviene tan claro en la limpidez sonora de las 
ahtbras puras0 L ú a s preguntas que de momento nos 
.midieron c-n un pozo de perplejidad, pos llevaron. 
Miró, esta vez con propósito crítico, con la obligación 
impuesta de que si Miró no nos gustaba, habriamos 
de decirle al público por qué. 
Para este estudio -que forzosamente ha de ser bre-
ve, nada mejor que elegir las dos novelas, que son en 
realidad una sola, y quo se titulan NWstfo padre san 
DÚniel y El Obispo leproso. Ellas resumen perfecta-
rhente la übra útí MiU) ^ constituyen la labor dé más 
aliento entro las emprendidas pur el novelista, sin 
que por esto se crea que hemos olvidada W « H e de 
figuras de la Pasión. En las dos obras ya nombradas, 
Mirñ tenía el compromiso de escribir una novela, 
de pintar un ambiente sin íalseurlo. de situar en el 
ambiemo personajes humauoí),. de sostener, una acción 
y desarrollarla de manera lógica. Al mismo liem-
po sirvo esta labor para La explicación de las ideas 
del novolisla y para quo obscrvoinos -u BSllló. 
Nuestro padre San Daniel y Él obispo íépí-pso, se 
doi>árrollaií en una ciudad que el Novelista llama 
Oleza y quo «•? pue J : adivinar que es Or ii'jelíi, más 
por la situación geográfica que se 1c aii ibnye, (]ite pe-
que l¿i pi-Uiua d.d ambiente nos pe' m'l « uña idíuiti-
íh ación. La acción ucun o cii él siglo p a n lo, en épo-
ca anterior a?; nacinjiento del señoi Miró fine ha de-
bido por esa causa, o realizar un t r a b O histórico, 
u un esfuerzo inngmativo. Nosotros c réenos rute ha 
¡.ali/.ado lú último y que lu ha realizadu con bien 
pobre originalidad. . / 
Gtihta Gabriel Miró de la pintura do medios ecle-
siásticos y monacales. Y esta pininla va a suvirnos 
para sorprender toda una manera df nuestro autor. 
Nuastrn autor no sienie el afán humano y la aspira-
ción artística de explicarse lógicamente el upo y de 
dárnoslo vivo y fundado en las razones propias. Ga-
briel Miró pinta desde rúeia y rio desde dentro del 
personaje; lo califica con su especial criterio y nos 
dice, poco más o menos: «yean ustedes qué hombre 
tan raro ,. ¡míen ustedes que Mmpático os Fulani-
to». Es el autor, por lo tanto, quien hace al persona-
je y no el pcisonaje quien tiene vida, merced al acier-
to con que el autor lo ha interpretado. Si los perso-
najes del señor Miró pudiesen como los de Pirandc-
11o presentáisolc al autor, ¡qué cosas le dirían! Poro 
en realidad so las dicen: no hay más que poner oído, 
no dejarse engañar por la. recargada pintura, y se es-
cuchará el latido agonizante del tipo que muere pre-
so, estrujad o. enterrado en vida. El señor Miró se 
dedica desde la primera página a echar paletadas so-
daderos, ¿qué motivos les da el autor? En este pun-
to el señor 'Miró se nos revela como un discípulo de 
Preud, y como tiene tanta sequedad, tan poca cor-
dialidad, tan triste figura, tan lamentable y clorótica 
palidez, resulta perfectamente repugnante. No sabe te-
ner el señor ' Miró n i siquiera la- alegría pagana y 
diabólica de la sensualidad. Está siempre lacio y ca-
riacbutecidu. Sus personajes no tienen fe y pecan por 
ello; pero pecan de una manera triste y sombría.éSolo 
bre el ataúd, y asi resulta su obra de fúnebre y de 1 piensan en el sexo, y el sexo es su tormento y su 
hueca; I afán. 
poco razones contundentes contra esto inexplicable• 
I 
a t e l i i i 
He aquí al señor Miró que estima triste, sórdida y 
quizás—i quién sabe 1—tejida sobre jcausas i'piepníésa-
blos, la vida de una urden religiosa. V. ¡qué p ú ú u r a 
Ja suya! ¿De veras es el señor Miró en la vida tan 
poco fiel a sí misniu. a sus ideales y a su pensamien-
to, que se ve obligado a considerar como ihéxi^tente 
¿Es posible que se dé en hombres de cultura una 
concepción tan iniserable de los niotivus humanos? 
Así se explica que el señor Miro nos pinte a sus per-
sonajes como rodeados siempre de un hálito sinies-
tro. Así se explica que sean tan poco humanos. Son 
una Colección de degenerados y locos que no nos 
la buena fe? Ninguna manera de hacer tan lejana - lI)Ueden interesar. En este punto, el señor Miró llega 
do la de un creador dé obras de arte, que esta mane 
rg do Gabriel Miró. N^se puede penetrar en una vida 
para reprochapie que no marcha en' la dirección ¡que 
la nuestra y atribuir eso a motivos poco respetables. 
El señor Miró desconoce por completo el motivo inte-
rior, a la vez altísimo y profundo, de la vida religio-
sa, y se limeta a mirar sin comprender. Por pura in-
comprensión cae en el lugar común, sandio y desacre-
ditado de imaginar que la^vida de religión es tétrica. 
¡Que nadie se acerque ni a mirarla desde fuera si 
es tan incapaz de comprender su recóndita 
alegría! 
De esta manera traza ambiente y personajes Gabriel 
Miró. Oleza es, pius. sombría y obscurantista. La pro-
ximidad de la consuucción de un ferrocarril la asus-
ta. Hay, claro está, algunas gentes sin decoro que son 
simpáticas y progresivas, pero el núcleo do la pobla-
ción, sometido al Clero y a los jesuítas, es retrógrado 
y ' cerril. 
Observemos a todas" estas gente 
so . mueven. Si. carecen do los m 
en H Obispo leproso, a extremos que rozan con la 
noinografia, con una pornografía trágica, una mez-
cla repulsiva do elementos dramáticos y bajas razones 
sensuales. El tipo de tía Elvira, que a fuerza de 
recargado en los tonos había logrado cierta grande-
za, se deshace en bario y estiércol en la escena final 
con su sobrino. La escena de los niños que contem-
plan las esta!tías del jardín, os del más puro y más 
absurdo Freud; no tieno nada de original, se le lia 
ocurrido a más de un mercader do la pornografía, y, 
suave • con t0l¡0) ei lamentable señor Miró quiere darle un 
empaque que nos conduce a la repulsa más clara y 
más decidida. 
Hemos visto, pues: que Gabriel Miró no pinta a 
sus jyernonajes. sino que los deforma, y lo hace así 
porque no le cabe en la cabeza que se muevan por 
otros motivos que los sexuales. Ha llegado la hora;de 
ver cómo viste todo eso el señor Miró, qué estilo es 
el suyo, ese estilo que Palacio Valdés. Azorín y Ri-
cardo León han considerado hijo del de Santa Te-
rosa de Jesús. Don Enrique de Mesa ha dado hace 
JS por que 
eos ' y ver-
late que han suscrito tres nombres tan i>i -'' 0 
como los citados. El argumento no tiene Wj 
hoja: el estilo de Sania Teresa era la mi 
ridad y tenía toda la llaneza de la converS!:riJ 
que la Santa escribía sin preocupación Id* ^ 
guna; el estilo de Gabriel Miró es de un a 
miento putrefacto, recargado, impuro, lleno M 
pretensión. Y basta de barajar los llombI1'CS ^ 
•Teresa y de Gabriel Miró, porque el sentido 
rojece. ,.11 
Podemos rpducír los rasgos fundamentales | 
do El Obispo leproso a «freudismo» en las 1 
dernismo en el estilo. El modernismo del s ^ 
no es espontáneo, vivo, corno el de <luieni ori ¿el» 
senda nueva y camina hacia adelante con ^ ' H 
brando a su paso aciertos grandes entre e ^ ^ 
El, modernismo del señor Miró consiste cn $ 
neologismos bárbaros o en el empleo de P » 
tienen ya uña significación distinta de la . t0 
otorga. Galicismos, regionalismos, neologisnlu 
un estilo académicu. e] 
Y luego las metáforas. En este punto carg 
Miró la mano y apenas si logra tres acie"c 
tumo de cerca de 400 páginas. Porque l ^ 3 ^ 
que el señor Miró emplea no frotan—com ^ ^ 
da un D'Anmmzio, por ejemplo— do ^ ^ ' ^ | 
de poeta, del vuélo atrevido de las ideas. - ¡j 
la imagen del señor Miró es rebuscada, i ' 
sa, do mal gusto. Dios y el señor Miró sabia c0 
po que ha costado que se escriba un 
Obispo leproso. , . 
...Pero el autor parece que se ha nteú 
con los jesuítas y con el idioma... Ideas J * 
Nicolás GONZALEZ > 
